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EMPLOYERS OF THE CLASSES OF 1986 thorugh 1994* 
ALABAMA 
Hand. Arendall, Bedsole, Greares & John· 
ston (Mobile) 
Johnston. Adams, Bailey. Gordon & Harris 
(Mobile) 
Legal Services of Alabama (Opelika) 
S1rote & Permutt (Birmingham) 
United States District Court. Southern Dis­
trict of Alabama. The Honorable Alex 
T. Howard. Jr. (Mobile) 
ALASKA 
Davis & Goerig (Anchorage) 
ARIZONA 
Gallagher & Kennedy (Phoenix) 
Snell & Wilmer (Phoenix) 
Streich. Lang. Weeks & Cardon (Phoenix) 
ARKANSAS 
Arkansas School Boards Association 
(little Rock) 
CALIFORNIA 
Fletcher Associates (N. Hollywood) 
Morrison & Foerster (San Francisco) 
Orange County Public Defender's Office 
(Costa Mesa) 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Anderson. Kill, Olick & Oshinsky 
Arenl, Fox, Kinter. Plotkin & Kahn 
Electronic Data Systems. Inc. 
Federal Trade Commission 
Finnegan. Henderson. Farabow, Garrett 
and Dunner 
Government Accountability Project 
Heron. Burchette. Ruckert & Rothwell 
House Subcommittee on Financial Insti-
tutions, Superv1sion, Regulation & In­
surance 
Internal Revenue Service 
Kirkpatrick & Lockhart 
Congressman Raymond McGrath. 5th 
Congressional Districl. New York 
Newman & Holtzinger 
Ogletree. Deakins. Nash. Smoak. & 
Stewart 
O'Melveny & Myers 
Stass & Halsey 
Senate Committee on the Budget 
Superior Court. District of Columbia 
US Department of Defense 
US Department of Justice. Environment 
and Natural Resources Division 
US Securities & Exchange Commission 
W ilkes, Artis, Hedrick & Lane 
FLORIDA 
Attorney Joseph Allen (Key West) 
Bull & Haggard (Orlando) 
Butler & Burnette (Tampa) 
Carlton. Fields. Ward, Emmanuel, Smith 
& Cutler (Orlando and Tampa) 
Cobb. Cole and Bell (Daytona Beach) 
Farr. Farr, Hayman, Emerick, Sifrit & Hack­
ett (Port Charlotte) 
Florida State Attorney (Ocala) 
Florida State Attorney General's Office 
(Sanlord) 
Gunster. Yeakley. Criser. & Stewart (West 
Palm Beach) 
William Penrose Law Firm (St. Petersburg) 
Rogers. Towers, Bailey, Jones & Gray 
(Jacksonville) 
Ruden. Barnett, McClosky. Smith, 
Schuster & Russell, P.A .  (Ft .  
Lauderdale) 
Rumberger. Kirk, Caldwell. Cabaniss & 
Burke (Orlando) 
Stetson University Office of Affirmative Ac· 
lion (S1. Petersburg) 
GEORGIA 
Adams. Gardner & Ellis (Savannah) 
Alston & Bird (Atlanta) 
Attorney Nancy L. Calhoun (Chatsworth) 
Carter & Ansley (Atlanta) 
Clark, Paul. Hoover & Mallard (Atlanta) 
Boyce. T hompson & O'Brien (Norcross) 
T homas N. Craig Law Office (Covington) 
Dennis & Corry (Atlanta) 
Ernst & Whinney (Atlanta) 
Fisher & Philips (Atlanta) 
Fulton County District Attorney's Office. 
(Atlanta) 
Harris & Hartman (Rossville) 
Heller Financial (Atlanta) 
Jackson. Lewis. Schnitzler & Krupman 
(Atlanta) 
King & Spalding (Atlanta) 
Kulak. Rock & Campbell (Atlanta) 
McNally, Fox, Mahler & Cameron (Faye!· 
teville) 
Neely & Player (Atlanta) 
Ogletree. Deakins, Nash. Smoak & 
Stewart (Atlanta) 
Phillips. Hinchey & Reid (Atlanta) 
Powell. Goldstein, Frazer & Murphy 
(Atlanta) 
Rosenweig. Kam. Jones & McNabb 
(Newman) 
Smith. Currie & Hancock (Atlanta) 
Swift. Currie. McGhee & Hiers (Atlanta) 
ILLINOIS 
Illinois Environmental Protection Agency 
(Springfield) 
Mitchell, Neubauer & Shaw (Mt. Vernon) 
KENTUCKY 
The Honorable Joseph Huddleston (Bowl· 
ing Green) 
Attorney Michael J. Curtis (Ashland) 
Kentucky Department of Public Advoca­
cy (Frankfort & Hopkinsville) 
Taylor Law Office (Middlesboro) 
U.S. Sixth Circuit Court of Appeals, The 
Honorable Boyce F. Martin, Jr . 
(louisville) 
LOUISIANA 
Kullman, Inman. Bee & Downing (New 
Orleans) 
Milling, Benson. Woodward, Hillyer, Pier­
son & Miller (New Orleans) 
Sessions, Fishman. Boisfontaine, Nathan, 
Winn, Butler. & Barkley (New Orleans) 
MARYLAND 
Miles & Stockbridge (Easton) 
MICHIGAN 
Foster, Swift, Collins & Coey (lansing) 
MINNESOTA 
Minnesota Vikings (Minneapolis) 
MISSISSIPPI 
Butler, Snow. O'Mara, Stevens & Canada 
(Jackson) 
Eastern Mississippi Legal Services 
(Meridian) 
Mississippi Supreme Court 
Young, Scanlon & Sessums (Jackson) 
MISSOURI 
Mogab & Hughes (St. Louis) 
Missouri Attorney General (Jefferson City) 
NEW MEXICO 
New Mexico Attorney General (Santa Fe) 
NEW YORK 
Legal Aid Society. Criminal Defense (New 
York) 
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy (New 
York) 
Milberg, Weiss, Bershad. Specthrie & Ler­
ach (New York) 
Reid & Priest (New York) 
Skadden, Arps, Slate. Meagher & Flom 
(New York) 
Snider & Snider (Massena) 
US Comptroller of the Currency, North· 
eastern District (New York) 
United Nations (New York) 
Webster & Sheffield (New York) 
NORTH CAROLINA 
Brown, Ward & Haynes (Waynesville) 
Christie Institute South (Chapel Hill) 
Ganley, Ramer & Mason (Asheville) 
Golding, Meekins. Holden. Cosper & Armstrong Allen Prewitt. Gentry Johnston 
Stiles (Charlotte) & Holmes ( M emphis) 
Hedrick, Eatmon, Gardner & Kincheloe Arnett. Draper & Hagood (Knoxville) 
(Charlotte) Arnold, Windfrey, Simpson & Harris 
Hyler & Lopez (Asheville) (Lenoir City) 
Legal Services of Western Carolina Ayres & Parkey (Knoxville) 
(Greenville, S.C.) Les Bailey, Attorney-at-Law (Kingsport) 
Jonas, Jonas & Rhyne (lincolnton) Baker. Worthington. Crossley, Stansberry 
North Carolina Legal Assistance Program & Woolf, (Johnson City, Knoxville and 
(Durham) Nashville) 
Smith, Debnam, Hibbert & Pahl (Raleigh) Attorney Gordon W. Ball (Knoxville) 
Van Winkle, Buck, Wall, Starnes & Davis William L. Banks & Associates (Knoxville) 
(Asheville) Banks, Penn & Routh (Knoxville) 
Phillip E. Williams. Esquire (Roseboro) T homas E. Barclay, Attorney (Jellico) 
Womble, Carlyle. Sandridge & Rice Barnell & Algagia (Nashville) 
(Winston-Salem) Lionel R. Barrett. Jr. (Nashville) 
NEW JERSEY Bass, Berry & Sims (Nashville) 
Camden Regional Legal Services Rick J. Bearfield, Attorney at Law (John· 
(Bridgeton) son City) 
OHIO James A. H. Bell, Attorney (Knoxville) 
Clark County Prosecutor's Office Bernstein, Stair & McAdams (Knoxville) 
(Springfield) Bone, Langford & Armistead (Nashville) 
PENNSYLVANIA Boston, Bates, Holt & Sands (Lawren-
Kirkpatrick & Lockhart (Pittsburgh) ceburg) 
Pennsvylvania Legal Services Center Boult, Cummings, Conners & Berry 
SOUTH CAROLINA (Nashville) 
Hickman & Wheeler, PA. (Charleston) Ben Brabson. Esquire (Sevierville) 
Legal Services of Western Carolina Bradley County District Attorney (Athens) 
(Greenville) Brasfield & Parker (Knoxville) 
Low County Legal Assistance Project Brewer. Krause & Brooks (Nashville) 
(Walterboro) Attorney Horace Brown (Knoxville) 
McNair Law Firm (Columbia) Attorney William J. Brown (Chattanooga) 
Ogletree. Deakins. Nash, Smoak & Brown, Dobson, Burnette & Kesler (Chat· 
Stewart (Columbia) tanooga) 
United States District Court of South Caro- Bryce, Bowland & Klucken (Knoxville) 
tina. The Honorable Falcon B. Dale L. Buchannan (Chattanooga) 
Hawkins (Charleston) Burch, Porter & Johnson (Memphis) 
TENNESSEE Burger. Fly & Mcfarlin (Murfreesboro) 
Adams. Taylor. Philbin, Pigue & Marchetti Butler, Vines & Threadgill (Knoxville) 
(Nashville) Buxton, Layton, Webster & Wilkinson (Oak 
Agee & Agee (Lebanon) Ridge) 
Agee, Allen, Godwin, Morris & Laurenzi Caldwell. Heggie & Helton (Chattanooga) 
(Memphis) Caldwell, Johnson. Winston & Massengill 
Allen. Nelson & Bowers (Elizabethton) (Bristol) 
Allen. Scruggs, Sossaman & Thompson Campbell & Campbell (Chattanooga) 
(Memphis) Campbell & Dawson (Knoxville) 
Alpha Industries. Inc. (Knoxville) Carter. Harrod & Cunningham (Athens) 
Ambrose. Wilson. Grimm & Durand Donald S. Caulkins & Associates (Franklin) 
(Knoxville) Chambliss & Bahner (Chattanooga) 
American Fidelity Title Co. (Knoxville) Chancellors R. Vann Owens & Howell N. 
Anderson & Rankin (Nashville) Peoples (Chattanooga) 
Law Office of Peter G. Angelos (Knoxville) Cheek & Campbell (Knoxville) 
Appalachian National Life !Durance Co. City of Oak Ridge Claiborne. Davis, Buuck 
(Knoxville) ��� ARD!py K��e) 
Apperson, Crump, Duzan  W (Memphis) · • ont 1 nued on page 72 
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Career Services/Suite 13 
1505 West Cumberland Avenue 
Knoxville, Tennessee 37996·1800 
Telephone 615/974-4348 
FAX (615) 97 4-0681 
2 
The Dean of the College of Law 
RICHARD S. WIRTZ 
Dean and Professor of Law 
Antitrust Law, Contracts, Evidence, Intellectual Property 
Education: B.A. 1961, Amherst College; MP.A. 1963, 
Princeton; J.D. 1970, Stanford. 
Experience: Peace Corps, Washington, D C., 1963; Harlem 
Domestic Peace Corps, HARYOU-ACT, Inc., New York City, 
1964-65; Community Action Program, Office of Economic 
Opportunity, Washington, D.C., 1965-67; Law Clerk, Judge 
Robert A. Ainsworth, Jr., United States Court of Appeals for the 
Fifth Circuit, 1970-71; Davis, Wright, Todd, Riese & Jones, 
Seattle, Washington, 1971-7 4; Assistant Professor of Law, 
University of Tennessee, 197 4-77; Associate Professor, 1977-87; 
Visiting Associate Professor of Law, Cornell University, 1978-79; 
Professor of Law since 1987; Associate Dean 1988-91; Acting 
Dean 1991-92; Dean since 1992. 
Achievements/Publications Chair, Section on Teaching 
Methods, 1992-present, and Accreditation Team Member, 
1991-present, Association of American Law Schools; Articles on 
TVA in Tenn. L. Rev.; other publications on antitrust law in Ind. 
L. Rev, Wash. L. Rev. and Antitrust L.J.; Harold C. Warner 
Outstanding Teacher Award, 1984; Harry W. Laughlin Faculty 
Service Award, 1987; Student Bar Association's Outstanding 
Faculty Member Award, 1987; Tennessee Young Lawyers 
Conference Law and Liberty Award, 1992; Campus 
Consultantship Policy Committee, 1987-89; Faculty 
Senate/Chancellor's Committee on the Evaluation of Teaching, 
1989-92; Council on International Education, 1990-present; 
Hearing Officer, Tennessee Valley Authority, 1975-86; Member, 
Hamilton Burnett American Inn of Court; Member, Board of 
Directors, Knoxville Legal Aid Society. 
The University of Tennessee College of Law 1992 
1505 Cumberland Avenue 
Knoxville, Tennessee 37996-1800 
Dean Richard Wirtz 
(615) 974-2521 
Director of Career Services 
Joann Wallace Rothery 
(615) 974-4348 
Information (615) 974-4241 
FAX (615) 974-0681 
Accredited by the American Bar 
Association and an Association of 
American Law Schools Charter Member 
Date Founded: 1890 
Degree Granted: Doctor of Jurisprudence 
(J. D.) 
Dual Degree Programs: 
J.D. - Master of Business Administration 
J. D. - Master of Public Administration 
Total School Enrollment 1 991-92: 463 
Class of 1993 Class of 1994* 
Applied 1104 1222 
Enrolled 153 160 
Men 87 92 
Women 66 68 
Minorities 17 21 
Median LSAT 36 36 
Median UGPA 3.39 3.39 
Ung Colleges 71 72 
In-state 128 131 
Out-of-state 25 29 
Legal Clinic: 
Introduction to Trial Advocacy-Civil 
Introduction to Trial Advocacy-Criminal 
Faculty: 
Full-time 28; 
adjunct faculty of prominent local 
attorneys, 21 
Faculty/Student Ratio: 1 7:1 
*At publication, over 1200 applications have been 
received for the Class of 1995. If students who 
have accepted actually enroll, the median GPA 
will be 3.42 and the median LSAT, 37 on the old 
scale, and 156 on the new scale. 
Library: 
188,510 catalogued volumes, 137,291 
microfilm equivalent volumes including Briefs 
and Records of the United States Supreme 
Court from 1897 to date; official court reports, 
session laws and codes of all states and of the 
federal system; the National Reporter System; 
the reports of Canadian and English cases 
from the Yearbook to date; WESTLAW, LEXIS, 
NEXIS and INFOTRAC legal data retrieval 
systems; a depository for federal documents. 
Order of the Coif: 
National honor society, membership by faculty 
election from students in the first tenth of their 
class at graduation. 
Tennessee Law Review: 
Membership by writing competition. 
Moot Court Program: 
Advocates' Prize Moot Court Competition, 
Fredrick Douglass Moot Court*, Jerome Prince 
Invitational Evidence**, NACDL Criminal Trial 
Competition, National Constitutional Law, 
National Environmental Law Moot Court* • •, 
National Moot Court, Ray H. Jenkins Trial 
Competition, William B. Spong, Jr. Invitational 
Constitutional Law. 
* 1992 Southern Regional Competition - Sixth 
Place 
• *1992 National Competition - Third Place 
• *1992 National Competition - Second Place; 
Best Appellee Brief, overall; Best 




Student Bar Association, American Bar 
Association/Law Student Division, Association 
of Trial Lawyers of America-Student Chapter, 
Black Law Student Association, Christian Legal 
Society, Class Development Council, 
Environmental Law Organization, The Forum 
(student newspaper), Hispanic Law Student 
Association, Inn of Court, Lambda Legal 
Society, Law Women, Phi Alpha Delta, Phi 
Delta Phi, Tennessee Association of Criminal 
Defense Lawyers, Tennessee Association for 
Public Interest Law, Tennessee High School 
Mock Trial Competition. 
Alumni: 
Approximately 5,648 in 49 states, the District of 
Columbia, Australia, Canada, Germany, 
England, France, Guam, Israel, Japan, Puerto 
Rico, Virgin Islands, and the United Arab 
Emirates. 
Employment: 
The employment rate for Tennessee law 
graduates consistently approximates the 90th 
percentile average within six to nine months of 
graduation, reported for the nation's ABA 
accredited law schools by the National 
Association for Law Placement for more than 
the last decade. Data from the survey of 
graduates for the May 1991 class (also 
including August and December 1990 
graduates) indicate that of the survey 
respondents, 95% of those available and 
seeking work.had found employment within the 
first nine months after graduation, 92% in full­
time legal positions. 
Average figures for the classes of 1985 
through 1989, and for the Classes of 1990 and 
1991, based on responses to the employment 
survey for each class, follow: 
Areas of Practice '85-'89 '90 '91 
Private Practice 67% 64% 69% 
Judicial Clerkship 11% 7% 10% 
Government 6% 17%* 11% 
Business/Industry 5% 6% 5% 
Public Interest 3% 1% 2% 
Academic 2% 1% 1% 
Military 2% 4% 2% 
Other 4% 
*Increase in this category related to the 
creation of a state public defender system. 
Geographic Regions '85-'89 '90 '91 
Knoxville 25% 23% 25% 
Nashville 16% 10% 12% 
Chattanooga 14% 10% 12% 
Memphis 5% 6% 6% 
Other TN Towns 20% 22% 21% 
Out-of-State 20% 29% 24% 
For more than a century, The University of 
Tennessee College of Law has offered a 
strong combination of practical and 
theoretical training in the law. While the 
principal objective of the Law College is to 
prepare students for the private practice of 
law, its total mission is more broadly 
conceived. The College of Law exposes 
students to the legal issues of our society 
enabling them to develop analytical skills 
in respect to decisional law and statutes, 
the ability to communicate effectively to 
others their knowledge of the law, an 
awareness of the historical growth of the 
law, a knowledgeable appreciation of the 
inter-relationships of law and society, and 
the ability to use law as an implement of 
societal control and development. 
Students are thus equipped to serve their 
communities not only as advocates and 
counselors, but as policy makers and 
active responsible citizens. 
CAREER SERVICES* 
Employers are invited to initiate any service by phone (615) 974-4348, FAX (615) 974-0681, 
ON-CAMPUS INTERVIEWING SEASON * LATERAL HIRING 
Fall Semester 1992 - September 11 
Job Briefs, the alumni employment 
through November 25 
opportunities newsletter, reaches recent 
Spring Semester 1993 - February 1 
through April 30 
Reservations are accepted year-round by 
phone, FAX, or letter. On-campus dates, 
which are assigned on a first-come, first­
served basis, are confirmed in writing. 
Reservations for preferred fall on-campus 
dates should be made by early spring. 
Resumes are forwarded to employers a 
week to 1 0 days prior to the on-campus 
date tor prescreening. 
RECRUITING FROM EMPLOYER 
LOCATION 
Employers unable to visit campus may 
request Career Services personnel to 
collect and forward resumes by a certain 
date. Or, it the employer prefers, 
applicants will be instructed to submit 
resumes and other requested items 
directly. Employers may wish to contact 
students individually, or have the Career 
Services staff convey messages, regarding 
arrangements for interviews at their 
location. 
*Career Services interview rooms are 
available to employers for interviewing 
College of Law students and graduates 
throughout the year. 
graduates and experienced alumni 
interested in making lateral moves. There 
is no charge for employer listings, which 
are accepted by phone, FAX, or mail and 
should provide a brief description of the 
position and the preferred application 
procedure. Listings are either "open," 
identifying the employer and providing 
information for applicant direct contact, or 
"blind," with the employer unidentified 
and applicants instructed to respond to a 
position number through Career Services. 
Each job vacancy is published in two 
newsletter editions unless the employer 
instructs otherwise. Listings received by 
the last day of the month are included in 
the edition mailed the next week. 
STUDENT TEMPORARY ASSIGNMENT 
TEAM (STAT) 
Career Services maintains a roster of 
students interested in receiving temporary 
clerking assignments. Referral of a student 
to a requesting legal employer, made on 
the basis of availability and familiarity with 
the subject, usually is made within 24 
hours of a telephone request. Assignments 
range from a few hours to several weeks. 
or letter. 
Grading System 
All academic work in the College is 
graded ?n � 4:0 scale by a faculty very 
demanding 1n 1ts evaluation of student 
work. Students may request and receive 
their class rank from the Student Records 
Office several weeks after each semester 
ends, but this information is not available 
to the Career Services staff unless the 
student has a signed release on file. 
Employers who seek this information are 
encouraged to request class rank figures 
or a transcript directly from individual 
candidates. 
Grades and class rankings should not be 
overemphasized. As little as a tenth of a 
poi
.
nt difference in grade point averages, 
wh1ch are calculated in hundredths, could 
cause a large percentile difference in class 
rank not comparable to a difference in 
performance or ability. 
Minimum grade required to attain 
(averages after Spring Semester '91) 
Class 1994 1993 
Top 10% 3.25 3.20 
Top 25% 2.94 3.01 
Top 33% 2.82 2.92 
Top 50% 2.70 2.77 
A grade of 0.9 or below is a failure. To 
remain in good standing, a student must 
maintain at least a 2.0 average. The 
Dean's List requires a 3.0 GPA or better. 
5 
6 
Off-Campus Recruiting Conferences 
Southeastern Minority Job Fair 
August 22, 1992-Atlanta 
Employer registration deadline: June 22, 
1992 
Participating Schools-Tennessee, 
Alabama, Cumberland, Duke, Emory, 
Florida, Florida State, Georgia, Georgia 
State, Houston, Kentucky, Louisiana State, 
Louisville, Loyola, Memphis State, 
Miami, Mississippi, Mississippi College, 
North Carolina Central, Nova, Oklahoma, 
South Carolina, Southern Methodist, South 
Texas, Stetson, St. Thomas, Texas, Texas 
Southern, Tulane, Tulsa, Vanderbilt, 
Virginia, Washington & Lee, Wake Forest, 
West Virginia and William and Mary. 
Southeastern Law Placement Consortium 
October 1·3, 1992-Atlanta 
Employer registration deadline: August 13, 
1992 
Participating schools-Tennessee, 
Alabama, Cumberland, Emory, Georgia, 
Kentucky, Memphis State, Miami, South 
Carolina, Tulane, and William & Mary. 
National Public Interest Career 
Information Fair 
Washington, D.C.-October 24, 1992 
Students from all National Association for 
Law Placement member schools are 
invited to participate. The fair focuses on 
opportunities with government agencies, 
legal services offices, civil rights 
organizations, consumer and 
environmental advocates and other 
representatives of the public interest law 
community. The format is divided between 
an informal arena style setting for 
information sharing and scheduled 
individual interviews. 
Mid-South Law Placement Consortium 
February 20, 1993-Nashville 
Employer Registration Deadline-January 
27, 1993 
Participating Schools-Tennessee, 
Alabama, Cumberland, Kentucky, 
Louisville, Memphis State, Mercer, 
Mississippi and Vanderbilt. Employers 
select the students they wish to interview 
from resumes submitted by students from 
all the schools. 
*Career Services Policies 
The Career Services staff does not screen 
or recommend certain students for 
interviews. All listings are posted for 
review by the entire student body and all 
resumes submitted by interested students 
will be forwarded to the employer who 
selects the interviewees for his/her 
schedule. 
The University of Tennessee College of 
Law is a member of the Association of 
American Law Schools and subscribes to 
its policy of providing students and 
graduates with equal opportunity to obtain 
employment without discrimination or 
segregation on the ground of race, color, 
religion, national origin, gender, age, 
handicap or disability, veteran status, or 
sexual orientation. Career Services 
programs are open only to those 
employers whose practices are in 
agreement with this policy. 
Career Services also subscribes to the 
National Association for Law Placement 
Principles and Standards for Law 
Placement and Recruitment Activities. 




DANIEL K. ACRE 
Anaheim. California 
Date of Graduation: May 1 993 
Scholastic Background: B.A. in  Crimi­
nal J ustice. California State University. 
Fullerton. 1 987; A.A. in Liberal Arts. 
Fullerton College. CA. 1 984. 
Work Experience: Self-employed 
1 989-present; Press Supervisor. Harte· 
Hanks Communications. Brea. Califor­
n ia .  1 9 78 - 1 989;  U . S .  Mar i nes.  
1 976- 1 977 
Legal Practice E m p h asis:  Non­
traditional 
Location Preferred: U.S.A. 
BRIAN K. ADDINGTON 
Kingsport. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Vice President. Christian Legal Society; 
Representative, Student Bar Association; 
Work Study, Legal Clinic, U.T. College 
of Law; LEXIS and WESTLAW training; 
intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S .. summa 
cum laude. in History, Pikeville College. 
Pikeville, KY. 1 989; Dean's List; Phi Eta 
Sigma; Delta Psi. president; Social 
Science Club. senior advisor; Junior 
Marshall . 1 988 Graduation: lettered in 
baseball, 1 986- 1 988:  Who's  Who 
Among American Colleges and Univer­
sities. 
Work Experience: Assistant Teacher. 
Sullivan County School Board. 1 990; 
Blevins Electric Company, 1 988- 1 989; 
Resident Assistant, Pikeville College, 
1 988- 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Civil 
Location Preferred: Southeast 
LUCINDA M. ALBISTON 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Law Women; 
Phi Delta Phi: NACDL/TACDL; Moot 
Court Board; Ray H. Jenkins Trial Com­
petition: LEXIS and WESTLAW training. 
Scholastic Background: M.A .  in  En­
glish. C.W. Post College of Long Island 
U niversity, 1 9 7 1 ; Graduate Assistant· 
ship: Teaching Fellowship. B.A . . magna 
cum laude. in English. C.W. Post College 
of Long Island University. 1 969; Dean's 
List: National English Honor Society. 
Work Experience: Editor. University of 
Tennessee College of Social Work. 
Office of Research and Public Service. 
198 t - 1 990; Photo Editor. 1 3-30 Corpo­
ration. Knoxville. 1 978- 1 98 1 : Photo Edi­
tor and Production Assistant. The 
Conference Board . New York ,  
1 973- 1 98 1 .  
Legal Practice Emphasis: Litigation. 
family law 




Date of Graduation:  May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Student Bar Association; 
WESTLAW training 
Scholastic Background: B.A. .  h1gh 
honors. i n  Political Science. University of 
. Tennessee. Knoxvil le. 1 988; Phi Bela 
Kappa. 
Work Experience: Law Clerk. Office ol 
the General Counsel. University of Ten­
nessee Medical Center. Knoxville. Sum­
mer 1 992; Research Assistant. Professor 
Gregory M. Stein, University of Tennes­
see, Knoxville. Summer 1 992; Law 
Clerk. Butler. Vines, Babb & Threadgil l .  
Knoxville. Summer 1 99 1 :  Assistant to As­
sociate Director. Real Estate Research 
Center. University of Florida. 1 990: Sales 
Clerk, A & W Office Supply, Knoxville. 
1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
CHRISTY ANN ALLEN 
Boulder. Colorado 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Harold C.  Warner Scholarship; Tennes­
see High School Mock Trial Competition. 
law student advisor: Development Coun­
C i l :  Student  Bar Assoc ia t ion .  
representative-at-large. third-year class 
representative; Law Women. secretary; 
Admissions Committee; intramural ath­
letics. 
Scholastic Background: A.B. ,  in En­
glish. minor in  Women's Studies. Bryn 
Mawr College, 1 990; Customs Commit­
tee; Tennis Team; Admissions Guide; 
Admissions Recruiter. 
Work Experience: Law Clerk. Attorney 
Michael J. Curtis. Ashland. Kentucky, 
Summers 1 99 1 - 1 992: Records Assis­
tant. Undergraduate Admissions. Bryn 
Mawr Col lege, 1 989- 1 990; Page­
Procter, Stoller Power, Inc . .  Boulder, CO. 
Summer 1 989: Office and Records As­
sistant. Graduate Admissions. Bryn 
Mawr College, 1 988-1 990; Administra­
tive Office Assistant, Natural Science As· 
sociates. I nc .. Boulder, CO. Summers 
t 988 and 1 989; Clerical Assistant and 
Part - t ime Recept ionist .  E nergy & 
Resource Consultants. I nc.. Boulder. 
CO. Summers 1 986 and 1 987. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
LOUIS MARKHAM ANDERSON IV 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation:  May 1 993 
law School Honors and Activities: 
Dean's List; Tennessee High School 
Mock Trial Competition. law student ad­
visor; Student Bar Association; LEX IS & 
WESTLAW training; intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S. in Ac­
counting. University ol Tennessee. Knox­
ville. 1 990; Beta Alpha Psi. honorary 
accounting lraternity; Dean's List; Pi 
Kappa Alpha Fraternity_ 
Work Experience: Law Clerk. Robert­
son. Ingram & Overbey. Knoxville. May 
1 99 1 -present; Auditor. Perry Royster & 
Company.  Knoxv i l le ,  1 989- 1 990;  
M anager. X-Per l  Tune.  Knoxvil le, 
1 988- 1 989. 
legal Practice Emphasis: General 
business practice 
location Preferred: Flexible 
ARTHUR JAMES ANDREWS 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: December 1 992 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List, Summer 1 99 1 ;  Student Bar 
Association Representative. 
Scholastic Background: M.S.  in  Ad­
ministration ol J ustice. 1 976. and B.S . . 
cum laude. in Administration of Justice. 
1 9 74.  The Amer ican U n ivers i ty ,  
Washington. D .C. ;  Russian Language 
Studies. Defense Language I nstitute, 
Monterey, CA, 1 964. 
Work Experience: Law Clerk. Ritchie, 
Fels & Dillard. September 1 99 1 -present; 
Law Clerk. Ailor & Ailor. Knoxville. May 
1 99 1 -present; Adjunct Instructor in Crimi­
nal J ustice. U . T .  Chattanooga. 
1 987-present; Independent Oi l  & Gas 
Producer. 1 982- 1 986; Special Agent in  
Charge, U .S .  Department o f  Commerce. 
1 97 4-1 984 (research on specialized 
police patrol operations, 1 975); Police 
Officer/Police Academy I nstructor. 
Metropolitan Police. Washington. D.C . 
1 969-1 974; Russian Linguist/Intelligence 
Analyst. U .S .  Army, 1 963- 1 969; Volun­
teer Fireman. 1 962- 1 963. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
location Preferred: Knoxville area 
GARRETT E.  ASHER, R . N .  
Nashville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
law School Honors and Activities: 
Hunton and Williams First-Year Writing 
Award; Vinson and Elkins Scholarship  
for Academic Excellence; Tennessee 
High School Mock Trial Competition. law 
student advisor; Student Bar Associa­
tion. representative-at-large; WESTLAW 
and LEXIS/NEXIS training; intramural 
athletics. 
Scholastic Background: B.S. in  Nurs­
ing. Tennessee Stale University, Nash­
v i l le .  1 990 ;  Dea n ' s  L is t ;  C lass 
Representative for the College of Nurs­
Ing; Sigma Alpha Epsilon Fraternity. 
Work Experience: Law Clerk. Parker. 
Lawrence. Cantrell and Dean, Nashville, 
Summers 1 99 1  and 1 992; Law Clerk. 
Leibowitz and Cohen. Knoxville. Sep­
tember 1 99 1 -May 1 992; Registered 
Nurse. HCA Parthenon Pavilion. Nash­
ville. 1 990; Mental Health Associate. 
HCA Parthenon Pavilion. Nashville. 
1 987-1 990. 
legal Practice Emphasis: Flexible 
location Preferred: Flexible 
HEIDI ANNE BARCUS 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
law School Honors and Activities: 
American Jurisprudence Award in Legal 
Profession; Dean's List; Student Bar As­
sociation; Law Women. president: Ten­
nessee Association of Public Interest 
Law; Knoxville Police Ride-Along Pro­
gram: championship law intramural foot­
ball team. 
Scholastic Background: M.A. in  En­
gl ish .  concentration in technical writ ing, 
Ohio University, 1 989: B.A.  i n  English. 
Baylor University, 1 987; Dean's List: 
May Beasley English Scholarship; Pi 
Beta Phi Sorority. 
Work Experience: Summer Associate. 
Lewis. King. Krieg & Waldrop, Knoxville. 
1 992: Law Clerk, Egerton. McAfee, Ar­
mistead & Davis. Knoxville. Fall and 
Spring 1 992; Law Clerk. Carol Nickle, 
Knoxvil le. Summer. 1 99 1 : Research As­
sistant, Professor Steve Thorpe. U.T. Col­
lege of Law. Summer 1 99 1 ;  Teaching 
Associate. Ohio University, 1 987-1990; 
Macintosh Lab Assistant, Ohio Univer­
sity, 1 989 and 1 990; Kindergarten 
Teacher, Lake Shore Baptist School, 
Summer 1 988; Assistant Manager. The 
Gap. 1 986- 1 987; Volunteer. Special 
Olympics. 
legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Tennessee 
A. KRISTIN BECKER 
Fairfax. Virginia 
Date of Graduation: May 1 993 
law School Honors and Activities: 
Dean's List: American Jurisprudence 
Awards in Torts I and Civil Procedure 1: 
Executive/Research Editor. Tennessee 
Law Review; J ames Henry Burke 
Scholarship :  Law Women; Knoxville 
Police Ride-Along Program: LEXIS and 
WESTLAW training: intramural athletics. 
Scholastic Background: B.A. in Histo­
ry, University of Virginia, Charlottesville. 
VA, 1 989; Photo Editor. The University 
Journal; Virginia Women's Rugby Club. 
Work Experience: Law Clerk. Vinson & 
Elkins, Houston, TX, Summer 1 992; Law 
Clerk, London, Amburn & Giordano, 
Knoxville, May 1 99 1 -May 1 992: Delivery 
Driver. Domino's Pizza. Charlottesville. 
VA. 1 988-1 990; Purchasing Agent, U.S. 
Geological Survey, Reston. VA, Sum­
mers, 1 985- 1 988. 
legal Practice Emphasis: Flexible 
location Preferred: Flexible 
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HEATHER A. BEEMON 
M urfreesboro, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Assistant Editor. Executive/Research 
Editor, Tennessee Law Review; Tennes· 
see High School Mock Trial Competition, 
law student advisor; Knoxville Police 
Ride-Along Program; Tennessee Associ· 
ation of Public I nterest Law. executive 
committee; Student Bar Association, 
representative·at·large, law student 
advisor. 
Scholastic Background: B.A. in Histo· 
ry, University of the South, Sewanee, TN. 
1 990; Who's Who Among American Col· 
leges and Universities; Selection Com· 
mittee for Dormitory Proctors; Student 
Life Committee. 
Work Experience: Law Intern, Mem· 
phis Light, Gas & Water, Memphis, Sum· 
mer 1 992; Law I ntern, Martin-Marietta 
Energy Systems, Department of Energy, 
Oak Ridge, 1 99 1 · 1 992; Law Clerk, 
McDonald, Levy & Taylor, Knoxville. 
Summer 1 991 ;  uanguage Lab Assistant, 
U niversity of the South, academic years 
1 988·1 989 and 1 989·1 990; Sales Clerk, 
McRae's Department Store, Jackson, 
MS. Summer 1 989; temporary work, Ta· 
tum's Temps, Jackson, MS. Summer 
1 988; Meadowbrook Cinema Six, Jack· 
son. MS. 1 985, 1 986 and Summer 1 987. 
Legal Practice Emphasis: Environ· 
mental or estate planning 
Location Preferred: Southeast 
FRED TAYLOR BELL 
Hermitage, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee Association of Public I nterest 
Law, president (TAPIL); Student Bar As· 
socation; Graduate Student Association. 
vice-president; LEXIS and WESTLAW 
training. 
Scholastic Background: B.A., honors, 
in History, minor in Political Science. 
U niversity of Tennessee, Knoxville. 
1 988; Dean's List. 
Work Experience: Assistant. Book· 
world. Goodlettsville, TN, November 
1 989-August 1 990; Tax Associate, Ar· 
thur Andersen & Company, Atlanta, GA. 
1 989; Supply Specialist. U.S.  Army, 
1 984. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
JOHN B .  BENNETT 
Chattanooga, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
NACDL Criminal Trial Moot Court Team; 
Student Bar Association, second-year 
representative; Dean's List; Manier. 
Herod. Hollabaugh & Smith Scholarship; 
Dean's Committee on Readmissions & 
Variances; Phi Alpha Delta, legal !rater· 
nity; American Jurisprudence Award for 
Moot Court Trial Team; Walter L. Lusk 
Scholarship; Ray H. Jenkins Trial Com· 
petition, first place team and best advo· 
cate award. 
Scholastic Background: B.A. ,  honors. 
in Political Science. University of Tennes· 
see, Knoxville, May 1 989; Student 
Government Association; Undergradu· 
ate Academic Council ; All· Campus 
Events Committee. 
Work Experience: Summer Associate, 
Spears, Moore, Rebman & Williams, and 
Heiskell, Donelson, Bearman, Adams, 
Williams & Kirsch, Chattanooga, July . 
August 1 992; Summer Associate, Grant. 
Konvalinka & Grubbs and District Attor· 
ney General, Chattanooga, 1 99 1 ;  
Paralegal. District Attorney's Office. 
Chattanooga, 1 989·1 990; I nformation 
Assistant. University Center. U.T. Knox· 
ville, 1988· 1 989; Data Collector, Tax As· 
sessor's Office, Chattanooga, Summer 
1 987. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
M .  KATHLEEN BOSWELL 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Tennessee 
High School Mock Trial Competition, law 
student advisor. 
Scholastic Background: B.S., high 
honors. in E lementary Ed ucat ion .  
Un iversity of  Tennessee. Knoxville. 
1 989; Pi Lambda Theta. national educa· 
tion honor society; Phi Kappa Phi Honor 
Society; Golden Key National Honor So· 
ciety; Gamma Beta Phi Honor Society; 
Chi Omega Fraternity, Carnicus director 
and assistant rush chairman. 
Work Experience: Volunteer Florence 
Crittenton Agency, and Law Clerk, 
O' Neil. Parker & Williamson. Knoxville. 
Summer 1 99 1 ;  Counselor. Tate's Sum· 
mer Day Camp, Summers 1 989 and 
1 990; Substitute Teacher. Knoxville City 
Schools, 1 990; Ahernoon·Care Assistant 
Director, Tate's School of Discovery, 
1 990; Runner. Attorney Wade M .  
Boswell . Knoxville. 1 988·89; Sunday 
school teacher. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred:  Tennessee; 
southeast 
VICTORIA HOPPER BOWLING 
Lexington, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law Schoof Honors and Activities: 
Dean's List; Student Bar Association, 
president, secretary; Dean's Advisory, 
Dean's Interviewing and New Facility 
Committees; Law Women; Young Law· 
yers of Tennessee Board of Di rectors; 
1 993 Development Council; Student 
Government Association. senator; stu· 
dent advisor; LEXIS and WESTLAW 
training. 
Scholastic Background: B.A . high 
honors. in Political Science Honors/ 
Thesis Program. University of Tennesee. 
Knoxville. 1 990; Dean's List; Pre-Law 
Forum. secretary; U .T. Student Tribunal; 
Collegiate 4-H. secretary; Scholarships: 
Gertrude Warren. Bickel Communica· 
lions, and Ruth Stephens International 
Political Science; Phi Eta Sigma; Gamma 
Beta Phi; Phi Beta Kappa; Phi Kappa Phi. 
Work Experience: Law Clerk, Media· 
lion Services of the Knoxville Bar Associ­
at ion.  Summer 1 992;  Law Clerk.  
R idenour  & Ridenour.  Knoxv i l le ,  
1 99 1 - 1 992; Clerk, Woodruff's Depart­
ment Store, Summer 1 990; Assistant 
Product ion Manager,  Project ions,  
1 988- 1 989; Program Assistant for 
Washington Citizenship Focus, Summer 
1 989; Research Assistant for Professor 
Cart Pierce. 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Environ· 
mental law. flexible 
Location Preferred: Flexible 
ADRIAN BRITT 
Charlotte, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Council on Legal Education Opportunity; 
Frederick Douglass Moot Court Team; 
Ray H. Jenkins Trial Competition Chair­
man, 1 993; Black Law Students As­
sociation. 
Scholastic Background: B.S. in Politi­
cal Science, minor in  English, Austin 
Peay State University. Clarksville, TN, 
1 989; Pi Kappa Delta Debate Team: 
Tennessee I ntercollegiate Forensics As­
sociation (T. I . FA) State Debate Cham­
pionship; TJFA Speaker Award; APSU 
Outstanding Debater Award ; Student 
Government Association, senator and 
business manager; Outstanding Senator 
Award; Mi ldred R. Deason Award for 
Outstanding Contributions; Omega Psi 
Phi Fraternity, Inc. , president, vice presi­
dent, and Chapter Man of the Year; Var­
sity Track Team. 
Work Experience: Law Clerk, Bill Hotz 
& Associates, Knoxville, 1 992-present: 
Research Assistant, Professor Frances 
Ansley, Summer, 1 992; Recovery Tech­
nician, Goodlark Medical Center, Chem­
ical Dependency U nit ,  1 989-1 990; 
Student Assistant. Tennessee Depart­
ment of Health and Environment. Health 
Related Boards, Nashville, Summer 
1 989; Business Manager, APSU Student 
Government Association, 1 987-1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
DONNA M. BROWN 
Livingston, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Arthur B .  Hyman Scholar­
ship; American Jurisprudence Award, 
Contracts I I ;  Harold C.  Warner Scholar­
ship; Student Bar Association; Tennes­
see H ig h  School  M oot Cour t  
Competition; Knoxville Police Ride-Along 
Program: Dean's Advisory Committee to 
the Legal Clinic; Student Bar Associa­
tion, election committee and law student 
advisor: LEX IS and WESTLAW training. 
Scholastic Background: BA, honors, 
in Public Administration, minor in Politi­
cal Science, U niversity of Tennessee, 
1 989; Alpha Kappa Psi Professional Bus­
iness Fraternity; Pi Sigma Alpha Political 
Science Honor Society; Outstanding Col­
lege Students of America; 4-H Club, 
volunteer leader. 
Work Experience: Law Clerk, Tennes­
see Attorney General, Nashville, TN 
Summer 1 992; Law Clerk, Gi lreath & As­
sociates, Knoxv i l l e ,  1 99 1 - 1 992 ;  
Research Assistant, Law Professor 
Joseph King. J r. ,  Summer 1 99 1 , Cam­
paign Worker, State Representative 
John Mark Windle, Livingston, 1 990; 
Legal Secretary/Clerk, Attorney/Judge 
Steve Daniels, Livingston, TN, 1 989-90. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
MICAELA BURNHAM 
Knoxvil le, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
American Bar Association. 
Scholastic Background: BA, high 
honors. in Psychology, University of Ten­
nessee, Knoxville, 1 977; Graduate work 
in Medieval History, University of Ten­
nessee, 1 978- 1 98 1 .  
Work Experience: Law Clerk, Summer 
1 99 1 ; Freelance Writer, 1 983-present; 
Parole Officer, State of Tennessee 
1 986-1990; Probation Officer, State of 
Tennessee, 1 985-1 986. 
Legal Practice Emphasis: Criminal 
law, civil r ights, public interest 
Location Preferred: Southeast, Wash­
ington, DC 
ALLISON ARNOLD CARDWELL, R . N .  
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Law Women, 
second-year representative; Christian 
Legal Society, secretary-treasurer; Ten­
nessee High School Mock Trial Compe­
tition, law student bailiff and advisor; Ray 
H .  Jenkins Trial Competition; LEXIS and 
WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.S. N .  in 
Nursing, 1987, and BA in Psychology, 
1 985, Auburn University. 
Work Experience: Law Clerk, Manier, 
Herod, Hollabaugh & Smith, Nashville, 
and Stophel & Stophel, Chattanooga, 
Summer 1 992; Law Clerk, A .  Wayne 
H e n r y ,  Loudon ,  T N ,  1 99 1 - 1 99 2 ;  
R . N . ,Coronary Care Unit ,  East Tennes­
see Bapt i st H ospi ta l , Knoxv i l le ,  
1 99 1 - 1 992; Law Clerk, Dry & Associates, 
Oak Ridge, March-July 1 99 1 ; R .N . ,  Sur­
gery, East Tennessee Children's Hospi­
tal, Knoxv i l le ,  1 990-1 99 1 ;  R . N .  
Children's Surgery, Erlanger Medical 
Center, Chattanooga, 1 989- 1 990; RN , 
Progressive Care Uni t ,  Community 
Hospital of Roanoke Valley, Roanoke, 
VA. August-December 1 988; R.N . .  Brin­
ton Surgical Center. Mooresville, NC.,  
May-August 1 988; R . N . ,  Special Care 
Unit ,  St. Thomas Hospital, Nashville, 
1 987-1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
JACKSON L. CASE IV 
Chattanooga, Tennessee 
Date of Graduation: �ay 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Knoxville Police 
Ride-Along Program; intramural ath­
letics. 
Scholastic Background: BA, honors, 
in Political Science, University of Tennes­
see, Knoxville, 1 990; Dean's List; Phi Eta 
Sigma and Alpha Lambda Delta, honor 
societies; Alumni National Merit and In­
stitute for Nuclear Power Operations 
scholarships. 
Work Experience: Law Clerk, Fleissner, 
Cooper & Marcus, Chattanooga, Sum­
mer 1 99 1 ;  Summer Assistant, Electric 
Power Board of Chattanooga, Engineer­
ing Division, Summers 1 987-1 989; Serv­
ice, Inc. ,  Summer 1 986. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
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W. TYLER CHASTAIN 
Cleveland, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; LEXIS and 
WESTLAW training; Phi Alpha Della; in­
tramural athletics. 
Scholastic Background: B.A. ,  cum 
laude, in American History, minor in Po­
litical Science, Vanderbilt U niversity, 
Nashville, 1 990; Gamma Beta Phi, honor 
society; Vanderbilt U niversity Arts & 
Science Scholarship; Pre-Law Society; 
Frank A. Houston Speech Contest. 
finalist; Fellowship of Christian Athletes. 
Work Experience: Summer Associate. 
Hunter. Smith and Davis, Kingsport. 
1 992; Law Clerk, Hodges. Doughty and 
Carson, Knoxville, May 1 99 1 -May 1 992, 
and August 1 992 to present; Head Stu­
dent Manager, Vanderbilt U niversity 
Football Team, 1 987-1 990; Bookkeeper, 
Shoney's Restaurant, Athens, TN, Sum­
mer 1 989; Teller. Merchant's Bank, 
Cleveland, TN, Summer 1 988; Rolling 
Hills Golf and Country Club, Cleveland, 
TN. Summer 1 987. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
MART S.  CIZEK 
Jamestown, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Phi Delta Phi, 
legal fraternity; Tennessee Association of 
Criminal Defense Lawyers (TACDL); 
LEXIS training; intramural athletics. 
Scholastic Background: B.A. ,  i n  Eco­
nomics and Middle Eastern Studies. 
University of Notre Dame. 1 987; three 
years of Japanese language study; un­
dergraduate study at American Univer­
sity, Cairo, Egypt, 1 986; Neighborhood 
Study Help Program. tutoring inner-city 
school children; Boxing Club. 
Work Experience: Resident Manager. 
Charit Creek Lodge, Wilderness Lodg­
ing, Inc. ,  1 989- 1 990; Crew Member. 
LeConte Lodge, Inc , 1 987-1 989; Super­
visor, Concession Air/Sky Chefs, Denver, 
CO, and Knoxville, TN, 1 986- 1 987;  
General Laborer. Sky Chefs, Cincinnati, 
OH, 1 982- 1 987. 
Legal Practice Emphasis: I nternation­
al, corporate/commercial 
Location Preferred : Flexible 
KATHLEEN W. CLARK 
San Diego, California 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Editor. Tennessee Law Review; Ameri­
can Jurisprudence Awards in  Legal 
Process I & I I ;  Vinson & Elkins Law 
Review Writing Award; Dean's List. 
Scholastic Background: B.A.  in Politi­
cal Science. University of Maryland. 
1 970; Legal Assistant Certificate. Univer­
sity of San Diego, 1 989. 
Work Experience: Law Clerk, U .S. At­
torney's Office. Knoxville, Fall 1 99 1  to 
present; Law Clerk. Ritchie, Fels & Oil· 
lard, Knoxville. Summer 1 99 1 ; Research 
Assistant. Professor Gregory M. Stein, 
U .T. College of Law, Summer 1 99 1  to 
present; Paralegal Specialist, U.S. Attor­
ney's Office, San Diego, CA, 1 987-90; 
Admin istrator/Supervisory Paralegal 
Specialist, U.S. Department of J ustice. 
Washington. D C. ,  1 973- 1 987. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred : Flexible 
PATTY J .  CLARK 
Paris, Tennessee 
Date of Graduation: August 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee High School Mock Trial Com­
petition, law student advisor; Rotary In­
ternational Scholarship lor Masters in  
I nternational Studies. Department of 
Government and Publ ic Administration, 
University of Sidney, Australia, spring 
1 992 and fall 1 993. 
Scholastic Background: B.A. ,  summa 
cum laude, in Political Science and Or­
ganizational Communications, Murray 
State University, M urray, KY. 1 990; Out­
standing Graduate in Political Science; 
Outstanding Student in Honors Program; 
Honors Program/Student President; 
Judicial Board Justice; Student Delegate 
to National Symposium of the Center for 
the Study of the Presidency, Washing­
ton. DC; studied Spanish in Madrid, 
Spain; Omicron Delta Kappa National 
Honor Society, Student Province Coor­
dinator for Kentucky and Tennessee; 
Dean's List; Student Law Association. 
Work Experience: Law Clerk, Attorney 
William T. Looney, Paris, TN, Summer 
1 99 1 ;  Tutor, M urray State University 
Learning Center. 1 987-90; Resident Ad­
visor, Kentucky Governor's Scholar's 
Program, Summers 1 988, 1 989; L .B .J .  
Intern, U.S.  Congressman Ed Jones. 
Washington, DC, Summer 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
J. CHRIS CLEM 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: December 1 992 
Law School Honors and Activities: 
American Bar Association/Law Student 
Division; LEX IS and WESTLAW training; 
intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S . .  honors, 
in Accounting, University of Tennessee. 
Knoxville, 1 990; Beta Alpha Psi Account­
ing Fraternity; Dean's List; intramural ath­
letics. 
Work Experience: Law Clerk, James K. 
Giffen. 1 99 1 -present; I nput/Output Clerk. 
University of Tennessee Computing 
Center, 1 988- 1 990; Product Clerk, Red 
Food Store, Knoxville, 1 986-1 988; Stock 
Clerk, A & P Grocery Stores, Baton 
Rouge, LA. 1 985-1 986. 
Legal Practice Emphasis: Business, 
tax. commercial litigation. bankruptcy 
Location Preferred: Flexible 
MICHAEL CHRISTOPHER COFFEY 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee High School Mock Trial Com­
petition, law student advisor: LEX IS and 
WESTLAW training: intramural athletics. 
Scholastic Backgro u n d :  BA i n  
General Business. Eastern Kentucky 
University, 1 990: Dean 's List: Academic 
All-American All-Ohio Conference: Var­
sity Football; Who's Who Among Ameri­
can College Students; Business Faculty 
Review Board, student representative. 
Work Experience: Law Clerk, Pryor, 
Flynn, Priest, and Harber, Knoxville, Au­
gust 1 99 1 -presenl; Law Clerk. Knoxville 
Attorney General's Office. March-August 
1 99 1 ,  Security Guard. Trump Tower, 
New York City, Summer 1 990; Runner, 
Coffey, Bryant, Stephens & Weddington, 
Knoxville, Summer 1 989. 
legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
RICHARD S.  COMBS 
Johnson City. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
law Schoof Honors and Activities: 
Student Bar Association: LEXIS training; 
intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S. magna 
cum laude, in Political Science, Univer­
sity of Tennessee, Challanooga, 1 990; 
Golden Key National Honor Society; 
Outstanding Senior in  Political Science; 
Pi Eta Sigma, honor fraternity; Pi Sigma 
Alpha Political Science Honor Society; 
Undergraduate Research Award; Alpha 
Society: UC Foundation Scholarship. 
Work Experience: Boy Seoul Camp 
Director, 1 990- 1 99 1 ;  Boy Seoul Camp 
Counselor, 1 983- 1 989; Fitness Instruc­
tor and Weekend Manager, Sports Barn 
Health Club, Challanooga, 1 989- 1 990; 
Resident Assistant, Outstanding Service 
Award, U .T .  Challanooga Housing 
Dept. 1 989-1 990: U .  T. Challanooga 
Athletic and Intramural Department Em­
ployee, 1 986- 1 989. 
legal Practice Emphasis: Flexible 
location Preferred: Southeast 
JONATHAN D. COOPER 
Memphis, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
law School Honors and Activities: 
Student Materials Editor, Tennessee Law 
Review; Harold C.  Warner Scholarship; 
Tennessee High School Mock Trial Com­
petition, law student advisor; Knoxville 
Police Ride-Along Program; WESTLAW 
and LEXIS/NEXIS training. 
Scholastic Background: BA, high 
honors, i n  Political Science, Emory & 
Henry College, Emory. VA, 1 989; Who's 
Who Among American Colleges and 
Universities: Outstanding Senior Award; 
Senior Orator; Pre-Law Society, presi­
dent: J udicial Board . 
Work Experience: Summer Associate, 
Grant, Konvalinka & Grubbs, Challa­
nooga, and Hanover, Walsh, Jalenak & 
Blair, Memphis, 1 992; Law Clerk, Daniel 
& Oberman, Knoxville, 1 99 1 -presenl; 
Legal Intern, Virginia Allorney General's 
Office. Richmond. 1 988; Legal I ntern, 
Wall, Dyer & James, Memphis, 1 987. 
legal Practice Emphasis: Flexible 
location Preferred: Flexible 
STEPHEN DAVIS C R U M P  
Cleveland, Tennessee 
Date of Graduation : May 1 993 
law Schoof Honors and Activities: 
Student Bar Association; President, 
Graduate Student Association; Chancel­
lor's Search Commillee; Moot Court 
Board; Ray H .  Jenkins Trial Competition; 
LEXIS and WESTLAW training; Phi Al­
pha Della. 
Scholastic Background: BA, cum 
laude, in Political Science, Carson New­
man College, Jefferson City, TN, 1 989; 
Student Government Association, vice 
president; Chief Justice; Student Alumni 
Association; Lyric Theatre; A Cappella 
Choir. 
Work Experience: Law Clerk, Leibowitz 
& Cohen, Knoxville, October 1 99 1  to 
present: Legal Assistant, December 
1 989-July 1 990, and Runner, May­
August 1 988 and May-December 1 989, 
Chambliss & Bahner, Chattanooga. 
legal Practuce Emphasis: Flexible 
location Preferred: Flexible 
WADE DAVIES 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
law School Honors and Activities: 
John W.  G reen Merit Scholarship;  
Dean's List; American Jurisprudence 
Award in  Contracts. 
Scholastic Background: BA, cum 
laude, in History, Pomona College, 
Claremont, CA, 1 989; Phi Beta Kappa; 
Hartog Prize for Excellence in  European 
History; Pushkin I nstitute, Moscow, 
U.S S R. ,  Summer 1 988. 
Work Experience: Law Clerk, Ritchie, 
Fels & Dillard, Knoxville, 1 99 1 -present; 
Research Assistant, Professor Neil Co­
hen, UT College of Law, Spring 1 99 1 ;  
Summer Research Assistant, Kettering 
Foundation, Dayton, OH, 1 989. 
legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
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BEVERLY A.  DEAN 
Sneedville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Knoxville Auxiliary to the Tennessee Bar 
Association Scholarship; American Bar 
Association/Law Student Division; Chris· 
tian Legal Society; student advisor; 
LEXIS and WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.S . .  high 
honors. in Accounting University of Ten· 
nessee, Knoxville, 1 990; Alpha Lambda 
Delta: Phi Eta Sigma; National Dean's 
List: Golden Key Honor Society; Phi 
Kappa Phi; U niversity of Tennessee 
A l u m ni Associat ion Valedictor ian 
Scholarship; Scottish R i te Scholarship; 
Student Government Associat ion :  
Course Evaluations Committee-Assistant 
Director; Legislative I nterest Group; 
Freshman Council . 
Work Experience: Law Clerk, Frantz 
McConnell & Seymour. Knoxville, Sum· 
mer 1 99 1  to present; LSAT Instructor, 
Stanley H .  Kaplan Education Organiza· 
tion. Summer 1 99 1  to present; Law 
Clerk, Rhea and Rhea, Attorneys at Law, 
Sneedville. Summers 1 987 and 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
BRYAN E .  DELIUS 
Seymour, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; NACDL Criminal Trial Moot 
Court Team; Moot Court Board; Tennes· 
see High School Mock Trial Competition, 
law student advisor; Student Bar Associ· 
ation: Knoxville Police Ride-Along Pro· 
gram: intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S .. honors. 
in Agricultural Economics, minor in Bus· 
iness. University of Tennessee, 1 988: 
Business Honors Programs; Alpha Zeta. 
agriculture honor society: Alpha Gamma 
Rho Fraternity. vice president and activi· 
ties chairman. 
Work Experience: Law Clerk. Daniel 
and Oberman. Knoxvlle, January 1 992 
to present; Law Clerk. Ambrose. Wilson 
& Grimm. Knoxville. May 1 99 1 -January 
1 992; Marketing Consultant and Area 
Manager, Con Agra, I nc . Omaha, NE ,  
1 988· 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Litigation. 
flexible 
Location P referred : Southeast .  
Southwest 
ROBERT J. DELPRIORE 
Dallas. Texas 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Academic Review Board; 
Student Bar Association Executive Com· 
mittee; Academic Curriculum and Stan· 
dards Committee; Environmental Law 
Organization; Tennessee High School 
Mock Trial Competition, law student ad· 
visor: LEXIS and WESTLAW training: 
The Andrew Jackson Graves Memorial 
Scholarship; intramural athletics. 
Scholastic Background: B.A.  in  His· 
tory, Vanderbilt University, Nashville. 
1 990: Dean's List; Vanderbilt VUCEPT; 
Vanderbuddies. board member: Pi 
Kappa Alpha. 
Work Experience: Summer Associate 
McCampbell and Young, Knoxville. 
1 992: Research Assistant. Professor 
James Thompson, The University of Ten· 
nessee. Spring Semester 1 992; Law 
Clerk, Ray, Farmer. Eldridge and Hick· 
man. Knoxville, Fall 1 99 1 ;  Law Clerk. 
Northern Telecom. Inc . .  Nashville, Sum· 
mer 1 99 1 ;  Intern. Northern Telecom. 
I nc .. Richardson, TX, Summer 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Litigation. 
corporate 
Location Preferred: Flexible 
LAURA DICKENS 
Morristown. Tennessee 
Date of Graduation :  May 1 993 
Scholastic Background: B.S . .  high 
honors. i n  Public Administration. minors 
in Economics and Political Science. 
U niversity of Tennessee. Knoxville, 
1 990. 
Work Experience: Law Clerk, Lee and 
Alliman, Madisonvi l le,  TN. Jan-July 
1 992; Law Clerk, Hodges. Doughty & 
Carson. Spring 1 99 1 ·Jan. 1 992: Law 
Library Student Assistant, U .T. Law 
Library. Fall 1 990 and Spring 1 99 1 :  Law 
Clerk, Ethel Laws, Attorney at Law, Sum· 
mer 1 989·1 990. 
Legal Practice Emphasis: Litigation 
Location Preferred: Chattanooga 
JOEL D.  DICUS 
Nashvil le. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Moot Court Board; Ray H .  Jenkins Mock 
Trial Competition: Advocates' Prize Moot 
Court Competition; Tennessee High 
School Mock Trial Competition. law stu· 
dent advisor; Student Bar Association; 
Knoxvil le PC>Iice Ride·Aiong Program: 
LEXIS and WESTLAW training: in· 
tramural athletics. 
Scholastic Background: B.A. ,  honors. 
in Political Science. University of Tennes· 
see. Knoxville, 1 990. 
Work Experience: Law Clerk. Attorney 
Clark L. Shaw. Nashville, Summer 1 992; 
I ntern. The Honorable John H .  Peay. 
Tennessee Court of Criminal Appeals, 
Nashville, Summer 1 99 1 ;  assistant in 
operation and mai ntenance of a 
400-acre farm, Clifton, TN, 1 986-present: 
Clerk/Runner. Attorney Clark Shaw, 
Nashville, Summer and Christmas 1 988: 
Youth Counselor, YMCA Summer Camp 
Program, Nashville. Summers 1 986 and 
1 987. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
CARL W. DOWDY 
Alma. Georgia 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Advocates' Prize Compelrtron: Tennes­
see Higl1 Sct1ool Mock Trial Competition. 
law student advisor; Knoxville Police 
Ride-Along Program; Student Bar As­
sociat ion; Award for Ou tstanding 
Achrevement and Proficiency in  Appel­
late Argument; Christian Legal Society. 
t reasurer :  L E X I S  and WESTLAW 
trarnrng. 
Scholastic Background: B.A. rn  Psy­
chology. minor in Computer Scrence. 
Berry College, Rome. GA. 1 98 1 ;  Dean's 
Lrst: Debate Team; Berry College Foren­
sics Unron. charrperson; Krannert Center 
Actrvrties Board: Student Government 
Assocration. dorm president; Psychology 
Club: Senior Class Vice President: Cam­
pus Carrier. newspaper columnist. 
Work Experience: Circulation Assistant/ 
Sl1elver. University of Tennessee College 
of Law Library. Summer 1 991 : Assistant 
Innkeeper. Knights Inn Motel. Knoxville, 
1 987 - 1 990; General Manager. Ouarles 
Satellite Systems. Alma. GA. 1 984· 1 987: 
Volunteer. U.S. Peace Corps. Western 
Samoa, 1 98 1 · 1 983. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location P referred : Southeast but 
flexible 
ANDREW D. DUNN 
Nashvrlle. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Managrng Edrtor.  Tennessee Law 
Revrew; Dean's Lrst: Student Bar  As­
sociation. 
Scholastic Background: Tennessee 
Scl1ool of Banking. Vanderbilt University, 
Nashville. 1 989; American I nstitute of 
Banking, Naslwille, 1 986· 1 988; B .A .  in 
Philosophy, Stanford U niversity, Stan· 
ford, CA. 1 984. 
Work Experience: Summer Associate. 
Manrer, Herod, Hollabaugh & Smith. and 
Stokes & Bartholomew. Nashville. 1 992: 
Summer Associate. Gullett. Sanford. 
Robinson & Martin. Nashville. 1 99 1 :  As· 
srstant Branch Manager and Commer­
cral Loan Officer. Dominion Bank of 
Mrddle Tennessee. Main Office. Nash­
vil le. 1 986- 1 990; Senior Credit Analyst, 
The Bank of California. San Francisco, 
CA. 1 984- 1 986. 
Legal Practice Emphasis: Corporate 
law. litigation 
Location Preferred: Nashville. Ten· 
nessee 
ROBERT V. DURHAM 
Crossvi lle, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's Lrst; Knoxville Police Rrde-Aiong 
Program; WESTLAW training. 
Scholastic Backgroun d :  B.S . ,  cum 
laude, i n  Business Management. Ten­
nessee Technological University. Cooke· 
vi l le, 1 989; Dean's List: Phi Gamma Nu.  
business fraternity: Ph i  Kappa Ph i  and 
Delta Gamma Sigma honor societies: 
Society for Advancement of Manage· 
ment: intramural sports. 
Work Experience: Law Clerk. Davrd 
Day and Associates. Cookeville. Sum­
mer 1 99 1 ;  Yard Manager, Valley Build­
ing Stone, Evensville, TN, 1 989- 1 990; 
Media Center Assistant. Tennessee 
Technological University, Cookeville. 
1 986·1 989: Assistant Yard Manager, 
Valley Building Stone. Evensville, TN, 
1 985. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
SHERR! HELEN EPPERLY 
Wytheville, Virginia 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee High School Mock Trial Com· 
petrtion. law student bailiff and advisor; 
Knoxville Police Ride-Along Program; 
Law Women, secretary; Student Bar As· 
sociation. 
Scholastic Background:  B.A . . cum 
laude. Wel les ley Co l lege ,  Mas­
sachusetts, i n  Soviet Studies, 1 990: 
Wellesley Russian Club. president and 
t reasurer ;  S tudent  Admissions 
Representative: intramural crew and rug· 
by teams. 
Work Experience: Law Clerk. Edward 
H. Hamilton, Sevierville. TN, March 
1 992-present: Law Clerk, Thomas B. 
Baird, Jr . .  Wytl1eville. VA. Summer 1 99 1 ;  
various types of employment to pay for 
education. including bartending. clerk­
rng and temporary services. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
ADAM EPSTEIN 
East Amherst, New York 
Date of Graduation: JD/MBA 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Chancellor Glenn W. Woodlee Scholar· 
ship; Sports Lawyers Association: ABA 
Forum on Entertainment and Sports I n­
dustries: Co-Author, Sports Law and 
Legislation (Greenwood Press, 1 99 1 ) .  
Scholastic Background: B.A. in  Clas· 
sics (Latin), minor in  Business Adminis· 
t rat i o n .  U n iversi ty of Tennessee,  
Knoxvi l le ,  1 989;  Phi Beta Kappa; 
Rhodes Scholarship State Finalist; Eta 
Sigma Phi Classics Honor Society. presi· 
dent; Academic All-Southeastern Confer­
ence Placekicker, Varsity Football Team; 
Knoxville Journal Award for Senior Let­
terman; Chancellor's Citations for Aca· 
demics and Athletics. 
Work Experience: Summer Associate 
Kennerly, Montgomery and Finley, 1 992; 
Assistant. William Morris Agency. Nash· 
ville, 1 99 1 ;  Summer Associate, Lewis, 
King, Krieg and Waldrop. 1 990; Law 
Clerk, Bernstein, Stair and McAdams, 
Summer 1 988; Resident Assistant, Gibbs 
Hall Athletic Dorm. 1 989· 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Entertain­
ment. corporate 
Location Preferred: Flexible 
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GARRY FERRARIS 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
American Jurisprudence Award for Le· 
gal Process I; Dean's List; Student Bar 
Associat ion ;  Robert  L. McKn igh t  
Memorial Scholarship. 
Scholastic Background: B.A. in  His­
tory, Columbia University, New York. 
NY. 1 974; Dean's List. 
Work Experience: Consultant to labor 
unions. 1 990-present; Law Clerk, Lon­
don, Amburn and Giordano. Knoxville. 
Summer 1 992; Law Clerk. Ray, Farmer. 
Eldridge and Hickman. Knoxvil le. Sum­
mer 1 99 1 -Spring 1 992;  Chairman. 
Tennessee OSHA Advisory Council , 
1 987· 1 99 1 ;  Vice-President, Tennessee 
AFL-CIO Labor Council , 1 987-1 990; In­
ternational Vice-President and Southern 
Director, Clothing & Textile Workers 
U nion, AFL-CIO, 1 975-1 990; Board of 
Di rectors. Sidney Hi l lman Foundation; 
Waterfront Task Force, City of Knox­
ville; Board of Directors, United Way of 
Greater Knoxville, 1 987-1 990; Di rector. 
Amalgamated �ank of New York, 1 986-
1 990; Reporte
-r, Staten Island, NY 
Advance, 1 973- 1 975. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Knoxville 
CHARLES W .  FORLIDAS 
Chattanooga, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Materials Editor. Tennessee Law 
Review; Dean's List; American Jurispru· 
dence Award in Legal Process. Appel· 
late Advocacy and Evidence; LEX IS and 
WESTLAW training; intramural athletics. 
Scholastic Background: BA in His· 
tory, Princeton U niversity, 1 989; William 
Robert Bonthron Trophy; Keene Fitz­
patrick Medal; Class of 1 9 1 3  War 
Memorial Scholarship; Varsity Track and 
Field. captain; NCAA All-American, High 
Jump. 
Work Experience: Summer Associate. 
Miller & Martin, 1 992; Summer Associ­
ate, Bass. Berry & Sims, Nashville. and 
Miller & Martin, Chattanooga, 1 99 1 ;  
Volunteer Graduate Assistant, University 
of Tennessee Track & Field, 1 990-
present; Building Supervisor. Dil l ion 
Gymnasium, Princeton University, 1 988· 
1 989; Counselor, McCallie Sports Camp. 
Summers 1 986 and 1 987. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Chattanooga or 
Nashville 
C H RISTOPHER ROBIN FOX 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; National Moot Court Team 
1 992-1 993; National Environmental Law 
Moot Court Team. Runner-Up 1 992 Na­
tional Competition. Best Appellee Briel. 
(publ ished Pace University Law Review, 
Fall 1 992): Moot Court Board; Waller, 
Lansden. Dortch & Davis Scholarship; 
Tennessee High School Mock Trial Com­
petition, law student advisor; Ray H .  
Jenkins Trial Competition; Student Bar 
Association; American Bar Association/ 
Law Student Division. 
Scholastic Background: BA in His­
tory, University of Richmond. VA, 1 990; 
Merit Scholarship; Dean's List; Eta 
Sigma Phi and Phi Eta Sigma, honorary 
lraternities; Three-One Program: degree 
completed in  six semesters; Executive 
Council, Volunteer Action Committee; 
Outside Coordinator. Circle K; Pre-Law 
Society; University Players. 
Work Experience: Law Clerk. Office of 
Environmental Compliance, Oak Ridge 
National Laboratory, Martin Marietta. 
J une 1 992-present; Law Clerk. Ingram 
& Lowe. Spring 1 992; Legal Research, 
Bill Hotz & Associates and Will iam R .  
Banks, Knoxville. Summer 1 99 1 ;  Store 
Executive, Dil lard Department Stores. 
Nashville. Summer 1 991 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
SHANNON CLAIRE FRANCIS 
Buffalo, New York 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
College of William and Mary Summer 
School of Law in England, London and 
Exeter; Ray H .  Jenkins Trial Competition; 
Phi Delta Phi. legal fraternity, historian; 
American Bar Association/Law Student 
Division; Student Bar Association; His· 
panic Law Student Association. treas· 
urer; LEXIS and WESTLAW training; 
Tennessee High School Mock Trial Com­
petition. law student coordinator: Knox­
v i l le  Pol ice Ride-Along Program: 
Tennessee Association of Criminal 
Defense Lawyers; Moot Court Board . 
Scholastic Background: B.S .. honors. 
in Marketing, Rutgers University, Cam­
den. NJ. 1 990; Dean's List; Marketing 
Society; Phi Beta Lambda; I nternational 
Culture Club; A.A . high honors. in Busi­
ness Administration. Union College, 
Cranford. NJ, 1 988. 
Work Experience: Law Clerk, Dennis 
B. Francis at Lockridge & Becker. Knox­
vil le. November 1 990-present; various 
employment through undergraduate 
education, 1 985- 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Tennessee 
MARK T. FREEMAN 
Franklin, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. 
Scholastic Background : B.A. in Histo· 
ry. Vanderbilt University, Nashville. 1 990. 
Work Experience: Summer Associate. 
Wolff Ardis. Memphis, 1 992; Law Clerk. 
Tennessee State Attorney General's 
Office, Nashville. Summer 1 99 1 .  Career 
Advisory Network Coordinator. Vander­




1 986- 1 987; Marketing Clerk. CPS Indus­
tries. Franklin, TN, 1 985- 1 986. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
IRMA GONZALEZ FREESTATE 
Maryville. Tennessee 
Date of Graduation: December 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Hispanic Law Students Association. 
president 1 991 - 1 992; Phi Delta Phi ,  stu­
dent mentor program; Student Bar As­
sociation, law student advisor and 
student affairs commillee. 1 992- 1 993: 
LEXIS and WESTLAW training 
Scholastic Background: M . S . in 
Speech Pathology, 1 973, and B .FA in 
Speecl1 Pathology and Aud iology. 
Southern Methodist University, Dallas. 
TX. 1 97 1  
Work Experience: Summer Intern. Pro 
Bono Program, Knoxville Legal Aid so­
ciety, 1 992; Bil ingual Speech Assessor, 
Northside School District. San Antonio, 
TX, 1 987 -89; Research Assistant. Divi­
sion of Computer Science. Trinity Univer­
sity. San Antonio. TX, 1 985- 1 987; Office 
Manager. Division of Foreign Lan­
guages, University of Texas at San An­
tonio, 1 985-1 986; Private Practice. 
Speech Pathology. San Antonio. TX, 
1 980-1 985; Speech Pathologist, Bexar 
County Hospital, San Antonio. TX 
1 975- 1 977; Speech Pathologist (solo) for 
Edgewood School District. San Antonio, 
TX, 1 973- 1 975. 
Legal Practice Emphasis: Health care 
law but flexible 
Location Preferred: Knoxvi l le or 
Maryville 
JACKIE L .  GARTON 
Dickson. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; American So­
ciety of International Law; Moot Court. 
Scholastic Background: B.S .. magna 
cum laude. in History, Austin Peay Stale 
University, 1 990: Dean ' s  List: Gamma 
Beta Phi, academic honor society: Honor 
Society of Phi Kappa Phi; Phi Alpha 
Theta Historical Honor Society, treasurer; 
Pi Sigma Alpha Political Science Honor 
Society. 
Work Experience: Army JAG Corp, 
Felony Prosecution. Special Assistant 
U nited States Allorney, Summer 1 992; 
PRIMERICA, I nsurance, Trusts and 
Securities. Summer 1 99 1 : Collector, Mid­
Stale Credit Bureau. Dickson. TN , 
1 988- 1 989; Paratrooper, U nited States 
Army: extensive travel including Europe, 
Middle East and Central America, two­
year lour of duty in Vicenza, I taly, and 
extensive work with NATO and allied 
forces 
Legal Practice Emphasis: Business, 
government contracts. international bus­
iness. bankruptcy, l i t igation 
Location Preferred: FlexiiJie 
' 
PAULA RHEA GENTRY 
Philadelphia. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Academic 
Review Board. class representative; Law 
Women; Phi Delta Phi; intramural ath­
letics. 
Scholastic Background: BA, highest 
honors. in Political Science. University of 
Tennessee, Knoxvil le, 1 990; Phi Beta 
Kappa; Gamma Beta Phi; Elliot Scholar­
ship: intramural athletics. 
Work Experience: Law Clerk, Knox 
County Allorney General's Office. Knox­
ville, January 1 992 to present; Law 
Clerk. Sproul & Hinton, Lenoir City, Ten­
nessee, Summer. 1 99 1  
Legal Practice Emphasis: Criminal 
and family law 
Location Preferred: Flexible 
Kingsport, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee Law Review; American 
Jurisprudence Award in Torts I I .  
Scholastic Background: B . S .  in Mass 
Communications. East Tennessee State 
University, Johnson City, 1 98 1  
Work Experience: Law Clerk. Hicks. 
Arnold, Haynes. Sanders. Johnson City, 
TN, Summer 1 992; fifteen years ex­
perience in  radio broadcasting in Ten­
nessee a nd V i rg in ia .  i nc lud ing  
advertising sales, promotions. commer­
cial production and programming. 
Legal Practice Emphasis: Communi­
cations law 
Location Preferred: Southeast 
MARGARET L. GRAY 
Terre Haute. I ndiana 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association/Law Student 
Division; Dean's List; Student Bar As­
sociation. grades and curriculum com­
millee; American Ju risprudence Award 
in Criminal Law; Law Women; Christian 
Legal Society; student advisor; LEXIS 
and WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.A., with col­
lege and departmental honors. in En­
gl ish. Earlham College. Richmond , 
I ndiana. 1 982; Staebler Award; Dorm 
Counci l ;  Hall Convenor; Academic 
Counselor; Tutor; Sail ing Club; Labora­
tory Teaching Assistant; Editorial Intern 
at New York Academy of Sciences. New 
York City; dramatics; voice. 
Work Experience: Law Clerk, Haynes. 
Meek, Summers and Ruble, Knoxville. 
April 1 99 1 -present; Law Clerk, Contracts 
Section. Scientific Ecology Group, Oak 
Ridge, TN, Summer 1 99 1 ;  First-Year Stu­
dent Research Assistant to Professors 
Cook and Sobieski, UT Law College; 
Corporate Administrator for Personnel, 
Benefits and Security, EC Corporation. 
Knoxvil le, 1 984- 1 990; Marketing Assis­
tant. Pic-Air, Inc. ,  Oak Ridge, 1 983-1 984. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
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P .  STEVEN HACKER 
Hickory, North Carolina 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee Law Review; Dean's List; 
LEXIS and WESTLAW training. 
Scholastic Background: BA, magna 
cum laude, in Business Administration. 
Lenoir·Rhyne College, Hickory, North 
Carolina; Mu Sigma Epsilon. honorary 
scholastic society. 
Work Experience: Summer Associate, 
Vinson & Elkins. Houston. TX, and 
Rogers. Towers, Bailey, Jones & G ray, 
Jacksonville, FL, 1 992; Law Clerk. Ray, 
Farmer, Eldridge & Hickman, Knoxville, 
1 99 1 · 1 992; Law Clerk, Ritchie, Fels & 
Dillard, Knoxville, Summer 1 99 1 ;  Cor· 
porate Management Associate, Wacha· 
via Bank  and Trust Company ,  
Winston-Salem, NC.  1 989·1 990; Opera· 
tions Manager, TMH ,  I nc., H ickory, NC, 
1 983· 1 987. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
BRADLEY A.  HANEBERG 
Brentwood, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Executive/Research Editor, 1 992·1 993, 
Assitant Editor, 1 99 1 · 1 992, Tennessee 
Law Review; Sports Lawyers of America; 
American Bar Association/Law Student 
Division. 
Scholastic Background: BA in  Politi· 
cal Science and Psychology, College of 
William and Mary, Will iamsburg, VA. 
1 990; Pi Sigma Alpha; Psi Chi; Sigma 
Nu, vice president and treasurer; Col· 
lege Republicans. 
Work Experience: Summer Associate. 
Manier. Herod, Hollabaugh & Smith, and 
Waller, Lansden. Dortch & Davis, Nash· 
ville, 1 992; Law Clerk, Manier, Herod, 
Hollabaugh & Smith, Nashville, Summer 
1 99 1 ;  Law Clerk, Yost & Robertson, 
Franklin, TN, 1 990· 1 99 1  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southest 
THOMAS EDWARD HANVEY, JR.  
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; LEXIS and 
WESTLAW training; intramural athletics. 
Scholastic Background: BA, magna 
cum laude, in History, David Lipscomb 
University, Nashville, 1 990; Sigma Chi 
Delta, social fraternity. president; Alpha 
Chi Honor Society; College Republicans; 
Who's Who Among American Colleges 
and U niversities; Phi Alpha Delta. pre· 
law fraternity; intramural sports; Jump 
Rope for H eart; Singarama (musical 
event); Inter-Club Council ; Dean's List; 
Honor Roll. 
Work Experience: Summer Intern, Fed· 
eral Bureau of Investigation, Washing· 
ton. DC, 1 992; Clerk, Davidson County 
Sheriff's Department. Summer 1 99 1 ;  
Clerk, H .  G .  H i l l  Stores. Inc . Summers 
1 986, 1 987 and 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
JOHN J. HARRINGTON 
Richmond, Virginia 
Date of Graduation: December 1 992 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee Law Review; LEXIS and 
WESTLAW training. 
Scho lastic Background : M.A .  i n  
Modern European History, Brown 
University, 1 985; BA, in English and Po­
litical Science, Vanderbilt University, 
Nashville, 1 983; Omicron Delta Kappa 
Leadership Honorary; Pi Sigma Alpha 
Political Science Honorary, president; 
I nter-Residence Hall Association, vice 
president; Vanderbilt Prison Project. 
tutor. 
Work Experience: Environmental Law 
Clerk, Oak Ridge National Laboratory, 
M ar t i n -Ma riet ta .  Oak R idge .  
1 992-present; Political/Military Analyst. 
Central I ntelligence Agency, 1 986-1 990; 
Foreign Service Officer, U.S Department 
of State. Washington, D.C. and Monter· 
rey, Mexico, 1 985· 1 986; foreign tan· 
guage ·Spanish. 
Legal Practice Emphasis: Flexible, 
with interest in  business, real estate. and 
international law 
Location Preferred: Flexible 
JOE D. HARSH 
Gallatin, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. 
Scholastic Background: BA, high 
honors, in Political Science, Honors/ 
Thesis Program, University of Tennessee 
Knoxville, 1 990; Pi Sigma Alpha, politi· 
cal science honors society, treasurer; 
Golden Key National Honor Society; 
Kappa Sigma Fraternity. 
Work Experience: Law Clerk, Harsh. 
Kelly & Smith, Gallatin, TN Summers 
1 989, 1 990, 1 99 1 .  and 1 992; College 
Marketing Representative, Eagle Distri· 
buting Company, Knoxville, 1 988·1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Middle Tennessee 
PAUL HENSLEY 
Rose Hill, Virginia 
Date of Graduation: December 1 992 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Student Bar Association: 
Christian Legal Society: Moot Court 
Board: Ray H. Jenkms Trial Competition. 
Scholastic Background: B.BA in Ac· 
counting. Radford University. Radford. 
VA, 1 990. 
Work Experience: Law Clerk,Yancey, 
Webb & Cooper. Knoxville. Summer 
1 992; Research Assistant, John Valiant, 
Knoxville. 1 992: Law Clerk. Michael Tay­
lor. Middlesboro. KY. Summer 1 99 1 ; 
Management Assistant. four family cat· 
tie farms in Lee County, Virginia: Inven­
tory Clerk and Supervisor. Radford 
University Dining Hall. 1 987-1 990. 
Legal Practice Emphasis: General 
practice or business law 
Location Preferred: Southeast 
MICHAEL D. HESTER 
Knoxvil le. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Harold C.  Warner Scholarship: Student 
Bar Associat ion: American Bar Associa­
tion/Law Student Division: Phi Delta Phi, 
law fraternity. 
Scholastic Background: BA in  Politi· 
cal Science. Carson-Newman College, 
1 989: Intern for Senator Albert Gore. Jr  .. 
Washington. D.C. ;  Student Alumni As· 
sociation. president: Student Govern­
ment Association. senator: Tennessee 
I n tercol legiate State Legis lature .  
delegate: Carson-Newman Honors Pro­
grams; Phi Sigma Tau. philosophy 
honors society, secretary and treasurer: 
debate team. 
Work Experience: Law Clerk. Arnett. 
Draper & Hagood. Knoxville, Summer 
1 99 1 -presenl: various summer and part­
lime jobs to finance education. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast Ten­
nessee 
MICHAEL W. HIGGINBOTHAM 
Memphis. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. 
Scholastic Background: B.A. in His­
lory, Washington and Lee University, 
Lexington. VA, 1 990; Student Activities 
Board: Sigma Alpha Epsilon, social 
chairman. 
Work Experience: Intern. Senate Com­
mittee on the Budget, Washington. DC. 
Summer 1 992: Staff Assistant. Senate 
Subcommittee on General Services. 
Federalism. and the District ol Columbia. 
Washington. DC. Summer 1 99 1 : Co­
Owner. Campus Linen Service. Lexing­
ton. VA, 1 989- 1 99 1 ;  Teller, Boatmen's 
Bank, Memphis. 1 989; Clerk. Park Place 
Cleaners. Memphis. 1 988; Salesper­
sons. Mobley and Sons Clothiers, Mem­
phis, 1 986- 1 987. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
SUSAN HIGH-MCAULEY 
Gallatin, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Articles Editor. Tennessee Law Review: 
American Jurisprudence Awards in Ap· 
pellate Advocacy and Family Law; Class 
of t 993 Development Council: Dean's 
List: student advisor: Student Bar Associ­
ation: Teaching Assistant, Legal Process. 
Scholastic Background: B.S .. summa 
cum laude. University Scholar. in Politi· 
cal Science. minor in Business Adminis· 
tration. UT Martin, 1 990: Student 
Government Association, president; Ten­
nessee Political Science Association. 
award for paper entitled "Corporations 
and Curren! Campaign Finance · Is 
There a Problem?"; Phi Kappa Phi :  Chi  
Omega, vice president; UT Board of 
Trustees. student services committee: 
University Outstanding Service Award: 
Undergraduate Alumni Council, vice 
president; UT National Alumni Associa­
tion Board of Governors: UTM Student 
Ambassador: Peer Enabling Program: 
Arts and Science Social Sciences Top 
Student Award: Order of Omega. 
Work Experience: Summer Associate, 
Glankler, Brown, Gilliland, Chase. Robin­
son & Raines, Memphis, and Lewis, 
King. Kreig & Waldrop, Knoxville, 1 992; 
Law Clerk, Stokes & Fansler. Knoxville, 
Summer 1 99 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
CATHERINE HILL 
Yellow Springs, Ohio 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Black Law Student Association (BLSA): 
Tennessee Association of Public Interest 
Law (TAPIL); Christian Legal Society: 
LEXIS training. 
Scholastic Background: B.A. in Social· 
ogy, Grinnell College, Grinnell .  Iowa: 
1 98 1 :  Student Government Association 
Representative. 
Work Experience: Administrative Assis· 
lant. English Language and Multicultural 
Institute, Dayton, Ohio, 1 98 1 - 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Public in­
terest. family law 
Location Preferred: Southeast, north· 
east, midwest 
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MARTHA CAROL HOLLAND 
Murfreesboro. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Academic 
Review Board; Phi Delta Phi. legal 
fraternity. 
Scholastic Background: B.A. in  Politi­
cal Science. Rhodes College, Memphis, 
1 990; Internship, The Honorable Julia S 
G ibbons,  Federal Dist r ict J udge ,  
Western District o f  Tennessee. Fall 1 989; 
Chi Omega Fraternity. 
Work Experience: Summer Associate, 
Waldrop. Breen. Bryant, Crews. Taylor 
& Mcleary. Jackson. TN. 1 99 1 ;  Data Ac­
cessor. Waldenbooks, LaVergne. TN.  
Summer 1 990; Dillard's Department 
Store, Memphis. 1 990; Resident Advisor. 
Summer Scholars Program at Rhodes 
College. 1 988; Law Clerk, McKnight. 
H udson, Henderson. Clark, Fisher & 
Warren .  Memph is .  September  
1 987-March 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
MARIAN J.  HOWARD 
Lakewood. Colorado 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Evidence Moot Court Team. Third Place 
1 992. National Competition; Dean's List; 
American Jurisprudence Awards in Con­
tracts I and Appellate Advocacy; John 
W. Green and Harold C.  Warner 
Scholarships; Student Bar Association; 
Phi Delta Phi; Environmental Law 
Natural Resources Seminar; LEX IS and 
WESTLAW training 
Scho lastic Backgro u n d :  Honors 
Graduate. Denver Paralegal Institute. 
Denver. CO, 1 987; M.A.  in Education. 
Western State College. G unnison. CO. 
1 974; B.A. ,  magna cum laude. in History 
and Education, University of Denver. 
1 964; Phi Beta Kappa. 
Work Experience: Law Clerk, Ritchie. 
Fels & Dillard. Knoxville. Summers 1991  
and 1 992; Senior Paralegal. Watrous, 
Ehlers and Thompson, Lakewood. CO, 
1 987-1 990; Elementary School Teacher. 
Jefferson County, CO, 1 964- 1 987; North 
Country Tutorial Program, SUNY. Pots­
dam. NY; Loan Service Department. Van 
Schaack Realty; Kansas City Life Insur­
ance Company. 
Legal Practice Emphasis: Environ­
mental law, civil litigation, appellate ad­
vocacy 
Location Preferred: Flexible 
BENJAMIN C. H U DDLESTON 
Murfreesboro, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Tennessee Law Review; 
Student Bar Association; student advi­
sor; intramural athletics. 
Scholastic Backgound: B.A. in  Eco­
nomics and English, Vanderbilt Univer­
sity. Nashville, 1 989; Freshman Class 
President; University Scholar; Southern 
Methodist University, 1 986; Phi Delta 
Theta Fraternity. 
Work Experience: Law Clerk. Waller. 
Landsen. Dortch & Davis. and Manier. 
Herod. Hollabaugh & Smith. Nashville. 
Summer 1 992; Law Clerk. Miller & Mar­
tin. Chattanooga. Summer 1 99 1 ;  Claims 
Representative. State Farm Insurance 
Company, 1 989; Runner. Harwell. Mar­
t in & Stegall, Nashville. 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
RACHEL ELISE INMAN 
Sweetwater. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. readmissions 
and various committees; Black Law Stu­
dent Association (BLSA); Tennessee 
High School Mock Trial Competition. law 
student bailiff; LSAT, associate supervi­
sor. 
Scholastic Background: B.S. in Busi­
ness Management. Carson-Newman 
College. Jefferson City, TN. 1 990; Mor­
tar Board. honor society. secretary; Resi­
dent Assistant; Lady Eagle Basketball 
Captain. 1 989- 1 990. 
Work Experience: Research Assistant, 
Professor James Thompson. U.T. Col­
lege of Law. Summer 1 99 1 -present; Stu­
dent At torney,  The U n iversity of 
Tennessee Office of Student Conduct. 
1 99 1 -presenl; I nspector, Gemtron. 
Sweetwater. TN.  Summers 1 989 and 
1 990; Waitress, Shoney's Restaurant. 
Athens, TN, Summers 1 987 and 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
ANN DUNCAN JARVIS 
Maryville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law Schoof Honors and Activities: 
Student Materials Editor. Tennessee Law 
Rewiew; Student Bar Association; Big 
Brothers/ Big Sisters of Knoxville. 
Scholastic Background: B.A. ,  cum 
laude, in Language & International 
Trade. Clemson University, Clemson. 
South Carolina. 1 990; study abroad. Ver­
sailles. France. Summer 1 989; Pi Delta 
Phi .  French honorary. vice-president; 
Kappa Delta Sorority. pledge president. 
assistant rush chairman and vice 
president. 
Work Experience: Summer Associate. 
Lewis King, Krieg. & Waldrop. Nashville. 
and Baker. Worthington, Crossley. 
Stansberry & Woolf. Knoxville. 1 992; 
Summer Associate. Baker. Worthington. 
Crossley. Stansberry & Woolf, Knoxville. 
1 99 1 ,  Summer Clerk. United States Mar­
shalls Service. Knoxville, 1 990; Social 
Director. Paul Scarpa Tennis Camp, 
Greenvil le, South Carolina. Summer 
1 988; Sales Associate. Proffitt's Depart­
ment Store. Knoxville. Summer 1 987; 
Teller. First American Bank. Summer 
1 986. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
KAREN L. JERNIGAN 
Maryville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
College of William and Mary Summer 
School of Law in  England, London and 
Exeter; Dean's List; American Bar As· 
sociation/Law Student Division; Phi Delta 
Phi, legal fraternity, exchequer; Hispanic 
Law Student Association, treasurer. 
Scholastic Background: B.A. ,  magna 
cum laude. in I nterpreting, Maryville Col· 
lege, 1 986; Alpha Gamma Sigma, honor 
society; Sigma Lambda Kappa, officer; 
Alpha Lambda Delta, freshman honor · 
society. 
Work Experience: Law Clerk, Dennis 
Francis, Lockridge & Becker, Knoxville, 
January 1 992-present; Freelance Inter· 
preter, Knoxville Area, 1 990-present; 
Instructor, Basic Interpreter Training Pro­
gram, University of Tennessee at Knox­
ville, Summers 1 990- 1 99 1 ;  I nterpreter/ 
I nstructor, League for the Hearing Im­
paired, Nashville, 1 986-1 990; Account· 
ing Assistant, E. I. DuPont de Nemours, 
Brevard, NC, 1 982· 1 983. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Knoxville 
JEANNIE Q.  JOE 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; American Bar 
Association/Law Student Division; Phi 
Delta Phi, legal fraternity, mentor pro­
gram; student advisor. 
Scholastic Background: B.A.  in Art 
History, Princeton University, Princeton, 
NJ. 1 988; Class of '88 Alumni Relations 
Committee; Annual Giving and Campus 
Fund Drive; Kappa Alpha Theta Sorority, 
recommendations chairperson; Myra 
Jackson Blair Scholar, Blair School of 
Music, Vanderbilt University, 1 980- 1 984. 
Work Experience: Law Clerk, Egerton, 
McAfee, Armistead & Davis, P .C. ,  Knox­
ville. Summer 1 992; Law Clerk, Harwell 
& Baumgartner, Knoxville, Spring & 
Summer 1 992; Christie, Manson & 
Woods, Fine Art Auctioneers, New York, 
NY, 1 9th Century English and Continen­
tal Furniture and Decorative Objects 
Department, 1 989·1 990; Student Worker. 
Marquand Library of Art History, Prince­
ton U niversity, Princeton, NJ, 1 986-1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred : Southeast and 
Texas 
JESSICA JOHNSON 
Chapel Hi l l ,  North Carolina 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
James Henry Burke Scholar; Phi Delta 
Phi ;  Tennessee Association of Public I n­
terest Law (TAPIL); American Bar As· 
sociation/Law Student Divisions on 
I nternational Law and H uman R ights; 
Student Bar Association. 
Scholastic Background: B.A. in Reli­
gious Studies, U niversity of North Caro­
lina at Chapel Hi l l ,  1 988. 
Work Experience: Law Clerk, N .O.W. 
Women's Elect 2000 Summer Internship, 
May ·August 1 992; Public Relations Liai­
son, Marriott Food Service Division, 
U niversity of North Carolina, Chapel Hi l l  
Campus, 1 986· 1 988; Intern, District At· 
torney, Orange County, NC, 1 986; 
Laboratory Technician, N IEHS, Pharma­
cology Research Laboratory, Summer 
1 986. 
Legal Practice Emphasis: Public inter­
national law and flexible 
Location Preferred: Flexible 
M. JOHN JOHNSON 
Chattanooga, Tennessee 
Date of Graduation: December 1 992 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Assistant Editor, Tennessee 
Law Review; Student Bar Association; 
Environmental Law Organization; Chris­
tian Legal Society; intramural athletics. 
Scholastic Background: B.A. in Inter· 
national Relations and Business Adminis· 
tration, American U niversity, Washington, 
DC 1 988; Dean's List; Presidential 
Scholarship ;  DAR.  Scholarships for 
American H istory and Citizenship ;  
Washing/on Post Scholarship ;  Alpha 
Sigma Phi, fraternity, athletic chairman; 
College Republicans, membership chair­
man; Christian Fellowship; Student Con· 
federation; Baptist Association; campus 
television talk show panel member. 
Work Experience: Law Clerk, Butler, 
Vines & Babb, Knoxville, February 1 992-
present; Owner, Multi-Service Systems, 
Chattanooga, October 1 990-May 1 99 1 ; 
Assistant Manager, K·Mart, Chatta­
nooga, February-October 1 990; Runner, 
Weiegner & Bretschneider, Washington, 
DC, January-July 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Litigation, 
flexible 
Location Preferred : East Tennessee, 
flexible 
CATHERINE E. BURNS KRANE 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
John W. Green Scholarship. 
Scholastic Background: B.A. ,  highest 
honors, in Political Science, University of 
Tennessee, Knoxville, 1 990; Tennessee 
Scholar; Neyland Scholar; Phi Beta 
Kappa; Gamma Beta Phi; Golden Key 
National Honor Society. 
Work Experience: Server, Casa Gal· 
lardo and Kotsi 's Restaurants, 1 988· 
1 99 1 ;  Clerk/Messenger, University of 
Tennessee, Non-Credit Programs, 
1 987-1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred : Southeast 
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JANE ALLISON LAMB 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.A., cum 
laude, in History, Vanderbilt University, 
Nashville, 1 990. 
Work Experience: Runner, Walther. 
Key, Maupin, Oats. Cox, Lee and Klaich. 
Reno, Nevada, Summer 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: South 
JOHN H.  MACRAE, J R .  
Bristol, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
American Jurisprudence Awards in  Civil 
Procedure I and Business Association; 
Dean's List; Student Bar Association; Phi 
Delta Phi, legal fraternity; Ray H. Jenkins 
Trial Competition. 
Scholastic Background: B.A., i n  Polit· 
ical Science (mi nor equivalent i n  
Diplomacy and Foreign Affairs), Miami 
University. Oxford. Ohio, 1 986; Army 
R . O .  T . C .  D is t ing u ished M i l i tary 
Graduate. 
Work Experience: Summer Associate. 
Rumberger, Kirk & Caldwell, Orlando, 
FL. 1 992; Law Clerk, Hagin, London, 
Montgomery, & Amburn, Knoxville, 
Summer 1 991 ; Field Artillery Officer. U.S. 
Army, Ft. Stewart. GA. 1 987- 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible with 
special interest in business and interna­
tional law 
Location Preferred: Flexible 
MIL TON E .  MAGEE 
Dyersburg, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association, vice-president; 
Academic Review Board; Phi Delta Phi; 
American Bar Association/Law Student 
Division; National Association of Crimi­
nal Defense Lawyers; Tennessee Associ· 
ation of Criminal Defense Lawyers. 
Scholastic Background: B S .. highest 
honors, i n  Finance. University of Tennes­
see. Knoxville, 1 990; Academic Grant; 
Colonel S.H. Lockett Scholarship; Call ie 
P .  Ross Scholarship;  Phi Gamma Delta. 
scholarship chairman; Vol Corps; Execu­
tive Undergraduates; SGA Traffic & 
Parking Committee, director; Traffic and 
Parking Authority; Chancellor's Task 
Force on Admissions and Recruiting. 
Work Experience: Summer Associate, 
Glankler, Brown, Gilliland, Chase, Robin­
son & Raines and Harris, Shelton. Dun· 
lap and Cobb. Memphis, 1 99 1  and 
1 992; Runner, Glankler, Brown, Gil l i land, 
Chase, Robinson & Raines, Memphis, 
Summers 1 989 and 1 990; Desk Assis­
tant/Shelver. University of Tennessee 
Law Library, 1 989-1 990; Lifesaving I n· 
structor, American Red Cross. Dyers­
burg. TN, 1 987-1 988; Bekins/Kimbrell 
Van Lines. Dyersburg, TN, 1 987-1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
SHERRY L. MAHAR 
McMinnvi l le, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Henry J .  Burke Scholarship; 
Phi Delta Phi Legal Fraternity; Fall Orien· 
tation Speaker; student advisor; Class of 
1 993 Development Council; Christian 
Legal Society, secretary; Law Women; 
Student Bar Associat ion. academic 
review board representative; Dean's Ad· 
visory Council; Curriculum and Grading 
Committee. 
Scholastic Backgro u n d :  M .A. in 
School Psychology, 1 982. and BA, 
summa cum laude, in Psychology and 
Secondary Education, Middle State 
University, M urfreesboro. 1 972; Gover­
nor's Academy of Teachers of Writing; 
Leadership McMinnville Class. t 989; 
Warren County's Outstanding Woman of 
the Year, 1 988. 
Work Experience: Law Clerk, Arnett, 
Draper & Hagood. Spring 1 992-presenl; 
Teacher of Gifted and Talented, Warren 
County, 1 986-90; Executive Board of 
Warren County Education Association. 
1 989; Warren County Educational Am· 
bassador to Japan, 1 989; Teacher of So­
cia l  Studies and Language Arts. 
1 973- 1 986; School Psychologist. Mult i ·  
County  Mental  Hea l th  Center ,  
1 979- 1 98 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
JACK L. MAYFIELD 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; John W. Green Scholarship; 
American Jurisprudence Award in Legal 
Process; Chancellor's Citation for Aca­
demic Achievement; Student Bar Associ· 
ation; Phi Delta Phi .  legal fraternity, 
magister. mentor committee chair; En­
vironmental Law Organization; Class of 
1 993 Development Council; LEXIS and 
WESTLAW training. 
Scholastic Background: M.S. m Edu­
cation. Kansas Slate Umversity. 1 978; 
A.B. i n  English. University of Nebraska­
Lincoln, 1 975; Phi Beta Kappa; Inno­
cents Society, senior honorary society, 
president. 
Work Experience: Summer Associate, 
Hunton & Williams, Knoxville, Bass. 
Berry & Sims, Nashville. Baker, Wor· 
thington. Crossley, Stansberry & Woolf, 
Johnson City, 1 992; Summer Associate. 
Baker. Worthington, Crossley, Stans­
berry, & Woolf. Knoxvi lle, 1 99 1 ; Owner/ 
Photographer, Tennessee Piclureman, 
Knoxville, 1 982·1 989; Library Media 
Specialist, Manhattan High School. Man­
hattan, KS, 1 978-1 982; English Teacher, 
Manhattan High School. Manhattan. KS, 
1 975- 1 978. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
MARK NEBRASKA MAYS 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association: Black Law Stu­
dents Association (BLSA). 
Scholastic Background: A.B.  in Biol­
ogy/Psychology, University of North 
Carolina at Chapel Hi l l .  1 989: Summer 
lnstilule of Law. Memphis State Un iver­
Sity. 1 988: University of Tennessee. 
Knoxville. Summer t 986: Summer I nsti­
tute in Medicine. University of Tennes­
see. Knoxville. 1 985: Office of Student 
Counseling/Dean of Students Academic 
Achievement Award. UNC: National 
Merit Scholar Finalist: Varsity Football: 
Knoxville AII-Academ1c Football Team: 
Umstead Psychiatric Hospital. Butner. 
NC. volunteer: Anti-Apartheid Support 
Group: Screenwriter: I ntramural Sports 
Champion. 
Work Experience: Mail Clerk. Un iver­
sity of Tennessee. Knoxville Agricultural 
Campus. 1 990: Sales Representative. 
Proffit 's. Knoxville. Decem
-
ber H i89-
January 1 990: Psychiatric Assistant. 
Peninsula Hospital. Louisville. TN. 1 989: 
Equipment Manager. Fetzer Gymna­
sium. UNC. 1 988-1 989: Lab Assistant. 
Cole Neuroscience Lab. UT Hospital. 
Knoxville. Summer 1 987: Tutor/Teaching 
Assistant. Upward Bound Program. 
U .T. . Knoxville. Summer 1 987. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
MARY ANNE McDANIEL 
Ashland. Kentucky 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Materials Editor. Tennessee Law 
Review: Student Bar Association: Pili 
Delta Pili. University of Houston Law 
Center. first year: Dean's Scholarsh ip: 
John Black Moot Court Competition: 
Houston Journal of International Law. 
candidate: Legal Research Award lor 
Excellence_ 
Scholastic Background: B.A . .  magna 
cum laude. in Business Administration. 
Transylvania University. Lexington. KY. 
1 987 :  Dean's List: Wall Street Journal 
Award; Omicron Delta Kappa Honorary: 
U niversity J udicial Board: Student 
Government Representative: Student 
Activities Board: Chi Omega Sorority. 
treasurer. pledge class president: Phys­
ical Plant Curator Committee: Cisco 
Road Volunteer. tutor at juvenile deten­
tion center. 
Work Experience: Summer Associate. 
Baker. Worthington. Crossley, Stans­
berry & Woolf and McCampbell & Young 
Knoxville. 1 992. First American Bank. 
Nashville: Commercial Banking Officer. 
National Accounts. 1 988- 1 990: Credit 
Analyst. 1 988: Management Training 
Program. Banking Associate. 1 987.  
Legal Practice Emphasis: Flexible with 
special interest in corporate. bankruptcy. 
and banking law 
Location Preferred: Knoxville 
W. ALLEN MCDONALD 
Knoxvil le. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
American Jurisprudence Awards in 
Proprty and Evidence: Phi Delta Phi. 
vice-magister. mentor committee: Stu­
dent Bar Association: LEX IS and WEST­
LAW training: intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S . .  honors. 
in Business Administration. Finance 
major. University of Tennessee. Knox­
ville. 1 989: Financial Management As­
sociation Honor Society: Golden Key 
National Honor Society. 
Work Experience: Law Clerk. Gentry 
Tipton Kizer & Little. Knoxville. Septem­
ber 1 991 -present: Law Clerk. lvey Parish 
& Johns. Huntingdon. TN. Summer 1 99 1  
Delivery Coordinator. United Parcel 
Service. 1 986- 1 99 1 : Sales and Market­
ing Representative. Concessions Depart­
ment ol the University ol Tennessee. 
Knoxville. 1 98 1 - 1 985. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
GREGORY D. MEADOWS 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Executive/Research Editor, Tennessee 
Law Review: Dean's List: Judge George 
C. Taylor Memorial Scholarship :  Ameri­
can Jurisprudence Award for Appellate 
Advocacy: H unton & Williams Writing 
Award finalist: Development Council: Phi 
Delta Phi: Student Bar Association. 
Scholastic Background: B.S .. honors. 
in Business Administration. Finance 
major. University of Tennessee. Knox­
ville. 1 988: Dean's List: Colonel H. S. 
Lockett M erit Scholarship: Mayes 
Leadership Scholarsh i p :  N at ional  
Delegate. Student Alumni Association: 
American Marketing Association: Finan­
cial Managment Association: Pi Kappa 
Alpha. treasurer. and Outstanding Serv­
ice Award_ 
Work Experience: Summer Associate. 
Baker. Worthington. Crossley, Stansber­
ry & Woolf. Knoxville. and Vinson & 
Elkins. Houston. 1 992: Summer Associ­
ate. Lewis. King, Krieg & Waldrop, Knox­
vi l le. 1 99 1 ,  Senior Credit Analyst. 
1 989-1 990, and Corporate Banker's As­
sociate. 1 988-1 989. Third National Bank. 
Nashville: Educational Product Center 
Coordinator. I nternational Business 
Machines. Inc .. Knoxville. Nashville and 
Atlanta. 1 986- 1 988. 
Legal Practice Em phasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
MARK W. MILAM 
San Diego, California 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List: Tennessee Law Review: 
Moot Court Board: Christian Legal 
Society. 
Scholastic Background: BA in His­
tory. Columbia University. 1 986: Dean's 
List: Varsity Football. All-Ivy League: 
Senior Society of Sachems: Sigma Chi 
Fraternity: New York City Big Brothers 
Program: Surf Club. 
Work Experience: Law Clerk. The 
Honorable Houston M. Goddard. Ten­
nessee Court of Appeals. Knoxville. 
1 992-1 993: Summer Associate. Lewis. 
King. Krieg & Waldrop. Koxville. 1 992: 
Legal Intern. Martin-Marietta Energy Sys­
tems. Oak Ridge, 1 99 1 - 1 992: Law Clerk. 
Los Angeles County Public Defender's 
Office. 1 99 1 ,  English Teacher. Los An­
geles Unified School District. 1 989-1 990: 
P i lo t .  U n i ted States A i r  Force.  
1 988- 1 989. 
Location Preferred: Tennessee 
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DAVID CARRINGTON M I REE 
Chattanooga, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
law School Honors and Activities: 
Black Law Student Association (BLSA); 
Student Bar Association; Outstanding 
Young Professional in America; Who's 
Who in America (Southeast); Presiden­
tial Award of Merit; I nternational Platform 
Society (oratoral society). 
Scholastic Background: M . B.A. ,  in 
Public Administration · Personnel, 1 987, 
and B.A. in Political Science, 1 985, 
U niversity of Tennessee, Knoxville. 
Work Experience: Adjunct Instructor, 
University of Tennessee. Chattanooga, 
1 990; Manager, Grants and Personnel, 
Chattanooga Area Regional Transporta­
tion Authority, 1 987- 1 990; Administrative 
Clerk, Knoxville Area Urban League, 
1 987; Administrative Assistant, Career 
Services, University of Tennessee. Knox· 
ville, 1 985- 1 987. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
location Preferred : Flexible 
JEFFERY G. MITCHELL 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
law School Honors and Activities: 
National Constitutional Law Moot Court 
Team; Student Bar Association; Phi 
Alpha Delta, legal lraternity. 
Scholastic Background: B.S., honors, 
i n  Accounting, David Lipscomb Univer­
sity, Nashville. 1 990; Phi Alpha Delta, 
pre-law lraternity; intramural sports 
(football). 
Work Experience: Law Clerk, Ingram & 
Lowe, Knoxville, Summer 1 992-present; 
Sales Representative, Encylopedia 
Britannica. Nashville, 1 99 1 ;  Accounting 
Clerk, Bush I ndustrial Tire Corporation, 
Nashville, 1 990; Entrepreneur, Mitchell's 
Custom Home Improvement, Nashville, 
1 989; Mitchell Construction Company, 
Nashville, 1 986- 1 988; Affiliate Broker, 
Haggard and Company Real Estate 
Services, I nc., Nashville, 1 987. 
legal Practice Emphasis: Taxation 
and business law 
location Preferred : Flexible 
PHIL R.  NEWMAN 
Brentwood. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
law School Honors and Activities: 
Dean's List; Assistant Editor and Stall 
Writer, Tennessee Law Review; Student 
Bar Association; Dean's Advisory Coun­
cil, second-year representative: LEXIS 
training; Big Brothers/Big Sisters; in· 
tramural athletics. 
Scholastic Background: B.S. ,  honors. 
in Sport Management, minor in Busi· 
ness. U niversity of Tennessee. Knoxville. 
1 988; Phi Eta Sigma. honor society; 
Frederick T. Bonham Scholarship: 
Kappa Sigma Fraternity, regional presi­
dent of the year and executive commit· 
tee secretary, 1 988. 
Work Experience: Law Clerk, Manier, 
Herod, Hollabaugh & Smith, Nashville. 
Summer 1 992; Volunteer Assistant, U.S. 
District J udge James Jarvis, Summer 
1 99 1 ;  Runner, Farris, Warfield and Kana­
day, Nashville. Spring-Summer 1 990; 
Wai ter ,  O 'Char ley 's  Restau ran t ,  
1 989· 1 990; Director o f  Media and  Pub· 
lie Relations, Knoxville Blue Jays Profes· 
sional Baseball Club, 1 988-1 989; Sales 
Representative, Wallace Computer Serv· 
ices. 1 989; Sales Clerk, Athletic House, 
Fall 1 988. 
legal Practice Emphasis: Flexible 
location Preferred: Flexible 
WILFRED U. NWAUWA, CPA 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
law School Honors and Activities: 
American Jurisprudence Award for Moot 
Court; 1 992 Frederick Douglas Moot 
Court Team; Moot Court Board; Class of 
1 993 Development Council; Student 
Affairs Committee; American Bar Associ­
ation/Law Student Division; Student Bar 
Association; LEX IS and WESTLAW train­
ing; Black Law Student Association 
(BLSA), treasurer. 1 99 1 . 
Scholastic Background: M . B.A. in Ac­
counting and General Business, Augusta 
College, Augusta, GA. 1 985; B.S. in Ac· 
counting and General Business, Lander 
College, Greenwood, SC, 1 983; Institute 
of Management Accountants (IMA); 
Dean's List; Academic Award, Lander 
College; Blue Key National Honor 
Society, 1 982; peer tutor; Outstanding 
Young Men of America, 1 989. 
Work Experience: I nstructor in  Ac­
coun t ing ,  Knoxv i l le  Col lege,  Fa l l  
1 988·1 990; Student Consultant in  Ac· 
counting and Business, Small Business 
Development Center, Augusta College, 
GA, 1 984- 1 985; I nsurance Agent. Mas­
sachusetts Indemnity and Life I nsurance, 
A .L .  Williams & Associates. Greenwood, 
SC ,  1 983· 1 986; Staff Accountant, 
Achumba and Osuchukwu, Chartered 
Accountants. Lagos, Nigeria, 1 978-80. 
legal Practice Emphasis: Flexible 
location Preferred: Flexible 
CHRIS OLDHAM 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Scholastic Background: B.S. in Per­
sonnel Management, University of Ten­
nessee. Knoxville, 1 984. 
Work Experience: Law Clerk, Lewis, 
King, Krieg & Waldrop. Knxoville, TN, 
Summer 1 991 -present; Travel Aide. The 
90's Tennessee Supreme Court. Sum· 
mer 1 990; Chief Bill Clerk, Tennessee 
General Assembly,  Senate Clerk's 
Office. Nashville, January 1 989-June 
1 990; Fund raising Consultant/Strategist. 
Jay Nixon for United States Senate. 
Columbia, MO, July-November 1 988: 
Administrative Manager/Field Coordina· 
tor, AI Gore for United States President, 
Manchester. NH, February 1 987-April 
1 988; Property and Casualty Under· 
writer, United States Fidel i ty and 
Guaranty I nsurance. Nashville. June 
1 982-January 1 987. 
legal Practice Emphasis: General 
location Preferred : Southeast 
J U LIA N. OLIVER 
Stuttgart. West-Germany 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
John W. Green Merit Scholarship: Stu· 
dent Bar Association: Phi Delta Phi. legal 
lraternity. 
Scholastic Background: B.A. ,  magna 
cum laude. in Psychology. minor i n  
Sociology, East Tennessee State Univer· 
sity, Johnson City. 1 989: A.S .. magna 
cum laude, in General Sc1ence. Walters 
State Community College, Morristown, 
TN. 1 988: Pre-Law Society: Psi Chi: Psy· 
chology Club: Invitation to "Who's Who 
in Junior Colleges" 
Work Experience: Law Clerk, Knoxville 
Legal Aid Society, Knoxville, Summer 
1 992: Law Clerk. Charles R. Terry & As· 
sociates. Morristown. TN, Spring 1 99 1 :  
Volunteer, Hamblen County Animal 
Shelter. Morriston. 1 99 1 -present: last 
load worker, Elizabethton, TN. 1 987: re· 
tail sales. Stuttgart. West-Germany. 
1 985·1 986. 
Legal Practice Emphasis: General liti· 
galion 
Location Preferred: East Tennessee 
SHARON F. PATTERSON 
Johnson City, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Advocates' Prize Moot Court Compeli· 
l ion. first place team. best brief and best 
oralist: Moot Court Board: Harold C.  
Warner Scholarship: Kingsport Bar As· 
sociation Scholarship :  Dean's List: Stu· 
dent Bar Association: student advisor. 
Scholastic Background: B.A. ,  summa 
cum laude. in Speech Communication. 
University of Tennessee, Knoxville. 
1 990: Phi Beta Kappa: Golden Key Na· 
tiona! Honor Society: Phi Kappa Ph1: 
Andy Holt Alumn1 Scholarship: Univer· 
sity of Tennessee Alumni Scholarship: 
Chairperson, Liberal Arts Dean's Stu· 
dent Advisory Council: Representative, 
Student Advisory Council on Assess· 
ment: Search Committeee for the Direc· 
tor of The Liberal Arts Advising Center. 
Work Experience: Summer Associate, 
Tennessee Attorney General, Nashville, 
1 992: Summer Associate and Law Clerk, 
Lewis King. Krieg & Waldrop. Knoxville. 
1 99 1 · 1 992: Law Clerk, Montie and 
Sharpe, Knoxville. 1 990: Research As· 
s istanl ,  U n iversi ty o l  Tennessee. 
1 989·90: Advisor, Liberal Arts Advising 
Center. 1 988·89: College Work Study. 
University of Tennessee. 1 987·88: Fund· 
raiser, U.T. Alumni Association, 1 986·88. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
DEBRA A. POOLE 
Fort Rucker, Alabama 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List: Assistant Editor, Tennessee 
Law Review; Phi Delta Phi, legal !rater· 
nity: student advisor: Development 
Council. 
Scholastic Background: B.A. ,  cum 
laude. in Psychology. Mobile College. 
Mobile. AL: Chamber Singers: Mobile 
College Choir; Senior Class Secretary: 
Junior Class Treasurer: Dormitory Coun· 
cil: Dean's List: Psychology Area Award. 
Work Experience: Law Clerk, U.T. 
Olfice of General Counsel. Knoxville, 
May 1 992-May 1 993: Research Assis· 
tant, Dean Richard Wirtz and Professor 
Neil Cohen, U.T .  College of Law, May · 
December 1 99 1 :  Campaign Director. 
United Way of Blount County, Maryville. 
TN: Public Relations Coordinator, Chi ld 
& Family Services of East Tennessee, 
Knoxville: Owner, Precision Typesetting, 
Mobile AI .  
Legal Practice Emphasis: Administra· 
live, civil rights. employment, land use 
Location Preferred: Tennessee, Ala· 
bama. Georgia 
JAMES H. PRICE 
Elizabethton, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's Advisory Council: Phi Alpha 
Delta: Ray H. Jenkins Trial Competition, 
quarter finalist: Moot Court Board: Stu· 
dent Bar Association: American Bar As· 
sociationiLaw Student Division: LEXIS 
training: 1 992 Finalists, All-Campus. A 
Division Basketball. 
Scholastic Background: B.S. i n  Ac­
counting, University of Tennessee. Knox­
ville, 1 988: Dean's List: Estes Kefauver 
Memorial Scholarship: intramurals, direc­
tor and participant: Residence Hall 
G overnment .  program commit tee 
chairman. 
Work Experience: Law Clerk. Jenkins 
& Jenkins, Knoxvil le. 1 99 1 - 1 993: Staff 
Accountant. Cotton & Company, CPA's, 
Knoxville, 1 988- 1 990: Sales Clerk, 
Sherwin-Wil l iams. Elizabethton. TN,  
1 986- 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
RODNEY QUAY QUARLES 
Dalton, Georgia 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List: A.J. Graves Memorial 
Scholarship and Judge James T. and 
Thurman Ailor Scholarship: American 
Jurisprudence Award in Torts I .  
Scholastic Background: B.S . ,  summa 
cum laude. in Political Science and So· 
ciology. Berry College, Rome, GA. 1 989: 
Phi Theta Kappa Transfer and Senior 
Scholarships; Dean's List: Alpha Chi; 
Omicron Delta Kappa: Rollins Student 
Work Award: A.A., magna cum laude, in 
Political Science, Dalton Junior College, 
Dalton. Ga, 1 987: Class Awards: Politi· 
cal Science, Criminal Justice, World 
Literature. World History: Phi Theta 
Kappa: American Lung Association 
Volunteer Service Award: Student Traffic 
Committee, chairman. 
Work Experience: Law Clerk, Attorney 
Nancy L. Calhoun, Chatsworth, GA, 
January 1 992-present: Law Clerk, Sam 
Calhoun, Jr. and Nancy L. Calhoun, 
Chatsworth, Summer 1 99 1 ,  College 
Work Study, Berry College and Dalton 
Jr. College, 1 985- 1 989: Enumerator. US 
Department of Commerce, Bureau of the 
Census, Atlanta. GA, Summer 1 990: 
other - carpet sample clerk, professional 
musician. 
Legal Practice Emphasis: Real estate. 
torts. criminal and entertainment law 
Location Preferred: Southeast 
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LISA L. RAMSAY 
McKenzie. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
National Moot Court Team; National En­
vironmental Law Moot Court Team: 
Runner-Up 1 992 National Champion­
ship, Best Appellee Brief. Best Oralist in 
Preliminary and Final Rounds; Vinson & 
Elkins Achievement Award for Excel­
lence in  Oral Advocacy; American 
J urisprudence Award for Excellence in 
Envi ronmental Law; Moot Court Board; 
Student Bar Association. first-year class 
representative; Dean's Advisory Coun­
cil; student advisor; Class of 1 993 De­
velopment Council; intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S.. cum 
laude. in Natural Science, Bethel Col­
lege. McKenzie, TN, 1 987; National 
Dean's List; Honor Roll; Outstanding 
Freshman Mathematics Award; Roy N. 
Baker Athletic Academic Award; Student 
Government Association; Women's I n­
tercollegiate Tennis Team, co-captain ;  
Bethel College Admissions Council; Iota 
Alpha Omega, president and vice presi­
dent; intramural athletics. 
Work Experience: Law Clerk. Lewis. 
King, Krieg & Waldrop, Knoxvil le, 
1 99 1 - 1 992; Environmental Specialist/ 
Health Physicist. Department of Health 
and Environment, Nashville, May 1 988-
July 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
INGRID K. RAMSEY 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: August 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Environmental 
Law Organization; Phi Della Phi; LEXIS 
training. 
Scholastic Background: BA. high 
honors. i n  German. University of Tennes­
see. Knoxville. 1 989; Phi Beta Kappa 
National Honor Society; Golden Key Na­
tional Honor Society; John & Elsbeth V. 
Kind Memorial Scholarship (German); 
Delta Phi Alpha German National Honor 
Society; Associate Degree. honors. i n  
Mechanical Engineering,  Columbus 
Technical I nstitute. Columbus State 
Community College. 1 974. 
Work Experience: Law Clerk. Environ­
mental I nformation Section. Oak Ridge 
National Laboratories. Oak Ridge, 
1 992-present; Summer Associate, Lewis. 
King. Krieg & Waldrop. 1 99 1 ,  Associate 
Mechanical Engineer. Tennessee Valley 
Authority. 1 975- 1 988; Engineering Aide. 
Battelle Memorial Institute, Columbus. 
OH. 1 973- 1 975; fluent in  written and 
conversational German and exper­
ienced in technical translation. 
Legal Practice Emphasis: Environ­
mental law, construction litigation. pa­
tents and copyrights 
Location Preferred :  Knoxville 
GARY ALAN REDDERSON 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. 
Scholastic Background: BA in Politi­
cal Science. minor in English/Philosophy, 
Auburn University, AL, 1 984. 
Work Experience: Management posi­
tions in retail and restaurant settings; 
completed management training school 
with Morrison's Cafeterias. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible with 
preference for Southeast or eastern 
seaboard 
WILLIAM KEITH REPASS 
New Market, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association: LEXIS and 
WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.A . .  cum 
laude. in Mathematics with honors in  
Mathematics and Political Science. Car­
son Newman College. Jefferson City. 
TN. 1 990; Dean's List: Alpha Chi. honor 
society; Kappa Mu Epsilon. mathematics 
honor society; Presidential Academic 
Scholarship. 
Work Experience: Law Clerk, Law 
Offices of Carl R. Ogle. J r .  Jefferson 
City. TN 1 99 1 -present; Salesman. Wag­
n e r ' s  Footware. Mor ristown. T N ,  
1 986- 1 99 1 ;  Auditor. Family I nns of 
America. Knoxville. 1 989- 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Corporate 
law but flexible 
Location Preferred: South, West 
ROBERT R. REXRODE 
Winchester. Virginia 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Christian Legal 
Society. 
Scholastic Background: B.S.,  cum 
laude. in Business Administration and 
Economics. Milligan College. Johnson 
City. TN. 1 987; Outstanding Business 
Major; Presidential Scholarship; BA. 
summa cum laude. i n  Biblical Studies 
and Practical Ministries. Eastern Chris­
tian College. Bel Air. MD. 1 985; Valedic­
torian; Student Body President; Forensic 
Award; Greek Language Studies Award; 
Prison Ministry Counselor; Timothy Club; 
basketball team. 
Work Experience: Law Clerk, Dunaway 
Law Offices, LaFollette. March 1 992 -
present; Painter. Precision Painting. 
Knoxville, Summer 1 99 1 ;  Account 
Representative. Metro Office Equipment 
and Supp ly .  Joh nson C i ty .  T N .  
1 988- 1 990; Youth Director, Central 
Christ ian Church. Jonesboro. TN.  
1 988-1 990; Youth Sports Coach. John­
son City Parks and Recreation. 1 987· 
1 989; various positions during school 
terms and summers 1 982- 1 987. includ­
ing licensed realtor. computer systems 
representative, college agent with North­
western Mutual Lile. family needs coun­
selor with East Lawn Funeral Home. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
JAMES G. RICKMAN 
Maryville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Tennessee High School 
Mock Trial Competition. law student ad· 
visor; John W. Green Merit Scholarship; 
American Jurisprudence Awards in Con· 
tracts I and I I ;  WESTLAW training. in· 
tramural at11lelics. 
Scholastic Background: B S .. h ighest 
honors, in Business Administration. 
major in Marketing, University of Tennes­
see. Knoxville. 1 987; Phi Kappa Phi 
National Honor Society; Executive Un­
dergraduate Program; Golden Key Na­
tional Honor Society; National Dean's 
List; intramural sports. 
Work Experience: Summer Associate. 
McDonnell Boyd, Memphis. 1 992; Law 
Clerk. UT Office of General Counsel. 
May 1 99 1 -April 1 992 and August 1 992 
to present; Diplomatic Security, U S. 
Stale Department, Washington, DC. 
1 989·1 990; Fire Control Technician, U.S. 
Navy, Norfolk, VA. 1 98 1 - 1 985; Courtesy 
Clerk, Lyons IGA Market, Maryville, 
1 979- 1 98 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
R. SCOTT RUTH 
Chattanooga. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Executive/Research Editor, 
Tennessee Law Review; Environmental 
Law Organization. treasurer and coor· 
dinating chairperson 
Scholastic Background: MAT. in 
Science Teaching, 1 988. and B.S. i n  Bi­
ology, 1 987, University of North Carolina 
at Chapel Hill; Morehead Merit Finalist; 
Honors Program; Outing Club, president 
and treasurer; Chi Psi Fraternity. 
Work Experience: Law Clerk. U .S. At· 
lorney's Office, Knoxville, TN, Summer 
1 992; Legal Intern, Hazardous Waste 
Remedial Action Program , Martin­
Marietta Energy Systems, Oak Ridge. 
TN 1 99 1 · 1 992; Science Teacher. Rug­
by J unior High School, Hendersonville, 
NC, 1989- 1 990; Eng lish I nstructor, 
H . O . E .  Lang uage School, Osaka, 
Japan, 1988- 1 990; Laboratory Aide, Na· 
tional I nstitute for Environmental Health 
Sciences/UNC Department of Biology, 
Chapel Hill , NC, 1 985-87, (summers and 
part-time). 
Legal Practice Emphasis: Environ­
mental law 
Location Preferred: Flexible 
SUZANNE NOBLIT SCOTT 
Chattanooga, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; John W. Green Merit 
Scholarship; Executive/Research Editor. 
Tennessee Law Review; American 
Jurisprudence Awards in  Evidence and 
Property; Phi Delta Phi, legal fraternity; 
Teaching Assistant, Legal Process I I ;  
Student Bar Association; Law Women. 
Scholastic Background: M.Ed. Secon­
dary Education in English, 1 987, and 
B.S. ,  honors, in English Education and 
Psychology, 1 975, University of Tennes· 
see, Chattanooga; Alpha Lambda Delta 
Honor Society; Alpha Delta Pi, social 
sorority. 
Work Experience: Summer Associate. 
Mil ler & Martin, Chattanooga, 1 99 1  and 
1 992; Teacher, Chattanooga Board of 
Education, 1 979-1 990; Social Worker, 
Tennessee Department of Human Serv­
ices, 1 975· 1 977. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
MARTIN TROY SLAUGHTER 
Carolina Beach, North Carolina 
Date of Graduation: May 1 993 
Scholastic Background: BA in Inter· 
national Studies with a concentration in 
Soviet Studies, University of North Caro­
lina. Chapel Hi l l ,  1 987; U.S.S.R. Summer 
Study Program, Soviet H istory Depart· 
ment, University of North Carolina, 
Chapel Hi l l/Soviet Union, 1 986; Wi l l iam 
A .  Whitaker Scholar; Dean's List; UNC 
Wind Symphony Award; Principal Player, 
UNC Wind Symphony; Phi Mu Alpha 
Professional Musician Fraternity; UNC 
Sky Diving Club. 
Work Experience: Law Clerk, Joseph 
Allen, I l l ,  Key West, FL, Summer 1 99 1 ;  
Personnel Director, Staff Technical As­
sociates, Wilmington, NC, Summer 
1 990; Commissioned Officer, United 
States Navy, 1 987·1 990; Counter Nar· 
cotics Intell igence Watch Officer, Flag 
Briefing Officer, and Intell igence Analyst, 
Joint Task Force Four, Key West, FL. 
1 989· 1 990; Current I ntelligence Officer, 
Top Secret Control Officer and Special 
Security Officer, Commander U . S .  
Forces Carr ibean, K e y  West, FL .  
1 988- 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast U.S .. 
Europe 
ROBYN E. SMITH 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
American Ju risprudence Award in Civil 
Procedure I ;  Law Women, vice presi· 
dent; Student Bar Association. 
Scholastic Background: B.S. ,  magna 
cum laude, in Communications, East 
Tennessee State U niversity, Johnson 
City, 1 984; Phi Kappa Phi, honor society; 
Omicron Delta Kappa, leadership  honor 
society; Alpha Lambda Delta, honor so· 
ciety; Outstanding Young Women of 
America; Kappa Delta, social sorority. 
Work Experience: Law Clerk, Tennes· 
see State Attorney General ' s  Office, 
Nashville, Summer 1 992; Consultant, 
National Center for State Courts, June· 
December 1 99 1 ;  Staff Director, Tennes· 
see Judicial Council, 1 988- 1 990; Direc­
tor, Tennessee J udicial I nformation 
Systems, (TJIS), 1 986- 1 988; TJIS Staff, 
1 984-1 985. Intern, Congressman James 
H. Quil len, Washington, DC, Summer 
1 983; Legislative I ntern, Lieutenant 
Governor John Wilder, Nashville, Spring 
1 983; Student Worker, University Center, 
E ast Tennessee State U n iversi ty ,  
1 979- 1 984. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
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C H RISTOPHER V. SOCKWELL 
Sheffield, Alabama 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Associat ion .  at· large 
representative; Phi Alpha Delta.  legal 
fraternity, chapter justice; highest grade 
in  trial practice section; LEX IS . and 
WESTLAW training; intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S .  i n  Math 
Education, David Lipscomb University. 
Nashville, TN., 1 986; Sigma Iota Delta, 
social fraternity. athletic director; Singa· 
rama Musical, director; University Traffic 
Committee, student representative: 
Who's Who in  American Colleges and 
U niversities; Dean's List; Honor Roll; all 
in t ramural athletics. 
Work Experience: Student Attorney. 
UT Off ice of Student C o n d uct ,  
1 992·present; Law Clerk, Hodges, 
Doughty & Carson. Spring 1 991 ·present; 
I nstructor, David Lipscomb Baseball 
Camps, Summers 1 988, 1 989 and 1 990; 
Math Teacher, Head Baseball Coach 
and Assistant Football Coach, Pearl· 
C o h n  H i gh School ,  Nashv i l le ,  
1 986· 1 990; Resident Assistant, David 
Lipscomb University, 1 983· 1 986; in· 
tramurals referee. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
PAUL F. SOPER 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List. 
Scholastic Background: B A .  high 
honors, in History. U niversity of Tennes· 
see. Knoxville, 1 989; Phi Beta Kappa; 
Kappa Sigma Fraternity. 
Work Experience: Law Clerk, Boult. 
Cummings, Conners & Berry, Nashville. 
Summers 1 99 1  and 1 992; Runner. Har· 
well, Martin & Stegall. Nashville. Spring 
1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
W. CARL SPINING 
Brentwood. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee Law Review; The James 
Henry Burke Scholarshi p; Dean's List; 
Student Bar Association; LEXIS and 
WESTLAW trai n i n g ;  i n t ramural  
basketball . 
Scholastic Background: BA. high 
honors, i n  Engl ish, Un1versity of Tennes· 
see. Knoxville, 1 989; Student Tribunal; 
UT Volleyball Club; Phi Eta Sigma Honor 
Society; Washington Semester I ntern­
ship Program, The American University. 
Washington, DC. Summer 1 988. 
Work Experience: Summer Associate. 
Mil ler & Martin, Chattanooga. 1 99 1  and 
1 992; Law Clerk, McCampbell & Young. 
Knoxville. 1 99 1 · 1 992; Marketing Staff 
Assistant . Lang Engineering Co .. Brent­
wood. TN, 1 990: Runner. Taylor & 
G roover ,  At torneys ,  Knoxvi l l e ,  
1 989-1 990; General Clerk, Knox County 
Criminal Court Clerk, Knoxville. 1 989; 
Summer Intern, U.S. House of Represen· 
tatives. Committee on Energy and Com­
merce. The Minority Counsel's Office, 
Summer 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
CAMILLE SPRIGGS 
Knoxvil le. Tennessee 
Date of Graduation :  May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Black Law Students Associat ion (BLSA); 
Tennessee Association for Public Interest 
Law (TAPIL). 
Scholastic Background: B.S. in Busi· 
ness Management. Fisk U niversity, 
Nashville. 1 984; Aetna Fellowship for 
Outstanding Business Students. 
Work Experience: Summer Intern, 
Pennsylvania Legal Services Center, 
Marlin Luther King. Jr. I nternship Pro· 
gram. Strausburg. PA. Summer 1 992; 
H oneywel l  Legal Office/Honeywell 
Proposal Team, Honeywell. Inc . .  Clear· 
water. FL. Summer 1 989; Lead Financial 
Program Planner, Honeywell, Inc., Clear­
water. FL. 1 984- 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
CHARLES PAUL STANLEY I l l  
Raleigh, North Carolina 
Date of Graduation: August 1 992 
Scholastic Background: BA in Politi­
cal Sc1ence. Rutgers College, Rutgers 
University, 1 988; Henry Rutgers Honors 
Scholar. 
Work Experience: Legal researcl1 for 
labor law arbit rator, 1 990; Assistant to 
Political Director. Democratic Congres· 
sional Campaign Committee, Washing· 
ton, DC. 1 987. 
Legal Practice Emphasis: General 
Location Preferred: Southeast 
ANTHONY RAY STEELE 
Richlands. Virginia 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's Lisi;American Bar Associa· 
tion/Law Student Division; LEXIS and 
WESTLAW training; intramural athletics. 
Scholastic Background: B A .  cum 
laude. in Business Administration. con­
centration in Accounting. King College. 
Bristol. TN, 1 990; NCCAA All-American 
Academic Baseball Team; King College 
Outstanding Accounting Student Award; 
King College Baseball Team. captain; 
Dean's List; Daughters ol the American 
Revolution Citizenship Award. 
Work Experience: Law Clerk. Lacy & 
Winchester. Knoxvi l le .  Spr ing 
1 992-present; Law Clerk. McClintock 
Law Ollices. Richlands. VA. Summer 
1 99 1 ;  Supervisor. Job Training Program. 
C l i nch Val ley Commun i ty  Act ion .  
1 990- 1 99 1 ;  Tax Advisor Internship, Inter· 
nat Revenue Service, Bristol, VA, Spring 
1 990; Enumerator, United States Census 
Bureau. Tazewel l .  Va. Summer 1 989; 
Firefighter. Virginia Department of Fore· 
stry, 1 984-1 990; Salesman. Doug's Auto 
Sales, Cedar Bluff. VA. Summer 1 988; 
Senate Page, Senate of Virginia. 1 982. 
Legal Practice Emphasis: Cammer· 
cial. corporate, tax. business 
Location Preferred: Flexible 
Cookeville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
U.S. Congress · Korean National Assem· 
bly, Exchange Program. Summer 1 99 1 ;  
Law Women; Student Bar Association; 
TAPIL Fellowship, 1 992; LEXIS and 
WESTLAW training. 
Scholastic Background: BA. magna 
cum laude. in History, University of Ten­
nessee. Knoxville. 1 989; College Scho· 
Iars Program;  Phi Beta Kappa; 
Bernadette Schmitt Scholarship; Student 
Disciplinary Board. oflicer; The Phoenix 
(literary art magazine). managing editor. 
Work Experience: Law Clerk, Knox­
ville Legal Aid Society, Summer 1 992; 
Law Clerk. Piper. Waters. & Witt. Knox· 
ville 1 99 1 - 1 992; Administrative Assis­
tant. Sarang Manufacturing Company, 
Cookevil le, 1 983-present; Clerk, Aero· 
space Alloys, Inc .. Cincinnati, OH, Fall 
1 986. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
AMYE TANKERSLEY 
Jackson. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Materials Editor. Tennessee Law 
Review. 
Scholastic Background: B.S. in Legal 
Environment of Business, California State 
University, Fresno. 1 989; Associated 
Students. academic senator. executive 
staff; Academic Affairs Committee; Aca· 
demic Grading and Standards Commit· 
tee; Panhellenic Council. president, rush 
counselor: Kappa Alpha Theta Sorority: 
social chairman. parliamentarian: Alpha 
Kappa Psi Business Fraternity, public re· 
lations coordinator, secretary: Greek 
Woman of the Year: Outstanding Young 
Woman of America. 
Work Experience: Summer Associate, 
Weintraub. Robinson. Weintraub & 
Stock, Memphis. 1 992: Law Clerk. 
McDonald, Levy & Taylor. October 
1 99 1 -present: Law Clerk, Waldrop, 
Breen. Bryant. Crews, Taylor & Mcleary, 
Jackson, TN,  Summer 1 99 1 :  Personnel 
Clerk ,  Bemis Mi l ls .  Jackson, T N .  
1 990· 1 99 1 ; Legal Assistant, Mullen & 
Fil ippi, Fresno. CA. 1 989· 1 990; Upper· 
Division Writing Tutor. California State 
U niversity, Fresno, CA. 1 988·1 989; 
Research Assistant. U nited . Foods, 
Modesto. CA. 1 986·89. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
SHARI LYNN TAYLOE 
Cleveland. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
American Bar Association/Law Student 
Division: Christian Legal Society, presi· 
dent. 1 992· 1 993, activities chairperson, 
1 99 1 · 1 992; Moot Court Board; Ray H .  
Jenkins Trial Competition; Hooding 
Council , 1 993; Christian Legal Society; 
LEXIS and WESTLAW training. 
Scholastic Background: BA. cum 
laude, in Communications (departmen· 
tal honors). minors in English Literature 
and American History, University of Ten· 
nessee. Chattanooga. 1 990; Outstand· 
ing Senior Award in Communications; 
Dean's List; Golden Key National Honor 
Society; Phi Alpha Theta; A.S.S .. high 
honors. in Criminal Justice, Cleveland 
State Community College, 1 988; Out· 
standing Award in Criminal Justice; Prin· 
cipal's Academic Scholarship; Dean's 
List; President's List; Phi Theta Kappa; 
Baptist Student Union. 
Work Experience: Environmental Law 
Clerk, Oak Ridge National Laboratory, 
Mart in-Marietta, Oak Ridge, 1 99 1 ·  
present; Summer Law Clerk. Milligan. 
Barry. Hensley & Evans, Chattanooga, 
1 99 1 ;  Legal Assistant, C Van Deacon, 
Attorney at Law, Cleveland. TN, 1 988· 
1 990; News Intern. News Channel 1 9 ,  
Cleveland Bureau. 1 990; Intern, U .S. 
Forestry Service. 1 987. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
JOE H. THOMPSON 
Gallatin, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Evidence Moot Court Team. Third Place 
1 992. National Competition. UT transfer 
student, Fall 1 99 1 -present; Dean's List; 
American Jurisprudence Award in Trial 
Practice. Wake Forest University School 
of Law. first-year student, 1 990· 1 99 1 ;  
Scholastic Honors List; Legal Research 
& Writing Program. 
Scholastic Background: A . B  .. cum 
laude. in History, Harvard University, 
1 987; Harvard College Scholarship; Ada 
Kent Howe Scholarsfiip; Dean's List; 
Charles Warren Center lor American 
Studies Research Grant; Harvard Col· 
lege Fund, senior gift vice-chairman; In· 
stitute of Politics. 
Work Experience: Law Clerk, Rogers 
& Moore. Gallatin. Summers 1 99 1  and 
1 992; Account Executive. UC Consul· 
tants, Nashvi lle, 1 989·1 990; Supervisor, 
Federal Reserve Bank.  Nashvi l le ,  
1 987- 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Litigation 
Location Preferred: Tennessee 
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KEVIN G. TOWNSEL 
Brentwood, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Moot Court Board; Advocates' Prize 
Moot Court Competition, first place team, 
best brief; Student Government Associ· 
ation, senator; Student Tribunal Board; 
Tennessee High School Mock Trial Com· 
petition, law student advisor; LEX IS and 
WESTLAW training; At·Large Notary 
Public for State of Tennessee; U.T .  
Rugby. 
Scholastic Background: BA, in Lib· 
eral Arts and Sciences. concentration in 
Political Science and Economics, Univer· 
sity of I l l inois at Urbana·Champaign; 
University of Ill inois Debate Team; Big· 
Ten Contests Debater; Campus Forum 
Debater. 
Work Experience: Summer Associate, 
Manier, Herod, Hollabaugh & Smith, 
Nashville, 1 992; Law Clerk, Martin· 
Marietta Energy Systems, Oak Ridge, 
October 1 99 1 ·May 1 992; Law Clerk, 
Tennessee State Attorney General's 
Office, Nashville, Summer 1 99 1 ; Sales 
Representative, Harris Chernin's, Inc. ,  
Chicago, 1 985·1 990; Resident Advisor, 
University of I l l inois, 1 983·1 985; Legal In· 
tern, Maryland State Attorney General's 
Office, Anti·Trust Division, Baltimore. 
Summer 1 983; Summer Program Coor· 
dinator, CETA, Chicago, 1 982. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
JEFFREY H.  TUCK, R . N .  
Maryville, Tennessee 
Date of Graduation: December 1 992 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; student advisor; Christian 
Legal Society; Student Bar Association; 
LEXIS and WESTLAW training. 
Scholastic Background:  B.A .. cum 
laude, in Business and Management, 
Maryville College, Maryville, TN, 1 990, 
with emphasis on Health Care Finance 
and Management; Dean's List; Diploma 
in Nursing, St. Mary's Medical Center 
School of Nursing, Knoxville, 1 984; Most 
Outstanding Student, faculty award. 
Work Experience: Law Clerk, Norton 
and Luhn, P.C. Knoxville, 1 99 1 ·present 
(legal and medical research); indepen· 
dent contractor providing critical care 
nursing services to Knoxville area hospi· 
tals, 1 990·present; Hospital Clinician and 
A d m i n ist rat ive S u pervisor ,  B lount  
Memorial Hospital, 1 989· 1 990; wrote 
and developed Uti l ization Management 
Plan for Pre·Admission Review, BlounJ 
Memorial Hospital, 1 988· 1 989; Critical 
Care Charge Nurse. Blount Memorial 
Hospital, 1 984· 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Corporate 
health care. hospital counsel. medical 
malpractice. health·care and medical 
ethics 
Location Preferred: Southeast 
GREGORY F. VINES 
Knoxvil le, Tennessee 
Date of Graduatio n :  May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Article's Editor, Tennessee 
Law Review; Constitutional Law Moot 
Court Team; American Jurisprudence 
Awards in Civil Procedure, Constitutional 
Law and Torts; John W. Green Merit 
Scholarship. 
Scholastic Background: B A ,  magna 
cum laude, in Economics. University of 
Colorado, 1 990; Dean's List; Chancel· 
lor's List; ski team. 
Work Experience: Law Clerk, Butler, 
Vines. Babb & Threadgi l l ,  Summers 
1 990 and 1 99 1  
Legal Practice Emphasis: Litigation 
Location Preferred: Flexible 
SUSAN F. WAGNER 
Johnson City, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Tennessee 
High School Mock Trial Competition, law 
student advisor; Environmental Law Or· 
ganization; Christian Legal Society, 
president. 1 99 1 · 1 992; Student Affairs 
Committee. 
Scholastic Background: B.S .. magna 
cum laude, in Chemistry, minor in Bi· 
ology, East Tennessee State University, 
Johnson City, 1 987; Outstanding Col· 
lege Students of America; Phi Lambda 
Upsilon National Honorary Chemical So· 
ciety; Cl ifford C.  Boyd Scholarship (for 
outstanding sophomore chemistry stu· 
dent). Carson·Newman College, Jetter· 
son City, TN, Coll ins Chemistry Award 
Scholarship. 
Work Experience: Law Clerk, Luedeka, 
Hodges, Neely & Graham, · Knoxvi l le, 
1 991 ·present; Law Clerk, Contracts Sec· 
tion, Scientific Ecology Group, Oak 
Ridge, Summer 1 99 1 ; Pharmaceutical 
Chemist, SmithKiine·Beecham Laborato· 
ries, Bristol, 1 987· 1 990; General Chemis· 
try & Biology Lab Assistant, Carson· 
Newman College, 1 985; Chemistry 
Laboratory Technician, Baxter Labora· 
tories, Johnson City, 1 984; 
Legal Practice Emphasis: Intellectual 
property, products liability, environmen· 
tal, corporate 
Location Preferred: Flexible 
PAIGE WALDROP 
Franklin, Tennessee 
Date of Graduation : May 1 993 
Law Schoof Honors and Activities: 
Dean's List. Class of 1 993 Development 
Council; Tennessee High School Mock 
Trial Competition, law school advisor; 
Environmental Law Organization; LEXIS 
and WESTLAW training; Capital Case 
Resource Center, volunteer; Student Bar 
Association; Law Women; Christian Le· 
gal Society. 
Scholastic Background: B.A. ,  honors, 
in English, minor in Business, University 
of Tennesee, Knoxville, 1 986; Phi Eta 
Sigma Honor Society; Frederick T. Bon· 
ham Scholarship; Alpha Omicron Pi 
Scholarship Award; Pi Kappa Alpha, little 
sister; Alpha Omicron Pi, social sorority; 
English Club; Pre·Law Forum. 
Work Experience: LEXIS Student 
Representative, Mead Data Central, 
1 99 1 · 1 993; Law Clerk, Dearborn & Ew· 
ing, Nashville 1 992; Law Clerk, Baker. 
Worthington, Crossley, Stansberry and 
Woolf, Nashville, 1 99 1  and 1 992; Busi· 
ness and Technical Writer, Deloitte & 
Touche, Hermitage, TN, 1 989· 1 990; 
Business and Technical Writer, Hospital 
Corporation of America, Nashvil le, 
1 988· 1 989; freelance editor and writ ing 
consultant, Nashville, 1 986· 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Middle Tennessee 
LAWRENCE J. WALLACE 
Dover, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Moot Court Board: Advocates' Prize 
Moot Court Competition. semi-linalist: 
Student Bar Assoctalion: LEXIS and 
WESTLAW training: intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S. in Busi­
ness Administration. University ol Notre 
Dame, 1 990: Honesty and Ethics Com­
mittee for Honor Code Violations, student 
board member: Residence Hall Judicial 
Board Chairman: Student Union Board, 
representative: Dean's List: intramural 
athleltcs. 
Work Experience: Student Attorney, 
Office of Student Conduct. University of 
Tennessee, Knoxville, Summer 1 992-
present: Law Clerk. Mart in -Marietta 
Energy Systems. Oak Ridge. Fall 
1 99 1 -Fall 1 992: Law Clerk, Bagwell, 
Bagwell, Parker, Riggins & Kennedy, 
Clarksville, Summer 1 99 1 : Site Supervi­
sor, Department of Human Services. 
Dover, Summer 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
JEFFREY M .  WARD 
Greeneville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List: Assistant Editor. Tennessee 
Law Review; John W_ Green Merit 
Scholarship: LEXIS and WESTLAW train­
ing: intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S . ,  cum 
laude, i n  Electrical Engineering, Univer­
sity of Tennessee. 1 990; Eta Kappa N u  
Electrical Engineering Honor Society: In­
stitute of Electrical and Electronic En­
gineers: Dean's List. 
Work Experience: Law Clerk, Mil l igan 
& Coleman, Knoxvil le, TN, Summer 
1 992: Law Clerk, Luedeka, Hodges, 
Neely & Graham, P .C . ,  Knoxvil le, 
Decem ber 1 990-December 1 99 1 :  
Lifeguard, Greeneville Parks and Recre­
ation. Greeneville. TN,  Summers 1 987, 
1 988. and 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
GARY R.  WEBB 
Townsend, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List: American Jurisprudence 
Award in Appellate Advocacy: Assistant 
Editor, Tennessee Law Review; Teach­
ing Assistant for Legal Process I I :  in­
tramural football, softball, and basketball. 
Scholastic Background: B.S ..  cum 
laude. in Accounting, Tennessee Tech­
nological University, Cookeville, 1 990: 
Beta Gamma Sigma: Phi Kappa Phi: 
Interfraternity Council Honor Societies: 
Tau Kappa Epsilon Fraternity: varsity golf 
team: intramural athletics. 
Work Experience: Summer Law Clerk, 
Gentry, Tipton, Kizer & Little, Knoxville, 
1 99 1  and 1 992; Clerk/Manager, Frank's 
Market, Townsend, TN. Summer 1 990: 
Pro Shop Assistant, Pine Lakes Golf 
Course, Rockford, TN, Summer 1 987; 
Summer Camp Counselor. Wesley 
Woods, Walland, TN, Summer 1 985. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
TIMOTHY PAUL WEBB 
Jellico, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Scholastic Background: B.S. in Ac­
counting, minor in Chemistry, Cumber­
land College, Williamsburg, KY, 1 990. 
Work Experience: Legal Clerk, Thomas 
E. Barclay, Attorney at Law. Jellico, TN, 
Summer 1 99 1 :  Fi le Clerk,  Or. C H. 
Wilkens, Jellico, TN, Summer 1 990. 
Legal Practice Emphasis: General 
practice 
Location Preferred: Northeastern Ten­
nessee 
MELVIN J. WERNER 
Batesville, I ndiana 
Date of Graduation: December 1 992 
Law School Honors and Activities: 
George S. Child, Sr. and Helen M. Child 
Memorial Scholarship; Student Bar As· 
socialion: American Judicature Society: 
LEXIS and WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.S. in Crimi­
nal Justice and Political Science, East 
Tennessee State University, Johnson 
City, 1 989: Public and Environmental Af­
fairs. Indiana University, Bloomington, 
1 982; Tau Kappa Epsilon National 
Fraternity: Dean's List: Indiana Police 
Academy, 1 980. 
Work Experience: Law Clerk, W. Gor­
don Ball, Knoxville, Spring and Summer 
1 992: Law Clerk, A. Phi l ip Lomonaco, 
Knoxville. TN, Spring, Summer, and Fall 
1 99 1 :  Internship, District Attorney Gen­
eral, First Judicial District. Tennessee, 
1 990. 
Legal Practice Emphasis: Litigation 
Location Preferred: Flexible 
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JAMES T. WILLIAMS IV 
Lookout Mountain. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee Law Review; Dean's List; Na· 
tional Moot Court Team, alternate; LEX IS 
and WESTLAW training; student advisor. 
Scholastic Background: B.S. in Busi· 
ness Administration. University of Geor­
gia, Athens, GA. 1 989; Dean's List; 
Alumni Scholar; Phi Delta Theta, social 
fraternity; National Outdoor Leadership 
School. Spring Semester 1 990; Inter­
fraterni ty Counc i l  Representat ive, 
scholarship chairman; University of lnns­
bruck, lnnsbruck, Austria, Summer 
1 989. 
Work Experience: Summer Associate, 
Miller & Martin, Chattanooga, 1 99 1 ,  
1 992; Server, MI. Vernon Restaurant, 
Chattanooga, Summer 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
KATHY HUFF YETT 
Gatlinburg/Sevierville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 993 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Knoxville Auxiliary to the 
Tennessee Bar Association Scholarship; 
tied for top grade in Legal Process I, 
Section I l l ;  Student Bar Association; 
LEXIS training. 
Scholastic Background : B.A., summa 
cum laude, in English. University of Ten· 
nessee. Knoxville, 1 990; Top Graduate 
in College of Liberal Arts; Chancellor's 
Citation for Extraordinary Academic 
Achievement; Eleanora Burke Writing 
Award for Non-Fiction. 1 st and 2nd 
place; Jane Temple Academic Scholar­
ship; Phi Beta Kappa; Phi Kappa Phi. 
Work Experience: Summer Associate, 
M. Coppley Vickers. Sevierville, 1 992; 
Owner. Steppin' Out, Inc. ,  retail shoe 
store, Gatlinburg, TN, 1 977· 1 990; Office 
Management and Organization Consul­
tant. David E. Weech, DD.S. and J. 
Steve Morton, DD.S . .  1 982-87; Per­
former/Instructor, Classical Ballet and 
Modern Dance. 1 977· 1 99 1 , Sevierville 
Cultural Center, Board of Directors. 
1 985- 1 987;  Tennessee Ch i ld ren 's  
Dance Ensemble, Board of  Directors. 
1 98 1 - 1 99 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Knoxville area 
ANDRE WILLIAM ZWILLING 
Raleigh, North Carolina 
Date of Graduation: JD/MBA May 
1 993 
Law School Honors and Activities: 
Harold C.  Warner Scholarship; Student 
Bar Association; Phi Alpha Delta. legal 
fraternity; LEXIS and WESTLAW training; 
intramural athletics. 
Scholastic Background: B.A.  in Politi­
cal Science, University of North Carolina 
at Chapel Hi l l ,  1 989; Dean's List; Order 
of the Bell Tower Student Alumni Associ­
ation. member-at-large; Delta Upsilon 
Fraternity; varsity wrestl ing and fencing 
teams. 
Work Experience: Legal Intern, Office 
of the General Council. Martin Marietta. 
Energy Systems, Inc , Oak Ridge, Sum­
mer 1 992; Computer Lab Manager/ 
Graduate Assistant, Computer Re­
sources Group, University of Tennessee, 
Knoxville, 1 990-1 992; Marketing Intern. 
Glaxo, Inc., Research Triangle Park, 
North Carolina, Summer 1 990; Com­
puter Lab Consultant/Graduate Assis­
tant, Computer Resources Group, 
University of Tennessee at Knoxville, 
1 989-1 990; Manufacturing Assembler, 
IBM .  Summer 1 989 and Computer 
Operator, Summer 1 988, IBM,  Research 
Triangle Park, North Carolina; Resident 
Assistant, University of North Carolina at 
Chapel Hi l l .  1 987- 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 


















Date of Graduation :  May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List, Student Bar Association; 
Law Women; Christian Legal Society. 
Scholastic Background: B.A. in Eco· 
nomics. Rhodes College, Memphis, TN, 
1 99 1 ,  Omicron Delta Epsi lon; National 
Order of Omega Phi; Alpha Theta; and 
Alpha Omicron Pi Sorority. 
Work Experience: Law Clerk, Shanks 
& Blackstock, Knoxville, Summer 1 992; 
Receptionist, Unocal Chemicals, Nash­
ville, Summer 1 99 1 ;  Bank Teller, Sovran 
Bank, Hendersonville, TN. Summers 
1 988-89; Research and Office Assistant, 
Rhodes College, Memphis. 1 989-9 1 ;  
Nursery Teacher. Memphis. 1 988-9 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
MELISSA ASHBURN 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Knoxville Police 
Ride-Along Program Student Adminis­
tration. 
Scholastic Background: B.S .. high 
honors. i n  English, minor in Political 
Science. University of Tennessee, Knox­
ville, 1 990. 
Work Experience: Clerk, Farr, Farr, 
Hayman. Emerick, Sifrit and Hackett. 
Port Charlotte, FL, Summer 1 992; Clerk. 
Will iam S. Waggoner. Attorney. Knox­
ville. December 1 991 -February 1 992; 
State Probation Officer, Tennessee 
Department of Corrections, August 
1 990-August 1 99 1 .  
Legal Practice Emphasis: Litigation 
Location Preferred: Southeast 
BRIDGET BAILEY 
Chicago, I l l i nois 
Date of Graduatio n :  May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Government Association; Law 
Women; Black Law Student Association; 
Links, Inc. 
Scholastic Background: M.P.A. .  1 987. 
and B.A. ,  summa cum laude. i n  History, 
1 985, Grambling State University; Who's 
Who Among American Colleges and 
U niversities; National Dean's List; Alpha 
Kappa Alpha Sorority; Alpha Kappa M U  
Honor Society. 
Work Experience: Law Clerk, Cook 
County Public Defender, Chicago, I L ,  
Summer 1 992; Summer Assistant BAR/ 
BRI Digest. Chicago, May-June. 1 99
.
2 ;  
Computer Programmer/Analyst, US Rail­
road Retirement Board, October 1 988-
J uly 1 99 1 ;  Computer Programmer­
A mcco m .  Rock I s land ,  I L ,  J u ly 
1 987-0ctober 1 988; Intern, Chicago 
Commission on Human Relations. May­
August 1 985; TV Model and Spokes­
person, October 1 986-December 1 988; 
Talk Show Host, Centel Cable Company, 
June -August 1 985. 
Legal Practice Emphasis: Corporate 
Location Preferred: Flexible 
NICOLE BANDY 
Memphis, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Tennessee High School 
Mock Trial Competition. law student ad­
visor; Student Bar Association; Bi l l  Clin­
ton's Presidential Campaign; UT Snow 
Ski Club: intramural athletics. 
Scholastic Background: B.A. ,  honors. 
in Political Science, minor in Business 
Administration, University of Tennessee. 
Knoxville, 1 990; Mortar Board Senior 
Honor Society; Alpha Omicron Pi Soror· 
ity, chapter relations delegate; Student 
Government Association: Student Sena­
tor; Public Relations Assistant Director, 
Poll ing and Research Committee Assis­
tant Director: Sigma Alpha Epsilon Little 
Sister: Pi Sigma Alpha Honor Society; in­
tramural athletics. 
Work Experience: Law Clerk, Poore, 
Cox, Baker, Ray, Byrne. Summer 1 992; 
Lift Attendant. Steamboat Ski and 
Resort. Winter 1 99 1 ;  Legal Assistant, Mil­
ligan and Gilbert. Summer and Fall 
1 990. 
Legal Practice Emphasis: General civil 
Location Preferred: Southeast or 
Colorado 
MARY BETH BARNES 
Knoxvil le, Tennessee 
Date of Graduation :  May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Knoxville Police 
Ride-Along Program: Dean Search 
Committee; WESTLAW training; law stu­
dent advisor; intramural athletics. 
Scholastic Background: B.A .  in  
French, minor in  Religion, University o f  
Virginia 1 99 1 ;  lnstitut d 'Etudes Fran­
caises, Paris/La Rochelle, France: 
Dean's List; University Union Short 
Courses. instructor: Arts and Sciences 
Alumni Career Day, vice-chair; Delta 
Zeta Sorority, executive coordinator. cor­
responding secretary; Monroe Society; 
Fellowship of Christian Athletes. 
Work Experience: Law Clerk, O'Neil ,  
Parker & Williamson, Knoxville, Summer 
1 992-present; Legal Intern. Thompson & 
McMullan. Richmond, VA, Summer 
1 99 1 ;  Chamber of Commerce UVA In­
tern for Leadership Charlottesville, 
1 990-9 1 ;  Server, The Boar's Head I nn, 
Charlottesvi lle, VA, Summer 1 99 1 ; Col­
lege Program Participant, Walt Disney 
World, Orlando, FL. Summer 1 990; 
Whittle Communications. Summers 
1 986-90; Sales Associate, Proffitt's 
Department Store. December 1 990-91 
and Summer 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
RICK BARNES 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Environmental Law As­
sociation. 
Scholastic Background: B.S. in Chem­
ical Eng i neering, Br igham Young 
University, 1 983. 
Work Ex perience: Clerk, Frantz, 
McConnell & Seymour, Summer 1 992; 
President, PC-Reliel, Knoxville, 1 988-
present: sales and service ol computers 
lor small businesses and the home user, 
individual and group training, and on-site 
support; Thin Film Operations Manager, 
Leeds & Northrop, St. Petersburg, FL · 
1 986-91 · responsible lor all operations 
management and customer support; 
Design and Development Engineer, 
Raytheon, Northboro. MA 1 985-1 986: 
semiconductor production designed and 
managed the installation of a $ 1 M com­
puter center; taught in-house seminars 
in statistical quality control and ex­
perimental design; Thin Film Engineer, 
Signetics, Orem, UT 1 983-1 985: project 
leader supervising other engineers. 
Legal Practice Emphasis: High tech­
nology law and intellectual property law, 
i n c l u d i n g  patent ,  t rademark,  and 
copyright 
Location Preferred: Southeast 
NICOLE BARNETT 
Franklin, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; American Jurisprudence 
Award in Contracts I ;  Law Women; 
Christian Legal Society; Student Bar As­
sociation. 
S c h o l ast i c  Backgro u n d :  B. B . A . ,  
magna cum laude, in  Finance, Memphis 
State, 1 99 1 ;  Early Scholars Academic 
Scholarship; Maureen E .  Craven Memor­
ial Scholarship; Dean's List; Phi Kappa 
Phi; Gamma Beta Phi; Order of Omega; 
Delta Gamma Women's Fraternity, treas­
urer, scholarship vice president and 
pledge class vice president; Memphis 
Slate Majorelle, featured twirler. 
Work Experience: Law Clerk, Ray, 
Farmer. & Eldridge, Knoxville, Summer 
1 992; Job Traffic Coordinator, FISt­
Madison Financial Corporation, Summer 
1 99 1 ; Financial Internship with Vice 
President of Nursing Administration, The 
Regional Medical Center at Memphis, 
January-April 1 99 1 ;  Runner, Thomason, 
Hendrix, Harvey, Johnson, Mitchell , 
B lanchard ,  & Adams,  M e m p h i s ,  
September-November, 1 990; Secretary, 
Stephen Wilson Mortgage Company, 
February-August 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
LAURA BLALOCK 
Oak Ridge, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Christian Legal Society; Student Bar As­
sociation; Law Women. 
Scholastic Background: B.S. in En­
glish/Journalism, minors in History and 
Spanish, Tennessee Technological 
University, Cookevil le, TN 1 987. 
Work Experience: Law Clerk. Child 
Support Paralegal and Legal Secretary, 
Joyce, Meredith, Flitcroft and Crandall, 
Oak Ridge, June 1 990 to present: 
Bankruptcy Paralegal. Rothschild & As­
sociates, Nashville, April 1 987 - June 
1 990; News/Editoral Editor, Tennessee 
Tech Oracle, Cookeville, 1 985- 1 987; 
Medical Assistant. Dr. Debora! Alison, 
Oak Ridge, Summer 1 985; Medical As­
sistant, Dr. Ronald Sinicrope, Oak Ridge, 
1 982- 1 984. 
Legal Practice Emphasis: Family law, 
property law 
Location Preferred: Oak Ridge, Knox­
ville area 
ALLEN W. BLEVINS 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Manier, Herod, Hollabaugh and Smith 
Scholarship; John W Green Merit 
Scholarship; Tennessee High School 
Mock Trial Competition, law student ad­
visor; LEXIS and WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.S., summa 
cum laude, in Accounting and Business 
Management, Tennessee Wesleyan Col­
lege, Athens, August 1 99 1 ;  Kiwanis Club 
Award for highest GPA junior and senior 
years. 
Work Experience: Law Clerk, Yancey, 
Webb, & Cooper, Knoxville, Summer 
1 992; Treasurer and Board of Directors, 
Fairway Services, 1 990-1 992; District 
Manager Circulation, Knoxville News­
Sentinel, 1 985- 1 9 9 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible with 
special interest in lax, corporate, bank­
ing, and real estate 
Location Preferred: Southeast 
DEBORAH L BROOKS 
Old Fort, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Law Women. 
Scholastic Background: B.S. ,  summa 
cum laude, in Political Science, Univer­
sity of Tennessee, Challanooga, 1 986; 
Dean's List; UT Alumni Scholarship; 
UCF Merit Scholarship; Alpha Society; 
Golden Key National Honor Society; Pi 
Sigma Alpha; SGA Outstanding Senior 
in Political Science; Chi Omega Social 
Science Award; Pi Bela Phi Alumna 
Scholarship; AAS , Cleveland Stale 
Community College, 1 983; Legal Assis­
tant; Dean's List; Phi Theta Kappa; 
CSCC Paralegal Club. 
Work Experience: Law Clerk, Atlorney 
Richard L. Banks, Summer 1 992-present; 
Owner/Manager of professional office 
buildings in Cleveland, since 1 990; Teller, 
First Citizens Bank, Cleveland, 1 99 1 ; 
Clerk, Offices of County Clerk, Chancery, 
Sessions, and Circuit Courts, Polk County 
Government, Benton, Tennessee, 1 985; 
Legal Assistant, Richard L. Banks, Attor­
ney at Law, Cleveland, 1 982; Deputy 
Registrar of Deeds Polk County Govern­
ment, Benton, TN, 1 978-1 980. 
Legal Practice Emphasis: Flexible with 
interest in estate planning, real estate, 
bankruptcy, and corporate law 
Location Preferred: Knoxville, Chat­
tanooga, or Cleveland, Tennessee 
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HUNT SEVIER BROWN 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: B.A., honors, 
in English and Spanish, The University 
of The South, Sewanee, 1 99 1 ;  Universi· 
ty Academic Scholarship; Order of the 
Gownsman (honor roll); Sigma Delta Pi 
(national Spanish honor society); Span­
ish House Staff; Bishop's Common 
Board (student activities organization); 
Varsity Swimming, captain 1 988- 1 99 1 ;  
Sigma Alpha Epsilon, pledge class presi· 
dent, alumni relations officer. scribe, ex­
ecutive council ;  Vanderbilt-in-Spain 
(Universidad de Madrid, semester 
abroad). 
Work Experience: Line-Server, Pit 
Operator, and Commissary Attendant, 
Low Country Barbeque Catering Serv· 
ice, Atlanta, GA, Summer 1 99 1 ; Swim 
Team Coach, Pool Maintenance Worker 
and Lifeguard, Richland Country Club. 
Nashville, Summer 1 990; Kitchen Staff & 
Ranch-hand, E lk Canyon Ranch, White 
Sulfur Springs, MT, Summer 1 989; Cus· 
tomer Service & Bookkeeping Dept., 
Tanglewood Bank, Houston, TX, Sum­
mers 1 987-88; Delivery Man and File 
Clerk, T.R. Dilly Secretarial Services, 
Houston, TX, Summer 1 986. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
BRUCE C.  BRYANT 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Tennessee High School 
Mock Trial Competition, law student ad· 
visor; LEXIS and WESTLAW training. 
Scholastic Background: Master of Di· 
vinity, Duke University, The Divinity 
School. Durham, NC. 1 985; BA in 
Religion, Erskine College, Due West, SC, 
1 982; James F. Byrnes Scholarship; Ep· 
silon Lambda Sigma, recording secre· 
tary; Alpha Psi Omega, a national 
theatrical honor society; intern at South 
Carolina's largest prison, January 1 98 1 ;  
study tour of the U S.S.R , January 1 980. 
Work Experience: Law Clerk, Butler. 
Vines and Babb, Knoxville, Summer 
1 992; Min ister, The United Methodist 
Church, The South Carolina Annual Con· 
terence, served three charges as di· 
reeled by the bishop, 1 985-9 1 ,  including 
position as an associate minister on  the 
staff of a 900-member urban church in 
Lancaster, SC, responsible for training/ 
supervision of secretarial staff, steward· 
ship and finance ($320,000 budget), 
educational programming, supervision 
of fifty volunteer staff and personal coun­
seling, 1 986-89. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
KATIE BUCKLEY 
Memphis, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Graduate Student Association, College 
of Law representative; Tennessee High 
School Mock Trial Competition, law stu· 
dent advisor; Student Bar Association; 
intramural athletics 
Scholastic Background: BA, honors. 
in Political Science. University of Tennes­
see, Knoxville, 1 99 1 ; Phi Beta ·Kappa; 
Alpha Lambda Delta and Golden Key 
National Honor Societies; SGA Election 
Commission Poll Worker; Chi Omega 
Sorority, rush records chairman and 
class coordinator. 
Work Experience: Law Clerk, Don 
Overton, Knoxville, April 1 992 to present; 
Runner, Sacharin & Kirkscey, Memphis, 
1 99 1 ;  Facility Clerk, The Kroger Com· 
pany, Memphis, 1 99 1  ; Student Assistant 
for the University of Tennessee Depart­
ment of Art, Knoxville, 1 989-9 1 . 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
GREGORY BRENT BURKS 
Chattanooga, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Phi Alpha Delta; Academic 
Review Board; Student Bar Association; 
Christian Legal Society; Tennessee High 
School Mock Trial Competition. law stu· 
dent advisor; Knoxville Police Ride· 
Along Program; intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S .. cum 
laude. in Political Science. University of 
Tennessee, Chattanooga, May 1 99 1 . 
Work Experience: Summer Clerk, Tay­
lor & Groover, Knoxville, TN,  1 992. 
Legal Practice Emphasis: General l ili· 
galion 
Location Preferred: East Tennessee 
DAVID S .  BYRD 
Dandridge, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Christian Legal 
Society. 
Scholastic Background: B.A. ,  cum 
laude, in Political Science. Carson­
Newman College, J efferson City, 1 99 1 ; 
Mortar Board; Honors Programs; Phi 
Alpha Theta (national history honors 
society); Tennessee I ntercollegiate State 
Legislature; Who's Who in American Col· 
leges and Universities. 
Work Experience: Law Clerk, Strand & 
Goddard, Dandridge, Summer 1 992; 
Bondsman. Unchained Bail Bonds, 
Summer 1 99 1 ;  Tintype Photographer 
and Darkroom Technician, Dollywood, 
May 1 986-0ctober 1 99 1 . 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
STEPHEN H. BYRD 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Christian Legal 
Society; intramural athletics. 
Scholastic Background: Candidate for 
Master of Accountancy, University of 
Tennessee. Knoxville, 1 992. tax concen­
tration; B .S . ,  honors. in Business Ad­
m in istrat ion. major in Account ing ,  
University o f  Tennessee. Knoxville. 
1 990; Beta Alpha Psi Financial Man­
agement Association National Honor So­
ciety; Golden Key National Honor 
Society; Outstanding College Students of 
America; Honor Roll; Dean's List; Prelaw 
Forum: Financial Management Associa­
tion; Baptist Student Union; 21 hours of 
various graduate and undergraduate 
classes in  finance; intramurals. 
Work Experience: Supervisor. Byrd 
Conslruclion Company, Knoxville, Janu­
ary 1 990 to present; Runner. First Ten­
nessee T i l l e  I nsurance Agency.  
Knoxville, April-December 1 989; Run­
ner, All ied Title Company, Knoxvil le. 
Apri l -December 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Business 
Location Preferred: Tennessee 
DAVID P. CANAS 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Hispanic Law Students 
Association; Christian Legal Society. 
Scholastic Background: B.A. in Politi­
cal Science, Vanderbilt University, Nash­
ville 1 989. 
Work Experience: Summer Clerk, Wat­
son, Hollow & Reeves, Knoxville, 1 992; 
Copyright and Royalty Administrator, 
Brentwood Music, I nc . .  Brentwood, TN,  
1 990-9 1 ,  Royalty Administrator, Spectra 
Copyright Management, Inc .. Nashville. 
TN, 1 989-90; Student Clerk, Alumni & 
Development Office, Vanderbilt U niver­
sity. 1 986-89. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred; Southeast 
KEVIN E. CHILDRESS 
Saulsbury. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Black Law Students Association (BLSA); 
LEXIS training. 
Scholastic Background: B. B.A. in 
Management. minor in Marketing. Austin 
Peay Stale University. Clarksville, TN 
1 99 1 ;  Dean's List; Gamma Beta Phi 
Honor Society; Alpha Lambda Delta 
Honor Society; Order of Omega, Greek 
honor society; Alpha Phi Alpha, social 
fraternity; African American Students As­
sociation; Special Olympics Volunteer. 
Work Experience: Sales Associate, 
Sears Roebuck & Company, Clarksville 
1 990-9 1 ;  Products Manager, Holt Wood 
Products, Clarksville 1 989; Student 
Supervisor, APSU I ntramural Depart­
ment, 1 988-89. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
RICHARD WILLIAM CLARK Ill 
Clearwater, Florida 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee High School Mock Trial Com­
petition, law student advisor; Phi Alpha 
Del la ;  S tudent  Bar Associat ion ;  
intramural athletics. 
Scholastic Background: M . B.A.  in 
New Venture Finance/Management, 
University of Tennessee, Knoxville, 
1 99 1 ;  B.A. i n  Economics, University of 
Florida, Gainesvil le, 1 982; Russian 
Studies, United States Military Academy, 
West Point. NY, 1 977-80; United States 
Academy Preparatory School, Ft. Mon­
mouth, NJ, 1 976-77. 
Work Experience: I nvestments Analyst. 
FIS Associates. I nc . ,  Knoxville, Decem­
ber 1 99 1 -present; Operations Consul­
tant, Barrier Concepts, I nc., Oak Ridge, 
October 1 990-August 1 99 1 ;  Project En· 
gineer, Carlton Homes Development, 
Inc., Knoxville, September 1 989-0ctober 
1 990; President, JKR Construction, Inc , 
Naples, FL, March 1 986-August 1 989; 
Financial Consultant, Humana Hospital 
(Northeast), St. Petersburg, FL. April 
1 985-March 1 986;  Vice President, RW 
Clark Enterprises, Inc., Clearwater, FL, 
May 1 983-April 1 985. 
Legal Practice Emphasis: Commer­
cial/corporate law and intel lectual 
property 
Location Preferred: Flexible 
E. STEELE CLAYTON IV, CPA 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee High School Mock Trial Com­
petition, law student advisor. 
Scholastic Background: Certified Pub­
lic Accountant, State of Tennessee, 
October 1 990; MACC in Tax Concentra­
tion, 1 989, and B.S., Honors, in Account­
ing, 1 988, The University of Tennessee. 
Knoxville. 
Work Experience: Summer Associate, 
Baker, Worthington, Crossley, Stans­
berry & Woolf, Knoxville, 1 992; Senior 
Tax Specialist, KPMG Peat Marwick, 
Knoxville, February - April 1 992; Senior 
Tax Specialist/Staff Tax Specialist/Assis­
tant Staff Tax Specialist, KPMG Peat 
Marwick, Nashville, September 1 989 -
August 1 99 1 ; Graduate Teaching Assis­
tant, U niversity of Tennessee, Knoxville, 
September 1 988 -May 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Tax, cor­
porate 




J. CAMPBELL CLOAR 
Greeneville, TN 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: Masters of 
Arts in Teaching, East Tennessee State 
University, Johnson City, 1 989; M.A.  i n  
Literature, Iowa State University, 1 975; 
W. C.  Jumper Award; Dean's List; B.A. 
i n  English and speech, Carson-Newman 
College, Jefferson City, TN, 1 972; 
Dean's List; Blue Key Honor Society; 
Most Outstanding Secretary for Ken­
tuckyfTennessee Division Circle K; Presi­
dent, Circle K; Secretary Columbians 
Literary Society; Agnes Hull Award for 
Literature; Pep Club. 
Work Experience: Law Clerk, Attorney 
Rebecca Ottinger Jones, Greeneville, 
Summer 1 992; Broadcast Journalist, 
WGRV/WIKO, Greeneville, 1 987- 1 99 1 ;  
Instructor, Knoxville College, Knoxville 
1 989- 1 990; Adjunct Instructor, Walters 
State, Morristown, 1 989-90; Announcer, 
WGRV/WIKO, Greeneville, 1 977-87; In­
structor, Iowa State University, Ames. lA, 
1 973-75;  News Di rector, W M T N /  
WAZI ,  Morristown, TN,  1 972-73; lan· 
guages -Spanish and German, basic 
reading knowledge. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
JONATHAN COLE 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. 
Scholastic Background: A.B. in  H is­
tory, Georgetown University, 1 99 1 ;  
Dean's List; Philodemic Debate Society, 
president; Georgetown Volunteers in Be­
lize, Central America; Alpha Phi Omega 
National Service Fraternity; Georgetown 
University Student Federal Credit Union, 
vice-chairman. 
Work Experience: Summer Associate, 
Heiskell, Donelson, Bearman, Adams. 
Williams & Kirsch, Nashville, Summer 
1 992; Legislative Aide, U.S. Senate 
Budget Committee, Washington, DC, 
September 1 989-May 1 99 1 ;  Runner, 
Boult , Cummings, Conners & Berry, 
Nashville, Summers 1 988 and 1 99 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred : Tennessee 
JOEL CONKIN 
Kingsport, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; American Jurisprudence 
Award in  Criminal Law; Harold C.  Warn­
er Scholarship; intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S. ,  magna 
cum laude, in Accounting, Tennessee 
Technological U niversity, Cookevi l le, 
1 99 1 ,  Dean's List; Phi Kappa Phi Honor 
Society; Beta Gamma Sigma Honor So­
ciety; Phi Kappa Phi Outstanding Stu­
dent Award; I nstitutional Wholesale 
Scholarship ;  Noble-Scarlett Scholarship; 
College of Business Administration 
Scholarship; Sigma Alpha Epsilon, 
secretary. 
Work Experience: Law Clerk, Hodges, 
Doughty and Carson, Knoxville, 1 992; 
Basketball Referee, Tennessee Techno· 
logical University, 1 989· 1 99 1 ;  Sales As· 
sociate, Brendle's Department Store, 
Kingsport. 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred : Southeast 
PATRICK D. CONLEY 
Knoxvil le, Tennessee 
Date of Graduation: JD/MBA May 
1 995 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Student Bar Association; 
Tennessee High School Mock Trial Com­
petition, law student advisor. 
Scholastic Background: B.A. in His­
tory/Economics, Emory U n iversity, 
Atlanta, 1 990; Dean's List; Kappa Alpha, 
social fraternity, parliamentarian, rush 
and financial committees. 
Work Experience: Law Clerk, Summer 
1 992 and Runner/Clerk, 1 990-9 1 , Bern· 
stein, Stair, & McAdams, Knoxville. 
Legal Practice Emphasis: Tax, com­
mercial, corporate 
Location Preferred: South 
ALVIN C.  COOPER 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Christian Legal Society; National Associ­
ation of Criminal Defense Lawyers; Ten· 
nessee Association of Criminal Defense 
Lawyers; Student Bar Association; LEXIS 
and WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.S. i n  Ac­
counting, Tennessee Technological 
University, Cookeville, TN,  1 975; Certi· 
lied Financial Planner; Registered Secu· 
rities Representative, series 6 ,7 ,8 ,  and 
24 , and al l  major l ines of insurance · l ife, 
health, auto, property, and casualty. 
Work Experience: I nvestigator/Auditor, 
U.S.  General Accounting Office; Con· 
troller. Truckstops of America; Broker 
and Manager, Merrill Lynch; indepen­
dent business owner, four years (securi­
ties and insurance marketing). 
Legal Practice Emphasis: Criminal , 
taxes, and securities. 
Location Preferred : Florida, Texas, 
Hawaii, Tennessee, and California 
JOHN M. COOPER 
Autryville. North Carolina 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; National Association ol 
Criminal Defense Lawyers. president; 
Tennessee High School Mock Trial Com· 
petition. law student advisor; Phi Alpha 
Del ta .  c lerk ;  E nv i ron menta l  Law 
Association; American Bar Association/ 
Law Student Division; Knoxville Police 
Department Ride·Aiong Program. 
Scholastic Background: B.S . . magna 
cum laude. in Business Management. 
University of Maryland, College Park. 
1 99 1 ;  Dean's List; Presidential Scholar· 
ship; Phi Kappa Phi; Alpha Sigma 
Lambda. 
Work Experience: Law Clerk. Phill ip E. 
Williams, Esq . .  Roseboro. NC. Summer 
1 992 and January· August 1 99 1 , Law 
Library Assistant. University of Tennes· 
see College of Law. August 1 99 1 ·  
present; U nited States Navy Reserve 
April 1 99 1 -present; United States Navy. 
February 1 985-February 1 991 ; AFROTC 
Scholarship .  
Legal Practice Emphasis: Litigation 
Location Preferred: Southeast 
SANDY R.  COPOUS 
Milan, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Howard H .  Baker, Sr., Memorial Scholar­
ship; Dean's List; Student Bar Associa· 
t ion; Law Women. 
Scholastic Backgrou nd: B.S. ,  summa 
cum laude, University Scholar, in Politi· 
cal Science and Communications, minor 
in English, University of Tennessee, Mar­
t in, 1 99 1 , Phi Kappa Phi; Phi Eta Sigma; 
Chi Omega Fraternity, president; Univer· 
sity Outstanding Service Award; Out· 
standing Student School of Arts & 
Sciences Award; Order of Omega, 
honor society; Sam C. Nailing Pre-Law 
Award; Peer Enabling Program Leader; 
Society of Professional Journalists, presi· 
dent, vice·president; National Dean's 
List. 
Work Experience: Law Clerk, Waldrop 
& Hall ,  Jackson, Summer 1 992; Feature 
Writer. University Relations, University of 
Tennessee at Martin, Martin, 1 990·9 1 ,  
Social Worker/Public Relations Consul· 
tant, City of Milan Hospital 1 989-90; Staff 
Assistant,  M i lan  M i rror Exchange 
Newspaper, Mi lan 1 984-9 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
ROBERT G .  CRANE 
Lewisburg, Tennessee 
Date of Graduation :  May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
John W. Green Merit Scholarship; 
Dean's List; Student Bar Association. 
Scholastic Background:  B.S . . magna 
cum laude, in Political Science. Middle 
Tennessee State U niversity, M urfrees­
boro 1 99 1 ; Pre-Law Society. president; 
MTSU Mock Trial Team; MTSU Traffic 
Court Chief Justice; Outstanding Service 
Award in Political Science. 
Work Experience: Summer Associate. 
Wagner, Myers & Sanger. 1 992; U.S. 
Army, 1 983- 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
DEREK CROWNOVER 
Tullahoma, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association, representative 
at large; Graduate Student Association 
Representative; Phi Alpha Delta. 
Scholastic Backgro u n d :  B.A.  in  
S peech Commu nicat ions,  Auburn  
University, Auburn, AL, 1 990; Varsity 
Basebal l ,  walk-on starter; Academia All· 
SEC,  shortstop; Project U pl i f t  Big 
Brothers. David Lipscomb University, 
major in accounting, Nashville 1 987; var­
sity baseball .  
Work Experience: Law Clerk, Henry & 
McCord, Tullahoma, TN. Summer 1 992; 
Advertising Sales, Host Creative Commu· 
nications!Vol Network, Knoxville 1 99 1 ;  
Anchorperson, News and Sports Report· 
er. WDHN TV- 1 8  (ABC affiliate), Dothan, 
AL 1 99 1 ;  Door-to-door Book Salesper· 
son, Southwestern Company, Nashville, 
TN, 1 990; Co-Producer Auburn Tiger 
Baseball (radio broadcasts), WEGL-FM, 
1 990. 
Legal Practice Emphasis: Sports law, 
tax, properly 
Location Preferred: Flexible 
JOHN DALTON 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: B.A. in En· 
glish, University of Virginia, Charlottes­
ville 1 987; Dean's List. 
Work Experience: I ntern, The Honor· 
able Robert L. Echols, U .S. District, 
Court, Middle District of Tennessee, 
Summer 1 992;  Edi tor/Proofreader, 
Senate Engrossing Clerk's Office of the 
Tennessee State Senate, 97th General 
Assembly, 1 99 1 ;  Marketing Copywriter, 
FKB Direct. Nashville, 1 990; Advertising 
Copywriter/Editor, Service Merchandise 
Company, Brentwood, 1 987-90; Float 
Teller, Third National Bank, Nashville, 
Summers 1 983·87. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
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KAROL H. DAVIDSON 
Oak Ridge, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Black Law Students Association (BLSA), 
treasurer; Student Bar Association; Ten­
nessee Association of Public I nterest 
Law, executive committee. 
Scholastic Background: B.A. in Psy­
chology, minor in Business Administra­
tion, University of Texas at Austin, 1 988; 
All-American and NCAA Champion in 
Track and Field; Kenneth Sims Endowe\:J 
Scholarship; University of Texas Wom­
en's Track & Field Team, varsity 
member. 
Work Experience: Law Clerk, Rural 
Legal Services, Oak Ridge, Summer
· 
1 992; Research Assistant, Health and 
Safety Research Division, Martin Marietta 
E nergy Systems, 1 989-90; C lerk/ 
Paralegal, McCiroy & Sull ivan, Austin, 
TX, 1 988-89. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
HENRY SOLOMON DAVIS 
Goodlettsvil le, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: B.S. in Medi­
cal Technology, Tennessee State Univer­
s i ty ,  Nashv i l le  1 980 ;  Vanderb i l t  
University Medical Technology Program: 
Certification 1 980; American Society of 
Clinical Pathology; State of Tennessee 
Health Related Boards. 
Work Experience: Medical Technolo­
gist, Smith-Kline Beechman Clinical 
Labs, September 1 989-July 1 99 1 ; Med­
ical Technologist, Vanderbilt Hospital 
Department of Pathology, August 1 987-
August 1 989; Medical Technologist, In­
ternational Cl inical Labs, November 
1 98 1 -November 1 983 and J uly 1 985-
July 1 987; Medical Technologist, Logan 
Memorial Hospital, April 1 984-June 
1 985; Medical Technologist, Donelson 
Hospital, August-October 1 98 1 , Microbi­
ologist, State of Tennessee Reference 
Laboratory, December 1 980-July 1 98 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Middle Tennessee 
LORI ANNE DAVIS 
Cincinnati, Ohio 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Black Law Stu­
dent Association. 
Scholastic Background: B.A. in  Politi­
cal Science, minor in Business Adminis­
tration, University of Cincinnati, 1 99 1 ;  
Who's Who Among Students i n  College 
and Universities; Congressional Youth 
Leadership Award; National Young 
Leaders Conference; Undergraduate 
Budget Board: President's Council on 
Women's Issues; University Student Ap­
peals Board; Residence Hall J udicial 
Commission;  A lpha Kappa A lpha 
Sorority. 
Work Experience: Medical Records 
Clerk, Group Health Associates, 1 99 1 ;  
Clerk, U niversity of Cincinnati Hospital, 
1 990; Switchboard Operator, Sheraton 
Hotel, 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible, 
civil practice 
Location Preferred: Ohio, Tennessee, 
Virginia, I l l inois, Southeast 
RHONDA JEANETTE DRINNON 
Whitesburg, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: M.Acc. in Ac­
counting, concentration in Taxation, 
1 99 1  and B.S. i n  Accounting, highest 
honors, University of Tennessee, Knox­
ville, 1 990; Executive Undergraduates, 
comprised of the top students in  the Col­
lege of Business Administration; Dupont 
Company Scholarship, 1 989-90. 
Work Experience: Accounting/Law 
Clerk, McCord, Weaver, and Troutman, 
P C , Knoxville 1 99 1  to present; Gradu­
ate Teach ing/Research Assistan t ,  
Department o f  Accounting, University of 
Tennessee, Knoxville, 1 990 to present. 
Legal Practice Emphasis: Tax 




Date of Graduation: J D/MPA, May 
1 994 
Scholastic Background: Ph.D.  in En­
gl ish, major in  Black Literature, Com­
parative Literature and Modern Theatre. 
U niversity of Tennessee, Knoxville 1 988. 
Dissertation - "Theater and the Double: 
Revolutionary Consciousness in  Amiri 
Baraka and Antonin Artaud." M.A. in En­
gl ish, major in 20th Century Literature 
and minor in Linguistics, Ohio University, 
Athens, 1 98 1 . Diploma in Education, 
1 974, and BA, with honors, i n  Engl ish, 
1 972, U niversity of the West I ndies, 
Jamaica. Scholarships: USAID Caribbe­
an & Latin American Scholar, John B. 
Emperor, and Jamaica Government 
Teacher Scholarship. Fellowships: Roots 
Foundation, Organization of American 
States and University of Tennessee 
Minority. 
Work Experience: English Instructor, 
1 988, and Graduate Teaching Assistant, 
1 986-87 and 1 982-83, UT, Knoxville; En­
glish Instructor, UT, Chattanooga, 1 98 1 ;  
G raduate Teaching Assistant, Ohio 
University, Athens, 1 979-8 1 , Lecturer in 
English. Mico Teacher Training College, 
Kingston, 1 977-79; and Public Relations 
and Education Programs OHicer, Nation­
al Saving Committee. Kingston, 1 974-77. 
Legal Practice Emphasis: I nternation­
al law 
Location Preferred: Washington, DC 
DANNY PAUL DYER 
Knoxvil le, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Knoxville Auxiliary to the Bar Scholar­
ship; Student Bar Association. 
Scholastic Background: B.S .. magna 
cum laude. in Business Administration. 
U niversity of Tennessee. Knoxville. 
1 99 1 ;  Fred M .  Roddy Upper-Class 
Scholarsh ip .  1 990-9 1 ;  Gamma Bela Phi 
Honor Society; Executive Undergradu­
ates Program. 
Work Experience: Salesperson. Cum­
berland Clarklifl. Inc . Knoxville. TN 
1 989-9 1 .  Salesperson. Maryville Ford· 
New Hol land. Maryvil le. TN 1 989; 
Salesperson. Jackson Tractor Company, 
Inc . ,  Jackson. TN 1 980-89. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
MICHAEL A. EASTRIDGE 
Newport. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Environmental Law Association: Steering 
Commillee. 
Scholastic Background: M .S. in Cur­
riculum and I nstruction. University of 
Tennessee. Knoxville. 1 987: B.A.  in 
Liberal Studies. minor in Philosophy, 
Emory University, Atlanta. 1 985: Associ­
ale of Arts Degree. Oxford College of 
Emory University, Oxford. GA 1 983. 
Work Experience: Coordinator of Cur­
riculum Development. Wesley Woods 
Environmental Education Center. Town­
send. TN. 1 988-9 1 :  Camp Director. Unit­
ed Methodist Church Camps, Summers 
1 989. 1 990; Summer Clerk. 1 99 1 . Filing 
Clerk. 1 990, Law Associates. Knoxville: 
Lab Assistant. Acid Rain Research. 
Emory University, 1 985; Volunteer. 
Resource Management Department of 
Great Smoky Mountains National Park, 
1 99 1 -presenl. 
Legal Practice Emphasis: Environ­
mental law 
Location Preferred: Southeast 
YOLANDA ECHOLS 
Challanooga, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association, second-year 
class representative: Black Law Student 
Association. parliamentarian. 
Scholastic Background: B.S. in Hu­
man Ecology, University of Tennessee, 
Knoxville. 1 982: Fashion Merchandising 
Association; Zeta Phi Beta Sorority. I nc. 
Work Experience: Server: El Chico and 
Grady's Restaurant. Challanooga. TN, 
t 985- 1 9 9 1 .  Retail Management and 
Sales: Parisian,  Challanooga, T N .  
1 987-1 988: The Gap, the Limited. and 
Ne iman - Marcus.  Houston .  TX,  
I 982-1 985. 
Legal Practice Emphasis: Flexible with 
litigation emphasis 
Location Preferred: Challanooga and 
Atlanta 
AMY E.  ELAM-KRIZAN 
Challanooga, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Law Women. 
Scholastic Background: B.A.  in  En­
glish and Studio Art, Transylvania 
University, Lexington. KY 1 99 1  
Work Experience: Runner. Landrum & 
Shouse. Allorneys al Law: Curator's As· 
sislanl, Mitchell Fine Arts Gallery; Cleri­
cal Assistant .  Cent ra l  Kent ucky 
Mechanical. 
Legal Practice Emphasis: Medical 
malpractice and insurance defence 
Location Preferred: Kentucky or Ten­
nessee 
BRADLEY A. FARMER 
Powell. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; American J urisprudence 
Award in Torts I; Student Bar Associa­
tion: WESTLAW training_ 
Scholastic Background: B.A . .  high 
honors. in Psychology, University of Ten­
nessee, Knoxville, 1 99 1 : University of 
Tennessee Alumni Scholarship: Tennes­
see Student of Distinction Scholarship 
Award. 
Work Experience: Law Clerk. Fox & 
Farmer. Knoxville, 1 989-present: Trans­
portation Assistant. St. Mary's Medical 
Center. Knoxville. 1 987-1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 




North Brunswick New Jersey 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; intramural ath­
letics. 
Scholastic Background: B.A. in His­
tory and Political Science, Rutgers Uni ­
versity, New Brunswick, NJ. 1 99 1 ; 
Rutgers Radio Council , 1 989- 1 99 1 ;  
WRSU-FM Sports Director, 1 990-9 1 , 
Phi Delta Theta, president, treasurer, 
secretary, scholarship chairman. 
Work Experience: Summer Intern, Mid­
dlesex County, NJ, Prosecutor's Office, 
1 992; Assistant Accounting Manager 
and Customer Service Representative. 
Apollo Moving & Storage, Somerset, NJ, 
1 986- 1 991 . 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: New Jersey, New 
York, Philadelphia, Washington. DC 
FREDERICK FRITZ A.  FIEDLER, MD 
Columbia. TN 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Phi Delta Phi. 
Scholastic Background: M.D. ,  Univer­
sity of Tennessee College of Medicine. 
Memphis. 1 985; B.S. ,  cum laude. in Bi­
ology, Tulane University, New Orleans. 
1 98 1 .  
Work Experience: Private Practice. 
Clinton Family Physicians. Clinton, TN. 
Summer 1 992; Private Practice with the 
Cardiology Group of Memphis, 1 990-
1 99 1 ; Resident in I nternal Medicine. 
University of Tennessee/ Baptist Memori­
a l  Hosp i ta l ,  Memphis ,  1 987-
1 990; Resident in  Pathology, University 
of Tennessee Memphis, 1 985-1 987; ad­
ditional medical experience. 
Legal Practice Emphasis: Medical 
malpractice defense 
Location Preferred: East Coast. 




Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: B.A. in For­
eign Service. Baylor University, Waco. 
TX, 1 99 1 ,  Baylor Jaycees, vice presi­
dent; Baylor Student Union Ideas and Is­
sues Committee; Gamma Beta Phi 
Honor Society; Philosophy Club; English 
Club.  
Work Experience: I ntern. Southern 
Center for H uman Rights, Atlanta. Sum­
mer 1 992; Sales Representative, South­
western Company, Nashville. Summers 
1 989 (in Anderson, IN), 1 990 (in Dayton, 
OH). and 1 99 1  (in G reensboro. NC); 
named to President's Club in 1 990 and 
1 99 1  for outstanding sales. Salesman. 
Laboratory Assistant. and Handyman, 
Palm Commodities (a chemical manu- . 
facturer), summers and part-time. 1 986-
1 987; various positions at Opryland 
USA, Elnic, Inc., and Heritage House 
Restaurant. Nashville. Summers 1 982-
1 985. Volunteer positions with Cumber­
land Museum, Bill Wilkerson Speech and 
Hearing Institute and the Easter Seals 
Society, Nashville, and the Rape Crisis 
Center, Waco, TX. 
Legal Practice Emphasis: Criminal or 
contract law 
Location Preferred: Southeast 
LESA ALLYN FUGATE 
Rogersville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; National As­
sociation of Criminal Defense Lawyers; 
Tennessee Association of C riminal 
Defense Lawyers; Knoxville Police Ride­
Along Program. 
Scholastic Background: B.A., high 
honors, in English (Technical Writing Em­
phasis), University of Tennessee, Knox­
ville, 1 99 1 ;  Dorothy Watson Memorial 
Fellowship; Delta Gamma Fraternity 
Scholarship; Golden Key National Honor 
Society; Student Government Associa­
tion; Order of Omega; Rho Lambda; Del­
ta Gamma Sorority, rush advisor, 
president, vice-president: rush. sponsor­
ship chairman. well-awareness chair· 
man; Pre-Law Society. 
Work Experience: Summer I ntern, The 
Honorable Joseph M. Tipton, Tennessee 
Court of Criminal Appeals, Knoxville, 
1 992; Runner, Arnett, Draper and 
Hagood, Knoxville, 1 990- 1 99 1 ; Server. 
Copper Cellar Restaurant, Summer 
1 989; Salesperson, Hess's Department 
Store, 1 988-1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
LEAH M. GERBITZ 
Signal Mountain, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association, secretary; 
Dean's Advisory Council ;  Tennessee 
High School Mock Trial Competition, law 
student bailiff; Environmental Law As­
sociation; Knoxville Police Ride-Along 
Program; intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S. i n  En­
glish and H uman Resource Develop­
ment. Vanderbilt University, Nashville 
1 99 1 ;  Dean's List; Gamma Phi Beta 
Sorority; Kappa Delta Epsilon. honorary 
society; Vucept Freshman Orientation 
Board. 
Work Experience: Summer Associate, 
Gearhiser. Peters & Horton, Chatta­
nooga. Tennessee, 1 992; Intern. Legal 
Research, Hamilton County Attorney's 
Office. Chattanooga, Summer 1 99 1 ;  In­
tern. Governor McWherter's Planning 
Office. Nashville. Fall 1 990; Intern. 
Davidson County District Attorney's 
Office, Nashville, Fall 1 989; Clerk/ 
Runner, Poole, Lawrence. Thornberry, 
Stanley, & Morgan, Chattanooga, TN. 
Summers 1 988 and 1 989; Hostess, 
G ranite Falls Restaurant. Nashville. 
1 988- 1 99 1 ; Assistant Manager, South 
Beach Seafood Restaurant, Hilton Head. 
SC. Summer 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
THELMA S. GIVENS, P H . D .  
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
American Jurisprudence Award in  Civil 
Procedure I ;  Law Women. 
Scholastic Background: Ph.D. in  Psy· 
chology, Universily of Southern Missis­
sippi, Hattisburg, MS, 1 980; M .Ed .  i n  
Guidance and Counseling, Mississippi 
College, Cl inton. MS. 1 974; B . A . .  
honors. i n  Psychology, Furman Univer­
sity, Greenville. SC, 1 970. 
Work Experience: Psychologist, Cl ini ­
cal Practice. Mobile. AL. 1 986· 1 99 1 ; As· 
sistant Professor, University of South 
Alabama Medical Center.  Mobi le,  
1 984- 1 99 1 ;  Psychologist. Team Evalua· 
tion Center. Chattanooga, 1 98 1 · 1 984; 
Research Consultant, University of Ten· 
nessee. Chattanooga, 1 98 1 · 1 982 ;  
Guidance Counselor, H inds County 
Schools, Jackson. MS. 1 97 4 · 1 978; Spe· 
cial Education Teacher, Greenvil le 
County School. Greenville, South Caro· 
l ina, 1 970- 1 973. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Tennessee 
A. KAREN GOFORTH 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee Association of Public Interest 
Law Fellowship. 
Scholastic Background: M.S .W. ,  
Washington University o f  St. Louis, 1 99 1 ; 
B.S. in Communications, University of 
Tennessee, Knoxville. 1 988; Publica­
tions: "CMI 's  Guide to the Community 
Reinvestment Act," Citicorp Mortgage. 
I nc. ,  1 99 1 ;  "Substance Abuse Preven· 
tion Programs for Youth in Metropolitan 
St. Louis," Metropolitan Association for 
Philanthropy, 1 99 1 .  
Work Experience: Law Clerk. Knox 
County J uvenile Courts, Summer 1 992; 
Volunteer, Court Appointed Special Ad· 
vocate. Anderson County J uvenile 
Courts; Intern, U nion Electric Company, 
St. Louis, MO. Spring 1 99 1 ; Legal Serv· 
, ices of Eastern Missouri, Advocate Serv· 
ices lor Abused Women Program, St. 
Louis, 1 990·91 ;  Intern, Community I n· 
vestments Department, Citicorp Mort· 
gage, St. Louis, Fall 1 990; Special 
Programs Assistant, YMCA of Greater St. 
Louis Corporate Office, 1 990; Youth 
Care Worker.  Florence Cri t tenton 
Agency. Knoxvil le, 1 988-89; Claims 
Clerk, Brown Transportation Co .. Knox­
vil le. 1 986-87. 
Legal Practice Emphasis: Corporate 
non-profit, family and juvenile. education 
and social/public interest 
Location Preferred: Flexible 
MARY GRIFFIN 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee Association of Public Interest 
Law; E nvironmental Law Society; 
Hispanic Law Society; Phi Delta Phi; Stu· 
dent Bar Associat ion; National Lawyers 
Guild Scholarship. 
Scholastic Background: B. FA in Pho· 
tography, New York University. 1 987; 
Student Council. secretary; Social Com· 
mittee. chair; Resident Assistant; New 
York University Gallery, showing of 
senior photographic thesis; short story 
published in Minetta Review. 
Work Experience: Clerk, Camden 
Regional Services Farm Worker Division. 
NJ. Summer 1 992; Director, Dismas 
House, (transitional community for ex· 
offenders and college students). Nash· 
ville. 1 987-1 988 and 1 990- 1 99 1 ; Peace 
Corps, Honduras, CA.  1 988· 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
AMY E.  HADDAD 
Somerville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; American Jurisprudence 
Award in  Torts I and Legal Process I ;  
Student Bar Association. at- large 
representative; Christian Legal Society, 
activities chairperson; Tennessee Associ· 
ation of Public Interest Law, secretary; in· 
tramural athletics. 
Scholastic Background: BA, magna 
cum laude. in English and History, 
University of Mississippi, Oxford. MS.  
1 99 1 ;  Ph i  Kappa Phi ;  Omicron Delta 
Kappa; Golden Key National Honor So· 
ciety; Student Body Senator; ASB (Stu· 
dent Body) Race Relations Task Force; 
Chi Omega Sorority, philanthropy chair· 
man and activities chairman. 
Work Experience: Summer Associate, 
Glankler, Brown, Gilliland. Chase, Robin­
son & Raines and Law Clerk, Memphis 
Area Legal Services, Memphis, 1 992; 
Camp Counselor, Camp Soaring Hawk, 
Purdy, MO, Summers 1 990· 1 99 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
PETER HALVERSTADT 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Kirby Scholar; Student Bar Association; 
National Association of Criminal Defense 
Lawyers; Tennessee Association of 
Criminal Defense Lawyers, student 
chapter; Jenkins Mock Trial Competition; 
Tennessee High School Mock Trial Com­
petition; Phi Delta Phi; Knoxville Police 
Ride-Along Program; intramural ath· 
letics. 
Scholastic Background: B.A. in His· 
tory, Davidson College. Davidson, NC. 
1 99 1 .  
Work Experience: I ntern,  Publ ic 
Defender's Office. Nashville, TN, May 
1 990·91 ;  Intern, Senate Budget Commit· 
tee, Washington, DC, July 1 989; Intern, 
Philadelphia District Attorney's Office, 
January-May 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Nashville 
43 
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WILLIAM RAY HANNAH 
Chattanooga. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
American Bar Association/Law Student 
Division; Phi Delta Phi. 
Scholastic Background: BA, magna 
cum laude, in Political Science, Mil lsaps 
College, Jackson. MS. May 1 99 1 ; Phi 
Beta Kappa; Sigma Lambda; Order ol 
Omega; Phi Eta Sigma; Dean's List; 
Claude and Cynthia Bingham Award for 
Distinction in Political Science; nomin­
ated by Mi l lsaps College for Truman 
Scholarship; Lambda Chi Alpha Frattlr­
nity, vice president and secretary. 
Work Experience: Legal Assistant, 
Campbell & Campbell, Chattanooga, 
TN, Summers 1 990, 1 991 ; Student As­
sistant, Mil lsaps-Wilson Library Govern­
ment Documents Section, Jackson, MS. 
Summer, Fall 1 989; Sales Associate, 
Belk Department Store, Chattanooga, 
Summer 1 988; Student Employee. 
McCallie School, Chattanooga, 1 985-87. 
Location Preferred: Southeast 
J. CHADWICK HATMAKER 
Pennington Gap, Virginia 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Student Bar Association 
New Facility and Admissions Commit­
tees; Tennessee High School Mock Trial 
Competition. bailiff; student advisor. 
Scholastic Background: BA, high 
honors, in History, University of Tennes­
see. Knoxville. 1 99 1 ;  Sigma Alpha Epsi­
lon Social Fraternity; Student Traffic 
Appeals Board, University of Tennessee; 
University of Tennessee Outstanding 
Senior Greek, 1 99 1 ;  The Cotill ion Club 
of Knoxville; Phi Beta Kappa Honor So­
ciety; Golden Key National Honor Soci­
ety; Alpha Lambda Delta Honor Society; 
Phi Kappa Phi Honor Society. 
Work Experience: Law Clerk, Bern­
stein, Stair & McAdams, Knoxville, TN. 
Summer 1 992-present; Runner,  Lock­
ridge & Becker, P.C. ,  Knoxville, January­
August 1 99 1 ;  Runner. Michael Hatmaker 
Attorney at Law, J acksboro. TN. Sum­
mer 1 990; Transport Supervisor, Lee 
County, VA. Summer 1 989; self em­
ployed (car detai l ing), Summer 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Litigation 
Location Preferred: South/flexible 
K. BRIAN HAY 
Columbia, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and ·Activities: 
American Jurisprudence Award for Con­
tracts I; Dean's List; Student Bar As­
sociation. 
Scholastic Background: B.S., cum 
laude, in Political Science, Middle Ten­
nessee State University, Murfreesboro, 
TN. 1 990; Pi Gamma Mu Social Science 
Honor Society, vice-president; Gama 
Beta Phi Honor/Service Organization; 
National Dean's List. 
Work Experience: Clerk, Ayers and 
Parkey, Knoxville. TN. Summer 1 992; 
Runner. Heiskell, Donelson, Bearman, 
Adams. Williams & Kirsch. Nashville, 
Summer, 1 99 1 ; Paralegal. Tennessee 
Attorney General Consumer Protection 
Division, October 1 990-February 1 99 1 ,  
Paralegal I nternships: Davidson County 
J uvenile Court District Attorney's Office. 
M urray Ohio Manufacturing Corp. and 
Nashville Public Defender's Office. 
Legal Practice Emphasis: General civil 
Location Preferred: Middle or East 
Tennessee 
JEFFREY L. H I LL 
Oak Ridge, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; intramural ath­
letics. 
Scholastic Background: BA in  Politi­
cal Science, minor in  History, East Ten­
nessee State University, Johnson City, 
1 990. 
Work Experience: Professional Stall 
Member, Senate Subcommittee on 
General Services Federalism and the 
District of Columbia, Washington. DC, 
January 1 990-August 1 99 1 ;  Assistant 
Tennis Professional, Knoxville. TN and 
Lenox, MA; Advertising Representative. 
The Oak Ridger. Oak Ridge. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
MICHAEL HILL 
Paris, Tennessee 
Date of Graduation: JD/MBA May 
1 995 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association, second-year 
class representative; Student Bar Associ­
ation. dean selection committee. 
Scholastic Background: B.S . . magna 
cum laude. in Political Science, Univer­
sity of Tennessee. Martin. 1 99 1 . Univer­
sity of Tennessee Board of Trustees 
Academic Committee. 1 990- 1 99 1 ; Stu­
dent Government Association Speaker 
of Congress 1 990- 1 99 1 ,  Sigma Pi Frater­
nity, president, 1 990- 1 99 1 .  Phi Alpha 
Theta. president. 1 990- 1 99 1 ;  John Bur­
gess Political Science Award, 1 99 1 ;  Phi 
Alpha Delta Fraterni ty ,  president,  
1 989-1 990; Phi Kappa Phi .  
Work Experience: Campaign Assistant. 
Chancellor Walton West, 24th J udicial 
District. Paris. TN, Summer 1 990; Legal 
Volunteer, The Honorable Jul ian Guinn.  
24th J udicial District, Paris, TN,  Sum­
mers 1 989 and 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
RAY H. HIXSON, J R .  
H ixson. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
H unton and Williams First-Year Writing 
Award. finalist; Dean's List; Sludenl Bar 
Assoc1alion: al-large representative, new 
facthlies commillee. law forum commit­
lee · chairman. merchandising and fun­
draising committee. rump court board; 
Tennessee High School Mock Trial Com­
peltlton. law sludenl advisor; LEXIS and 
WESTLAW lratning; Chris11an Legal So­
Ciety: intramural alhleiiCS. 
Scholastic Background: B.S .. h tg l1es1 
honors. in Industrial Engineering, Univer­
sity of Tennessee, Knoxville. 1 99 1 .  
Dean's List; Chancellor's Citation for Ex­
traordinary Academic Achievement; Oul­
slanding Senior Award, Department of 
Industrial Engineering; Colonel S .H .  
Lockell Scholarshtp; 3M Corpora11on 
Scholarship;  Alpha Kappa Ps1 Profes­
sional Business Fratern11y. vice president 
for membership, social commillee head. 
fundraising commillee head. 
Work Experience: Law Clerk, UT 
General Counsel, May 1 992 1o present; 
Runner. Bass. Berry & Sims. Knoxville. 
1 992: Pre-Professional Co-Op. IBM.  
Manassas, VA,  five alternated school 
terms. 1 987-90; Student Assislanl, UT 
Campus Computer Labs. 1 988-9 1 ; Host. 
Red Lobster Reslauranl, Knoxvil le, 
1 984-87. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location P referred: Flexible 
SHARON LYNNE HOCKMAN 
Kingston. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Siudenl Bar Association; intramural ath­
letics. 
S c h o lastic Backgro u n d :  B . B . A  . . 
summa cum laude. in Computer Infor­
mation Systems. Middle Tennessee 
Stale University. M urfreesboro. TN, 
1 990; mosl outstanding sludenl in major; 
Data Processing Management Associa­
tion Award, 1 990; Tau Omicron; Student 
Government Association, represenlal1ve; 
Gamma Beta Pht :  Roane Slate Raider 
Corps; intramural athletics. 
Work Experience: Law Clerk, Kramer, 
Rayson. Leake, Rodgers & Morgan. 
Knoxville. 1 99 1 -92; Teller. First American 
National Bank. Roane County. TN. 
1 989-90. 
Legal Practice Emphasis: Flextble 
Location Preferred: Flexible 
PAUL A.  HOLCOMBE Ill 
Raleigh, North Carolina 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Second-year 
Class Representative lo lhe Academic 
Review Board; American Bar Associa­
tion/Law Siudenl Division; Environmen­
tal Law Association. 
Scholastic Background: B.A. in His­
lory and Biology. University of North 
Carolina al Chapel Hi l l ,  1 99 1 ;  Dean's 
LtSI. 
Work Experience: Environmental Law 
Clerk, Oak Ridge National Laboratory, 
Marl in-Mariella, Oak Ridge. 1 992-
presenl; Sales Clerk, North American 
Video, Chapel Hi l l .  NC. Summer 1 990; 
Shill Supervisor (Pool). Raleigh Parks 
and Recreation Department. Aquatics 
Division, Raleigh. NC. Summer 1 989; 
Ass1slan1 Manager (Pool). Rale1gh Parks 
and Recreation Deparlmenl, Aquatics 
Division, Raleigh. Summer 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
ANGELA KRfSTY HOLT 
Cookevi lle, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
H.L .  Hendricks Memorial Scholarship ;  
Tennessee Association of Public lnleresl 
Law Scholarship; Law Women, first-year 
class representative; Siudenl Bar As­
sociation. 
Scholastic Background: B.S . ,  cum 
laude. in Political Science. Tennessee 
Technological University. Cookeville, 
1 99 1 ;  Mortar Board, vice-president; 
Kiwanis Scholarship; Voice Scholarship; 
Omicron Della Kappa; Phi Kappa Phi ;  
Freshman Senator, Tennessee lnler­
collegiale Stale Legislature; Political 
Science Club, secretary; Phi Gama Nu ,  
professional business fraternity; Zeta Tau 
Alpha, social sorority; Chorale (show­
choir). performances in Austria and Ger­
many, Summer 1 989; supporting and 
leading roles with Cumberland County 
Playhouse. and Cookeville Summer 
Theater. 
Work Experience: Law Clerk, Dislricl 
Allorney's Office. Cookeville, Summer 
1 992; Radio Announcer. WHUB Radio. 
Cookeville, 1 99 1 ;  Advertising Arlisl and 
Cashier. Waitress. C racker Barrel, 
Cookeville. 1 989- 1 99 1 ;  University Center 
Bookstore.  Cookevi l le ,  1 988-
1 99 1 .  Concessions Worker. Consoli­
dated Theaters. Cookeville, 1 98 1 - 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
VANESSA CLAIRE HONICKER 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's Lisl; Law Women, first-year 
representative; Tennessee Association of 
Public Interest Law; Tennessee Associ­
ation of Criminal Defense Allorneys. 
Scholastic Background: B.S.,  cum 
laude, in Sociology, minors in Criminal 
Justice Administration and Psychology, 
Middle Tennessee Stale University, Mur­
freesboro. 1 99 1 ;  The American Univer­
sity, 1 987. 
Work Experience: Law Clerk, A. Philip 
Lomonaco. Knoxville, 1 992 lo present; 
Clerk Assislanl, Chancery Court Clerk's 
Office of Rutherford County, M urfrees­
boro. Summer 1 99 1 , Intern, Sixteenth 
Dislricl Public Defender, Murfreesboro. 
January-May 1 99 1 ; Congressman Bill 
Bonner. January 1 987. 
Legal Practice Emphasis: Civil rights. 
criminal defense 
Location Preferred: Southeast or Mid­
Atlantic, Washington, DC 
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JASON P. HOOD 
Memphis. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's Advisory Council; Student Bar 
Association. treasurer; Tennessee As­
sociation of Pubic Interest Law; LEXIS 
and WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.A., cum 
laude in International Studies with 
Honors Research, Rhodes College, 
Memphis. TN. 1 987; University Scholar­
ship; Anne Rorie Memorial Award; 
Sigma Iota Rho; SGA. freshman coun­
selor; Senior Gift Program; Rhodes 
College Ambassador; Pi Kappa Alpha 
Fraternity-Hill Leadership Award. region­
al vice president. president, vice presi­
dent, pledge educator. rush chairman. 
alumni relations chairman. pledge class 
president. 
Work Experience: WESTLAW Student 
Rep, 1 992; Manager. Human Resources 
Development. 1 989-91 and Assistant. 
Strategic Planning. 1 987-89, Buckman 
Laboratories; Program Director, Camp 
Cherokee-Kia Kima Scout Reservation, 
Boy Scouts of America. Summers 1 992, 
9 1 , 84 and 83; County Campaign Co­
ordinator, Steve Hewlett for Public Serv­
ice Commission, Shelby Co., 1 986; 
Research Assistant,  I n ternat iona l  
Studies. Rhodes College, Summer 1 986; 
Law Clerk, Humphreys. Dunlap & Well­
ford. Memphis, 1 984-85. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
LIDA CASSEL HOSKINS 
Brentwood, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Tennessee Law 
Women; intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S .. magna 
cum laude. in Public Administration. 
Samford University. 1 99 1 ; Phi Kappa 
Phi; Alpha Lambda Delta; Phi Alpha 
Theta; Omicron Delta Kappa; Zeta Tau 
Alpha Sorority. vice president and secre­
tary; University Assistance Team; Lon­
don.England study program. 
Work Experience: Server. O'Charley's 
Restaurant, Nashville. Summer 1 99 1 ;  
Clerk and Delivery, Balloons and Gift 
Shoppe, Birmingham. 1 990-9 1 ;  I ntern­
ship in the Metro Nashville District Attor­
ney's Office, Summer 1 990; Genesco, 
Corporate Relations Department, Nash­
ville, Summer 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
BARBARA WIENT JES JOHNSON 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Law Women, 
co-president; WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.S. in Psy­
chology, minor in Sociology, University 
of Tennessee, Knoxville. 1 970; A.A. i n  
Liberal Arts, Virginia Intermont College, 
Bristol. VA. 1 967. 
Work Experience: Tennessee Depart­
ment of Human Services, 1 970-1 992: 
Law Intern, Summer 1 992. Administra­
tive Hearing Ofiicer: hearings and ap­
peals - Medicaid (disability and resource 
eligibil ity); child abuse hearings; social 
services appeals - foster care removal 
and adoption subsidies; chi ld support 
enforcement including URESA petitions; 
AFDC (income and resource eligibility 
and incapacity); and food stamp eli­
g i bi l i ty  1 98 1 - 1 99 1 .  Admi nistrat ive 
Review Supervisor: supervision of qual­
ity control reviewers, 1 979- 1 98 1  Coun­
selor, Child and Family Services, 1 979-
1 980. Regional Food Stamp Supervisor: 
administrative and technical supervision 
of staff in four offices determining food 
stamp eligibility, 1 975-79. First Line Su­
pervision: field office for determining 
food stamp eligibility. 1 973- 1 975. Eligi­
bility Counselor, 1 970- 1 973. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Tennessee 
MELISSA A. JOHNSON 
Frankl in, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. class represen­
tative, 1 99 1 - 1 992 and vice president 
elect, 1 992-1 993; Dean's Advisory Com­
mittee, 1 99 1 - 1 993; Dean's Committee 
on Academic Standards and Curriculum, 
1 992 - 1 993;  F i nance Commit tee,  
1 992- 1 993. 
Scholastic Background: B.A. in  Eco­
nomics. minors in English and Political 
Science, U niversity of California, Davis, 
CA, 1 986; Dean's List; J unior Achieve­
ment Scholarship; Campus J udicial 
Board Chairman; Economics Honor So­
ciety, declined 
Work Experience: Business Manager. 
Lindsey Jewelers. Nashville, 1 990-91 ;  
Temporary Assistant, Steltemeier & 
Westbrook. Nashville, 1 989-90; Director 
of Marketing, Thomas & Mil ler, Ar­
chitects, Brentwood, 1 988-89; Marketing 
Coordinator, Stei nberg Group, Ar­
chitects. San Jose, CA, 1 987-88. 
Legal Practice Emphasis: Securities, 
antitrust, copyright/trademark 
Location Preferred: Flexible 
MICHELE M. JOHNSON 
Nashville. Tennessee 
Date of Graduation : May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Law Women; 
Tennessee Association of Public Interest 
Law: intramural athletics. 
Scholastic Background:  B.A.. highest 
honors. in English. minor in Psychology. 
U niversity of Tennessee, Knoxville, 
t 990; Alpha Lambda Delta Honor Soci­
ety; Phi Eta Sigma, honor society; Gold­
en Key National Honor Society; Phi 
Kappa Phi. honor society; Phi Beta 
Kappa, honor society. 
Work Experience: Law I ntern. Metro 
Legal Services, Nashvil le, Summer 
1 992: Paralegal. Legal Services for the 
Elderly, Disabled, Disadvantaged for 
Western New York. 1 990- 1 99 1 ;  Law 
Clerk/Runner, Law Offices of Lionel Bar­
rett, Nashville, Summers 1 989- 1 990; 
Resident Assistant, University of Tennes­
see Residence Halls, Knoxville, 1 989-
1 990; Assistant Camp Director, Summer 
1 988. Camp Counselor. Summer 1 987 ,  
YMCA Adventure Camp, Nashville. 
Legal Practice Emphasis: Public in­
terest, criminal 
Location Preferred: Flexible 
IRENE B. JOSEPH 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. Law Women. 
Scholastic Background: B.S. in Busi­
ness Education. Union College, Bar­
bourville. KY. 1 984; Kentucky School of 
Bank1ng. University of Kentucky, Lexing­
ton, 1 987 .  
Work Experience: Medical Transcrip­
tionist. Un iversity of Tennessee Student 
Health Service. 1 988-9 1 ,  Teller. Hyden 
Citizens Bank. Kyden. KY. 1 984-88. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Tennessee 
JOHN KEA I I  
Hohenwald. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Christian Legal 
Society; Tennessee High School Mock 
Trial Competition. law student advisor. 
Scholastic Background: B.S. ,  summa 
cum laude. in History. Union University, 
Jackson, TN. 1 99 1 ,  Academic Excel­
lence Medal in History and Political 
Science; History Research Competition. 
first-place; Phi Alpha Tl1eta Award for 
Scholarship; Pre-legal Society, president; 
Phi Alpha Theta. vice president; Pi Gam­
ma Mu, vice president; Alpha Chi; Who's 
Who Among American College and 
University Students; National Dean's 
List. 
Work Experience: Law Clerk. Keeton. 
Turner and Spitzer, Hohenwald, Sum­
mer 1 992. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
BARTON E.  KELLEY 
Hampshire. Tennessee 
Date of Graduation:  May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. 
Scholastic Background: B.S .. magna 
cum laude, in Criminal Justice, minor in 
Psychology, Middle Tennessee State 
U niversity. Murfreesboro, 1 990; A.S . . 
magna cum laude, in Pre-Law. Colum­
bia State Community College, Columbia. 
TN. t 987; Gamma Beta Phi Honor So­
ciety; John W. Burgess Award in Polit i­
cal Science. 
Work Experience: Law Clerk. Federal 
Public Delender's Office, Nashville. 
Summer 1 992; Management Trainee, 
Consolidated Freightways, Naslwille. 
1 987- 1 99 1 .  Clerk ,  Federal Pub l ic  
Defender's Office. Nashville. August­
December 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
WILLIAM B. KELLEY 
Memphis, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Black Law Stu­
dents Association. 
Scholastic Backgroun d :  B.A .. cum 
laude, in Banking and Finance, More­
house College, Atlanta, GA, 1 99 1 ;  
Dean's List; Honor Roll; Student Govern­
ment Association, representative; More­
house Business Association (MBA). 
Work Experience: United Parcel Serv­
ice. Atlanta, 1 989- 1 990; Stockworker, 
Hardin Cysco, Memphis, Summer 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
KAREN KENNEY 
Midway, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
John W. Green Merit Scholarship Award. 
Scholastic Background: B.S. ,  magna 
cum laude, in English Literature, East 
Tennessee State University, Johnson 
City, 1 99 1 ;  Phi Kappa Phi; Gamma Beta 
Phi; Outstanding English Major, 1 99 1 .  
Work Experience: Legal Secretary, Mil­
l igan & Coleman, 1 987- 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
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EDWARD LEE KERSHAW 
Lake Jackson, Texas 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dea n ' s  L is t ;  Haro ld C. Warner  
Scholarship. 
Scholastic Background: B.A. ,  cum 
laude, in Accounting, U niversity of 
Houston. Houston, TX. 1 99 1 :  Golden 
Key National Honor Society; University 
of Houston Academic Scholarship; Delta 
Upsilon Academic Scholarship, pledge 
president and Man of the Year. 
Work Experience: Law Clerk, Egerton, 
McAfee, Armistead & Davis, Knoxville, 
Summer 1 992; Roustabout, Oxy Petrole­
um, Houston, TX, Summers 1 988- 1 99 1 ;  
Teller, North Carolina National Bank 
(NCNB), Houston, December 1 990-May 
1 99 1 ,  Cashier, Sam's Wholesale Club, 
Houston, December 1 988-May 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Business 
law, tax 
Location Preferred: Tennessee and 
Texas 
ANNETTE KONIKIEWICZ 
Johnson City, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. 
Scholastic Backgro u n d :  B . B . A  . . 
summa cum laude, in Marketing, East 
Tennessee State U niversity, Johnson 
City, 1 990; Wall Street Journal Award for 
Academic Excellence. 1 990; Outstand­
ing Student in  Management/Marketing. 
1 990; Dean's List, 1 986- 1 990; Phi 
Kappa Phi Honor Society; Beta Gamma 
Sigma Honor Society; Student Advisor 
for College of Business; Activities Direc­
tor. Student Marketing Association, 
1 989- 1 990. 
Work Experience: Law Clerk, Finkel­
stein. Kern, Steinberg & Cunningham. 
Knoxville, 1 992; Sales Associate, Radio 
Shack, Johnson City, 1 99 1 ,  Marketing 
Assistant, I ntertech Corporation. Atkin­
son, N H ,  1 990; Office Assistant, East 
Tennessee State U niversity, 1 987-1 989: 
Secretary, Coldwell Banker, Johnson 
City, 1 986. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Northeast Tennes­
see or Southeast 
MARTHA E.  KROPFF 
Chattanooga, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Phi Alpha Delta 
Legal Fraternity; intramural athletics. 
Scholastic Background: B.S. in Crimi­
nal Justice, Law and the Courts concen­
tration. minor in Psychology, University 
of Tennessee, Chattanooga, 1 99 1 ; Gold­
en Key National Honor Society; Alpha 
Phi Sigma National Criminal J ustice 
Honor Society: Outstanding Senior 
Award; Intern with Hamilton County Pub­
lic Defender's Office. 
Work Experience: Legal Assistant, 
Hamilton County Public Defender's 
Office, J uly-December 1 990: Youth 
Director, St. Luke United Methodist 
C h u rch ,  C h at tanooga ,  November 
1 988-July 1 99 1 ,  Chi ld Care Worker, 
YMCA Hamilton Branch, Chattanooga, 
March -August 1 99 1 :  Sales Associate. 
Sears Roebuck & Company, Chatta­
nooga, October 1 989-January 1 990; As­
s istant M anager ,  Wa ldenbooks, 
Chattanooga, Ju ly  1 987-September 
1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
MICHAEL LaGUARDIA 
Johnson City, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Environmental 
Law Society; LEXIS and WESTLAW 
training. 
Scholastic Background: B. B.A. in Bus­
iness Management, East Tennessee 
State University, Johnson City, 1 980; 
Who's Who in the Computer Industry, 
1 990. 
Work Experience: Vice President of 
Southeast Sales. Dynamic Decisions, 
1 989-1 990; Owner, Computer and 
Management Services, 1 986-1 989; Part­
n e r ,  L a n d  L Spor t ing G oods ,  
1 985-1 986; Vice President and Secre­
tary. Giant Food Markets. 1 982- 1 985; 
Assistant Vice President. Giant Food 
M arkets, 1 980- 1 982. 
Legal Practice Emphasis: Property, 
computers, contracts. environmental 
Location Preferred: Flexible 
CHRISTOPHER J. LEONARD 
Sweetwater, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List: Student Bar Association; En­
vironmental Law Association. 
Scholastic Background: B.S. ,  high 
honors. in Industrial Engineering, con­
centration in Organic and Analytical 
Chemistry, University of Tennessee. 
Knoxville, 1 986; Tau Beta Pi ,  national en­
gineering honor society; Alpha Pi Mu, in­
d ustrial engineering honor society; 
I nstitute of Industrial Engineers; Tennes­
see Governor's School for the Sciences, 
resident advisor, 1 985. 
Work Experience: Summer Associate, 
Ray, Farmer, Eldridge and Hickman, 
Knoxvil le, 1 992; First Lieutenant. United 
States Air Force. G reenham Common. 
England, 1 987-9 1 , Industrial Engineer. 
Burlington I ndustries, Clarksville, VA, 
1 986-87; Summer Clerk, Credit Depart­
ment, Sweetwater Valley Bank. 1 983-85. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
DAVID L. LEONARD 
Greeneville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Harold C.  Warner Scholarshi p  
Scholastic Background: B.A. ,  magna 
cum laude, in Business Administration, 
Tusculum College, Greeneville, TN. 
1 99 1 , Student Government President. 
1 990-91 
Work Experience: Law Clerk, Michael 
A. Faulk, Church Hill, Summer 1 992; 
Labor Foreman, Patrick Construction, 
Providence, R l ,  Summer 1 99 1 ;  Legal In­
tern,  Rogers, Laughl in,  Nunnal ly and 
Hood, Greeneville, September - Decem­
ber 1 990; Exercise Coordinator, The 
Well ness Center, Punta Gorda, FL, Sum­
mer 1 990. 
Legal Practice Emphasis: 
Location Preferred: Flexible 
ROBERT MANNING 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Environmental Law Associ­
ation; Pro Bono Committee, chairperson; 
Studenl Bar Associalion. 
Scholastic Background: B.A. in An· 
lhropology, University of Florida, 1 985. 
Work Experience: Law Clerk. Scientific 
Ecology Group, Oak Ridge, May 1 992 
to present; Certified Substance Abuse 
Counselor, 1 988- 1 99 1 ; Primary Coun­
selor, Lighthouse, Knoxville, September 
1 990-Augusl 1 99 1 ,  Counselor I and I I ,  
Mountain View Recovery Center. Mary­
ville, January 1 988-September 1 990; 
Mental Health Worker, Peninsula Hospi­
tal V i l lage ,  Lou isv i l l e ,  J a n uary 
1 987-January 1 988. Worked in various 
delivery and sales jobs to help finance 
undergraduate degree. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
MYRLENE MARSA 
G reeneville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; American Jurisprudence 
Award in Legal Writing. 
Scholastic Backgrou nd: B.S., cum 
laude, in Mathematics, Southern College 
of Seventh-Day Adventists, Collegedale, 
TN, 1 989; Honor Society; Southern 
Mathematical Society; Calculus I Award; 
Excellence in Mathematics Award; 
United Slates Achievement Award; 
Who's Who Among Students in Ameri­
can Universities and Colleges. 
Work Experience: Law Clerk, Ritchie 
Fels & Dillard, Knoxville, TN, Summer 
1 992; Mathematics Instructor, Indiana 
Academy, Ciereo, IN ,  August 1 990-June 
1 99 1 ;  Basic Algebra Instructor, August 
1 987-May 1 990, Intermediate Algebra 
Instructor, Summer 1 989, Secretary in 
Physics Department, August 1 987-May 
1 989, and Reader in Mathematics 
Department, August 1 985-May 1 987 ,  
Southern College, Collegedale, TN;  
Receptionist and Doctor's Assistant. 
Takoma Medical Group, Greeneville, 
August 1 98 1 -July 1 983 and Summers 
1 984, 1 985, 1 987, 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Criminal 
defense and or civil rights/discrimination 
law 
Location Preferred: Flexible 
CHARLES MARTIN 
Fairfax, Virginia 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: B.S . ,  magna 
cum laude, in Accounting, Clemson 
University, Columbia, SC , 1 99 1 ,  Beta 
Alpha Psi, accounting honor society 
chapter, president; Price Waterhouse 
Achievement Award, outstanding ac­
counting achievement; Beta Gamma 
Sigma, business honor society; Phi 
Kappa Phi, honor society; Golden Key 
National Honor Society; President's and 
Dean's Lists. 
Work Experience: Assistant Farm 
Manager and Truck Driver. Chanti l ly 
Farm Market, Summers 1 987-9 1 . 
Legal Practice Emphasis: Commer­
cial, corporate 
Location Preferred: Flexible 
SCOTT JAMES MAYER 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Environmental Law Associ­
ation; Tennessee Association of Criminal 
Defense Lawyers. 
Scholastic Background: B.A., cum 
laude, in English, Washington and Lee 
University, Lexington, VA, 1 989. 
Work Experience: Wilderness Program 
Specialist, Camp Highlander, Mills River, 
NC, Summer 1 99 1 ;  Wholesale Seafood 
Salesman, Merrill Seafood, Pompano 
Beach, FL 1 990- 1 99 1 ;  Housekeeping 
Assistant Manager, New Seabury 
Resort, New Seabury, MA, Summer-Fall 
1 989. 
Legal Practice Emphasis: Environ­
mental law, criminal law 





Greenevil le, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Law Women; 
LEXIS training. 
Scholastic Background: BA in En­
glish and Psychology, Vanderbilt Univer­
sity, Nashville, 1 99 1 ;  Reporter, The 
Hustler, (student newspaper) 1 987- 1 991 ; 
College Republicans, 1 987- 1 990; Im­
pact Political Symposium Committee, 
1 99 1 ;  Vanderbilt Homecoming Public 
Relations Committee, 1 987. 
Work Experience: Clerk/Secretary, 
Radiology Associates, Greeneville. TN,  
Summers 1 986-1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
M. KIM MITCHELL, CPA 
Dickson, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Phi Alpha Delta; Student Bar 
Association. 
Scholastic Background: B.S. ,  highest 
honors, in Accounting, University of Ten· 
nessee, Knoxville, 1 987; Dean's List; 
Zeta Tau Alpha Sorority, treasurer; Ex­
ecutive Undergraduate Program; Stu­
dent Government Association, student 
rights committee; University of Tennes· 
see Equestrian Team. 
Work Experience: Summer Law Clerk, 
U.S. Department of Justice, Environment 
and Natural Resources Division, Wash· 
ington, DC 1 99 1 ; Tax Analyst (Delaware, 
1 99 1 ), Cost Analyst (Massachusetts, 
1 989- 1 99 1 ), Staff Auditor (Delaware, 
1 987- 1 989), Du Pont Company. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
TAMMY L.  M U LLING 
Ft. Myers. Florida 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Law Women; 
student advisor. 
Scholastic Background: BA in Politi· 
cal Science, University of Florida, 1 99 1 ; 
Pre-Legal Honor Society; Phi Alpha 
Delta. 
Work Experience: Law Clerk, Twen· 
tieth Judicial Circuit, Court Administra­
tion. Ft. Myers, FL . ,  Summer 1 992; 
Accounting Assistant, Publix, Inc., Ft. 
Myers and Gainesville, FL. 1 986-1 99 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
ERIC S. NOWINSKI 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. 
Scholastic Backgro u n d :  B.S .  in 
Recording Industry Management, Mid­
dle Tennessee State University, Mur­
freesboro, 1 99 1 ; Dean's List. 
Work Experience: Law Clerk, Dennis 
B. Francis, Knoxville. 1 992; Assistant 
Manager, Turtles Music and Video. Mur­
freesboro. September 1 987-July 1 99 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
BERNARD J. O'CONNOR 
Sydney Mines. Nova Scotia, Canada 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastics Background: M.A.  in 
Spirituality, Creighton University, 1 992; 
STD. (Ph.D.), 1 986, and M.Th. (S.T.L), 
1 982 Gregorian University, Rome, Italy; 
M.C.L .. 1 977 and M .Div. 1 976, Ottawa 
University, Ontario; BA, Uoint honors in 
History and Phi losophy), Xavier Univer­
sity, Nova Scotia, 1 973. 
Work Experience: Adjunct Faculty, 
Religious Studies Department and Col­
lege of Nursing, University of Tennessee, 
Knoxville 1 99 1 - 1 992; Roman Catholic 
Diocese of Little Rock. AR, 1 987-1 988 
(matrimonial tribunal), Knoxville, 1 989-
1 99 1  (teaching); Associate Professor, 
Josephinum College, OH,  1 986- 1 987; 
Roman Catholic Diocese of Antigonish, 
Nova Scotia, 1 977- 1 98 1 ;  Historic Serv· 
ices, Indian Affairs and Northern De­
velopment, Canadian Government, 
1 970· 1 973. 
Legal Practice Emphasis: Public in­
terest law, legal ethics. jurisprudence 
Location Preferred: Flexible 
MITCHELL OTT 
Monroe. Michigan 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: BA in Politi­
cal Science. University of Michigan, 
1 990: James B. Angell Scholar 1 989. 
1 990: Undergraduate Law Club;  Na­
tional Honor Society. 
Work Experience: Customer Service 
Representative. H.J .  Schmitz and Sons. 
Monroe. M I .  Summer, 1 99 1 ;  Athletic 
Coach. Monroe Public Schools, Septem­
ber 1 990-March 1 991 : Quality Inspector. 
North Star Steel Company, Monroe. M I .  
Summer 1 988. 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Knoxville. Nash­
vil le. Southeast 
STEPHEN PAGE 
Morristown. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: B.S .. high 
honors, in Business. University of Ten­
nessee. 1 987: A.S., summa cum laude. 
111 Business. Walters State Community 
College. Morristown. 1 985; Beta Gamma 
Sigma: UT Alumni Scholarship: Phi 
Zheta Kappa; Who's Who Among Stu­
dents in American Junior College; Presi­
dent's Award for Most Outstanding 
Student. 1 985: Outstanding Student 1n 
English. 1 985: Outstanding Academ1c 
Freshman: Faculty Council Award, 1 984; 
Certificates of Recognition Debate. 
1 984-85: William E .  Cocey Memorial 
Scholarship, 1 983. 
Work Experience: Law Clerk. The 
Honorable Robert E .  Burch. 23rd J udi­
cial District Circuit Judge, Charlotte. 
TN, Summer 1 992-present; Product 
Manager. Certified Cash Manager, Na­
tionsbank. Nashville, 1 987-9 1 ;  Medical 
Courier and Inventory Control Manager. 
Morristown Hamblem Community Hospi­
tal. 1 983-85. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
KELLY PARKHURST 
Fayettevi l le.  Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Glenn W. Woodlee Scholarship :  Phi Al­
pha Delta: LEXIS training 
Scholastic Background: B.  A . . cum 
laude. i n  Public Administration. Univer­
sity of Tennessee. Martin. 1 990; A.S . . 
magna cum laude, in Pre-Law. Motlow 
State Community College. Tullahoma. 
TN. 1 989: Pi Sigma Alpha. political 
science honor society; National Dean's 
L1st: Special Commendation Award from 
Governor McWherter, State of Tennes­
see; Who's Who Among Students in 
American J unior Colleges; Gamma Beta 
Phi Honor Society; Zeta Tau Alpha. so­
cial sorority: Lutheran student fellowship. 
Work Experience: Internship, Assistant 
to Lincoln County Executive. Fayetteville, 
TN. May 1 990-August 1 990: Student 
Worker (computer operator in dean's 
office) University of Tennessee at Mar­
t in, August 1 990-December 1 990: En­
glish Tutor. Mallow State Community 
College, Tullahoma. August 1 988-May 
1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
GREGORY L. PEHLMAN 
Memphis. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; American Jurisprudence 
Award in Torts I; Phi Delta Phi; Vinson 
& Elkins Scholarship for Academic 
Excellence. 
Scholastic Background: MA in Eco­
nomics, University of Oklahoma, 1 989; 
B.S. in Forestry. Mississippi State Univer­
sity, 1 985; Army ROTC Distinguished 
Mi l itary Graduate. 1 985. 
Work Experience: Summer Associate. 
Hunton & Williams and Wagner & Myers. 
Knoxvi l le. 1 992:  Captain .  Aviation 
B ranch U . S .  Army. 1 985- 1 990 ;  
Research Assistant. Mississippi State 
University, Department of Wildlife and 
Fisheries, 1 980- 1 985; Research Assis­
tant. Mississippi Forestry Commission. 
Summers. 1 982 and 1 983. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
CHRISTOPHER JOEL PITTMAN 
Manchester, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Robert L. Forrester Scholarship; LEXIS 
training. 
Scholastic Background: B.S. i n  Busi­
ness Management, Tennessee Techno­
logical University. Cookeville. 1 990. 
Work Experience: Summer Clerk, 
Robertson, Worsham, Moore & Hedges, 
Tullahoma. TN. 1 992; Master Budget 
Preparation Clerk, Moll ow State Commu­
nity College, Tullahoma. 1 99 1 ; Student 
Intern. Lytal & Hardin. Cookevil le, TN. 
1 989; General Partner. Book & Gift 
World, Manchester. TN, 1 985- 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
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RICHARD D. PLUMLEY 
Paris. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: B. S. i n  
Mechanical Engineering, United States 
Military Academy, West Point, 1 974. 
Work Experience: Chairman, General 
Motors Supplier Council, Detroit, M l ,  
1 989·1 990; Member, Ford Advisory 
Council, Detroit, Ml, 1 990; Board of 
Di rectors, Nat ional Association of 
Manufacturers, Washington, DC, 1 990; 
Business I ndustry Political Action Com· 
mittee, Washington, 1 990; President, 
Plumley Compan1es, Paris, TN, 1 987; 
Tennessee Literacy Coalit ion, 1 98 1 ;  
Captain, U .S. Army, 1 975·1 979 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
CHADWICK F. PRESSWOOD 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. 
Scholastic Background: B.A. in Politi­
cal Science, Vanderbilt University, Nash· 
ville. 1 99 1 ; Dean's List; Vanderbuddies; 
Political Science Association; Vuceptor. 
Work Experience: Summer Intern, The 
Honorable Thomas A. Wiseman, U.S. 
District Court ,  Middle District of Tennes· 
see. 1 992; Waiter/Bartender, Opryland 
Hotel, Nashville, Summers 1 989-1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
ELIZABETH C. PRICE 
Atlanta, Georgia 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; Chancellor's Citation for 
Academic Achievement; American Juris· 
prudence Award in Civil Procedure I ;  
Research Assistant, Professor Frederic 
S Le Clercq. 
Scholastic Background: B.A. in His­
tory, Emory University, Atlanta, 1 987. 
Work Experience: Summer Associate, 
Bass, Berry & Sims, Nashville, and Mil ler 
& Martin, Chattanooga, Summer 1 992; 
Senior Legislative Assistant, U.S. Con­
gressman Ron Wyden, 1 989- 1 99 1 ; 
Legislative Assistant. Health I nsurance 
Plan of Greater New York. 1 988- 1 989; 
Legislative Assistant. U.S. Congressman 
Michael A. Andrews, 1 987·1 988. 
Legal Practice Emphasis: Health law, 
medical malpractice, products liability 
Location Preferred: Southeast 
MITZI PRIVETTE 
Johnson City, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
The Hyman Scholarship; Law Women; 
LEXIS training. 
Scholastic Background: B.S., summa 
cum laude, in Political Science, empha­
sis in  Judicial Process and Comparative 
Government, East Tennessee State 
University, Johnson City, 1 9 9 1 ;  John 
Burgess Award; Political Science Depart­
ment Outstanding Student; Phi Kappa 
Phi; A.S. ,  magna cum laude, i n  Busi­
ness. Steed Business College, Johnson 
City, TN. 1 98 1  ; Student Government As­
sociation, secretary. 
Work Experience: Law Clerk, Legal 
Services of Upper East Tennessee. 
Johnson City, May-August 1 9 9 1 ;  I ntern. 
Boarman and Vaughn, Johnson City, 
1 990· 1 99 1 . 
Legal Practice Empha!;is: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
WENDY PROCTOR 
Houston. Texas 
Date of Graduation: May 1 994 
Law Schoof Honors and Activities: 
Law Women. 
Scholastic Background: B.A. in Politi­
cal Science. U niversity of St. Thomas, 
Houston, 1 99 1 ;  Outstanding Political 
Science Graduate; Thomas Aquinas 
Honor  Society ;  Pi  Gamma M u ,  
president. 
Work Experience: Law Clerk. Taylor & 
Groover. Knoxville. Summer 1 992; Ad· 
ministrative Assistant. Architectural Serv­
ices I nternational, Houston, 1 988-1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
MARY ANNE QUEEN 
Chattanooga. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: B.A . .  magna 
cum laude. in Economics. U niversity ol 
Tennessee. Chattanooga. 1 985; Marvin 
Anthony Scholarship; UCF Scholarship; 
Who's Who Among Students in  Ameri· 
can U niversities and Colleges. 1 985; AI· 
pha Society. honor society; Golden Key 
National Honor Society; Beta Gamma 
Sigma. honor society; Omicron Della Ep· 
silon. 11onor society: Dean's List. every 
semester: National Center for Paralegal 
Training. Atlanta. 1 985. 
Work Experience: Summer Associate. 
1 992 and Librarian/Clerk. September 
1 990-Augusl 1 99 1 ,  Gearhiser. Peters 
and Horton. Chattanooga: Clerk. Leitner. 
Warner and Moffitt. Chattanooga, Au­
gust 1 990-September 1 990 (temporary): 
Librarian. U .S. Army L ibrary, August 
1 989-April 1 990. and Postal Clerk. USM­
CA Milcom. May 1 989-Augusl 1 989 
(temporary), Department of the Army; 
I nsurance Representat ive, Ka lmus 
Agency. Germany. January 1 989-May 
1 989; Assistant Administrative Manager. 
J une 1 987-September 1 988. and File 
Clerk. January 1 987-May 1 987. Costello, 
Strain and Company. Chattanooga. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Chattanooga 
PAUL FRANCIS RAMP, PH.D.  
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduatio n :  May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Environmental Law Association. 
Scholastic Background: Ph.D. in  Bioi· 
ogy, Tulane University, New Orleans. 
LA. 1 989: M.S. i n  Botany and Plant 
Pathology, Michigan Slate U niversity. 
1 984; B.S. in Biology. Kent Stale Univer· 
sity. 1 978. 
Work Experience: Supervisor/Instructor 
General Biology Program. University of 
Tennessee. June 1 990-present; l nstruc· 
tor. University of Connecticut, Storrs and 
Harlford. 1 990; Environmental Analytical 
Chemist. Kenvirons. Frankfort. KY. June 
1 980- 1 98 1 ;  Environmental Analytical 
Chemist. Mogul Corporation. Chagrin 
Falls. OH. June 1 979-June 1 980. 
Legal Practice Emphasis: Environ­
mental law. intellectual property 
Location Preferred: Southeast 
DALLAS REYNOLDS 
Murfreesboro, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; intramural ath· 
letics. 
Scholastic Background: B.S .. magna 
cum laude. in Finance. University of I l ­
l inois. 1 99 1 ; Sigma Chi Fraternity, presi· 
dent: Dean's List: Phi Eta Sigma Honor 
Society; I ndependent Study Program. 
IBM:  University of I l l inois Senate Sena­
tor; Volunteer l l l ini Projects Big Brother. 
Work Experience: Law Clerk. Ortale, 
Kelly. Herbert and Crawford. Nashville. 
Summer 1 992; Summer Intern. Stale 
Farm Insurance. Bloomington. I L .  1 989; 
Campus Sales Representative. Clark 
Distributors. Champaign, fl. 1 988·1 989; 
various part-time jobs to finance edu­
cation. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
CYNTHIA M. RICHARDSON 
Jacksboro, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
John W. G reen Merit Scholarship: 
Graduate Student Association, vice· 
president: Dean's List; Summer Law in  
England with the College of  Will iam and 
Mary; W. K. McClure Fund Scholarship 
(lor Study Abroad) 
Scholastic Background: B.A. i n  Politi· 
cal Science, minor in Business. Univer· 
sily of Tennessee. Knoxville. 1 990. 
Western Kentucky U niversity. 1 986· 
1 988. Un iversity Scholars; Dean's List; 
President's List; Council to President; 
Kentucky Honor's Round Table. repre· 
sentative; Regent's Scholarship, for high 
school valedictorians: Phi Eta Sigma 
Honor Society. 
Work Experience: Law Clerk. 1 992· 
present and Office Clerk. May 1 990· 
August 1 99 1 ,  Hodges. Doughty and 
Carson. Knoxville. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred; Flexible 
CLARENCE RISIN 
New Orleans. Louisiana 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
G raduate Student Association, law 
school representative; Black Law Stu· 
dent Association. 
Scholastic Background: B.A. in  H is­
tory and English. Southeastern Louisiana 
University, Hammond, LA. 1 990; Dean's 
List; autobiography published in  The 
Pick (university booklet of best papers 
submitted by professors). 1 990. 
Work Experience: Summer Associate. 
Baker. Worthington. Crossley, Stans­
berry and Woolf. Knoxvil le. 1 992; 
Manager. Computer Software Store, 
Baton Rouge, LA. November 1 990-June 
1 99 1 ;  Counselor. Juvenile Correctional 
Center. Ponchatoula. LA, April 1 990· 
September 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
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JIMMY F. RODGERS, JR. 
Chattanooga, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Graduate Student Association, presi­
dent; Student Bar Association. 
Scholastic Background: B.A., high 
honors, i n  Economics and Political 
Science, University of Tennessee, Knox­
ville, 1 99 1 ; Pi Kappa Alpha Fraternity; 
Student Government Association - Stu­
dent Senate; College Democrats; Pi 
Sigma Alpha, political science honor so­
ciety; Chancellor's Student Affairs Coun­
cil; Graduate, Dale Carnegie Course in 
Effective Speaking and Human Rela­
tions, Summer, 1 989. 
Work Experience: Swimming Instructor 
( 1 990-present), Head Coach ( 1 990-
present), Lifeguard ( 1 985-present), Holly 
Hills Community Center, Chattanooga. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
PATRICK WAYNE ROGERS 
Lexington, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
LEXIS and WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.S. in  Busi­
ness Administration, University of Ten­
nessee, Martin, 1 988; Dean's List; Honor 
Roll; Pi Kappa Alpha Fraternity, secre­
tary, pledge trainer, house manager; 
Order of Omega, charter member; Out­
standing Young Men of America. 
Work Experience: Law Clerk, Long, 
Ragsdale & Waters, Knoxville, J une 
1 992-present; Production Supervisor, 
Parker Hannifan Corporation, Green­
field, TN, March 1 990-August 1 99 1 ;  
Production Supervisor, Wilson Sporting 
Goods, Humboldt, TN, March 1 989-
February 1 990; Quinn Construction Cor­
poration, Parsons, TN, Summers 1 982-
1 987, July 1 988-February 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
JASON C. ROSE, CPA 
Maryvil le, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; LEXIS and 
WESTLAW training; Knoxville Police 
Ride-Along Program. 
Scholastic Background: B.S , high 
honors, in Accounting, U niversity of Ten­
nessee, Knoxville, 1 99 1 , Phi Kappa Phi, 
honor society; Golden Key National 
Honor Society; National Dean's List; 
Peel Marwick Main and Associates 
Scholarship Award; Certified Public Ac­
countant. examination passed 1 99 1 . 
Work Experience: Computer Opera· 
lions Manager and Financial Consultant 
Assistant, FIS Associates, Knoxville, 
January 1 990-February 1 99 1 ;  Lead In­
s ide Salesperson. Sherwin Will iams 
Company,  Knoxv i l le ,  May 1 987·  
February 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
ROBERT N. RUSS 
St. Joseph, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Environmental Law Association; Christi­
an Legal Society; Student Bar Associa­
tion; LEXIS and WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.S. i n  Or­
ganizational Behavior, Covenent Col­
lege, Lookout Mountain, GA. 1 990. Work 
Experience: Staff Analyst, 1 989-1 991 . 
Technical Specialist. 1 983- 1 989. MCI 
Telecommunications, Memphis, TN; Air 
Force Technical Controller/Supervisor. 
U.S. Air Force, 1 979- 1 983. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
DAVID M. SANDERS 
Knoxvil le, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List; American Ju risprudence 
Award in  Criminal Law. 
Scholastic Background: B.A. in His­
tory, The U niversity of the South, 
Sewanee. 1 988: The Order of Gowns­
men, academic honor society; Phi Alpha 
Theta, national history honor society, 
secretary. treasurer; Beta Theta Pi 
Fraternity, president ard treasurer; Out­
standing College Students of America. 
1 988; Interfraternity Council and Judicial 
Board; Navy and Marine Corps I ntelli­
gence Training Center, Virginia Beach, 
VA. 1 989; U.S. Naval Officer Candidate 
School, Newport. R l ,  1 988-89. 
Work Experience: Law Clerk, Mason & 
Peterson, Knoxville, TN. 1 992; Lieu­
tenant (J .G.)  U.S. Navy Reserve, I ntelli­
gence Officer, 1 988-present; Active 
Duty, 1 988- 1 99 1 ;  Clerk. Martin-Marietta 
Energy Systems, Oak Ridge, 1 99 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
JOSEPH P. SBUTTONI 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
John W.  Green Merit Scholarship; Ten· 
nessee High School Mock Trial Compe· 
titian. law student advisor; Environmental 
Law Association; intramural athletics. 
Scholastic Background: B.A. ,  high 
honors, i n  English Literature, Un iversity 
of Tennessee, Knoxville, 1 990; Univer· 
sity of Tennessee Alumni Scholarship, 
1 986·1 987. 1 990; Phi Beta Kappa; 
University of Tennessee College of Com· 
m u nications Freshman Scholarship; 
Golden Key National Honor Society; in­
tramural athletics. 
Work Experience: Law Clerk, Knox 
County Law Director. Summer 1 992· 
present; Law Clerk. Campbell and 
Dawson. Knoxville. 1 99 1 ; Waiter. Dar­
ryl's Restaurant. Knoxville, 1 989-1 99 1 ;  
Waiter. Ruby Tuesday, Knoxville, 1 988-
1 989; various part·lime jobs Ia finance 
education. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Southeast 
PAUL SCOTT 
Denver. Colorado 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Harold C Warner Scholarship; Dean's 
List; Tennessee High School Mock Trial 
Compelilion. law student advisor. 
Scholastic Background: B.A. in  Eco· 
nomics, Colorado State U niversity, Fort 
Coll ins, 1 99 1 ; Omicron Della Epsilon 
Honor Society; Order of Omega Honor 
Society; Sigma Alpha Epsilon, social 
fraternity, eminent recorder and eminent 
warden. 
Work Experience: Law Clerk, Sharp & 
Ripley, Sevierville. J uly 1 992-present; 
Landscape Crew Chief. Tech Center 
Maintenance. Englewood, CO. Summer 
1 989- 1 99 1 ;  Cook. Canine's Ital ian 
Restaurant, Fort Collins, CO. September 
1 990-May 1 99 1 ; Office Assistant, The 
Family Channel. Englewood, CO. De­
cember 1 989-January 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
CARROLL MIL TON SEALS 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. 
Scholastics Background: B.A.  in Po­
litical Science, Vanderbilt University, 
Nashville. 1 986; National Merit Scholar; 
Tennessee Legislative I nternship Pro­
gram; Alpha Epsilon Pi Fraternity, alumni 
chairman; U ndergraduate Polit ical 
Science Association; Pre-Law Society; 
Student Government Association, attor­
ney general's staff. 
Work Experience: Summer Clerk, Yost 
& Robertson. Franklin. Summer 1 992; 
Senior Financial Analyst. Ford Motor 
Credit Company, Nashville, September 
1 986-August 1 99 1 ;  Legislative I ntern. 
House Ways and Means Committee of 
lhe Tennessee General Assembly, 
January-June 1 986. 
Legal Practice Emphasis: Properly, 
estate planning, income tax 
Location Preferred: Nashville. Middle 
Tennessee 
LISA M. SHERRILL 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association. 
. Scholastic Background: B.A. ,  honors. 
in Sociology, U niversity of Tennessee, 
Knoxville. 1 990; Golden Key National 
Honor Society; Delta Zeta, social 
sorority. 
Work Experience: Runner/File Clerk, 
Adams. Hi l l ,  Reis, Adams and Hall. 
Orlando, FL, January-August 1 990; 
Clerk, Smart Toys and Books. Knoxville, 
J une 1 988-December 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Medical 
malpractice defense. estate planning 
Location Preferred: Southeast but 
flexible 
JOHN T.  SHOLLY 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; National As­
sociation of Criminal Defense Lawyers; 
Tennessee Association of Criminal 
Defense Lawyers. 
Scholastic Background: B.S.F.S. in In­
ternational Politics/U.S. i n  World Affairs, 
Georgetown University School of For­
eign Service. 1 988. 
Work Experience: Law Clerk, James A. 
H .  Bell, Knoxville, May 1 992-presenl; 
Federal Investigator. Office of Federal In­
vestigations, O.P.M . ,  Washington. DC. 
May 1 988-July 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Criminal law 





Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Phi Alpha Delta; Student Bar Associa­
tion; Christian Legal Society. 
Scholastic Background: BA in Slavic 
Languages & Literature, Political Science, 
Indiana U niversity, Bloomington, May 
1 99 1 ;  Ashton Center Drug and Alcohol 
Abuse Task Force, vice-president; Aley 
Center, treasurer; Russian Studies 
Achievement Award. 
Work Experience: I ntern ,  Publ ic  
Defender, Eighteenth J udicial District of 
Tennessee, Gallatin, Summer 1 992; 
Cashier, Toys R Us, Nashville, Summer 
1 99 1 ;  Server, Golden Corral Restaurant, 
Gallatin, 1 989- 1 991 ; Journalist/Photo­
grapher, Gallatin This Week, Gallatin, 
1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
LANE L.  SIMPSON 
Parsons, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Tennessee Association of C rim ina l  
Defense Lawyers. 
Scholastic Background: BA in H is­
tory, Union University, Jackson, 1 99 1 ;  
Student Government Association, vice­
president; Rutledge Honorary History 
C l u b ,  preside nt ;  Facul ty-S tudent  
Judiciary Committee: Lambda Ch i  Alpha 
Fraternity, scholastic chairman: John 
Burgess Award for Political Science. 
Work Experience: Intern, U .S .  Senator 
Albert  Gore,  J r . ,  J ackson,  T N .  
1 989- 1 99 1 ;  Employee Trainer and 
Manual Editor, Old Town Spaghetti Store 
Restaurant and Lounge, Jackson, TN,  
1 989- 1 99 1 .  
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: West or middle 
Tennessee 
TAMMI R. SIMPSON 
Nashville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Black Law Stu­
dents Association. 
Scholastic Background: BA in Politi­
cal Science and French, Washington 
and Lee University, Lexington, VA, 
1 99 1 ;  Dean's List; Who's Who Among 
Students in American Universities and 
Colleges. 
Work Experience: Summer Internship, 
District Attorney's Office, Nashville, 
1 992; Law Clerk, Robert L. Jackson & 
Associates. Nashvi lle, Summer 1 99 1 ;  Tu­
tor in French, September-November 
1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
THERESA-VAY SMITH 
Knoxvil le, Tennessee 
Date of Graduation: JD/MBA 1 995 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Tennessee 
High School Mock Trial Competition, law 
student advisor; Knoxville Police Ride­
Along Program; LEXIS training; Law 
Women. 
Scholastic Background: BA, cum 
laude, in Classics. Ancient Greek and 
Latin, and B.S. i n  Finance. University of 
Tennessee, Knoxvil le, 1 99 1 , Eta Sigma 
Phi, classics honor society, president · 
and secretary; Dean Student Advisory 
Council, secretary; Golden Key National 
Honor Society; Student Disciplinary 
Board; Classics Scholarship; Nationwide 
I nsurance Finance Scholarship; Senior 
Greek Award. 
Work Experience: Intern, The Honor­
able John K. Byers. Tennessee Court of 
Criminal Appeals. Knoxvil le, Summer 
1 992; Accounts Receivable Clerk. 
Leader Ind ustr ial Tires, Knoxvi l le ,  
1 990-present; Work Study, University of 
Tennessee College of Law, Knoxville, 
1 986- 1 991 , Ice Skating t_nstructor, Chalet 
Ice Rinks. Knoxvil le, 1 982-presenl. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
ELIZABETH S.  SOWA 
H untsville, Alabama 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; East Tennessee 
Lawyers Association for Women; Nation­
al Association of Criminal Defense Law­
yers; Tennessee Association of Criminal 
Defense Lawyers. 
Scholastic Background: BA in Inter­
national/Eastern E uropean Studies. 
U niversity of Alabama, 1 985; Arts and 
Sciences Honors Program; Women's 
Honors Society; Delta Sigma Rho-Tau 
Kappa Alpha, national speech honorary; 
Cross Examination Debate Association; 
The Forensic Council-Debate, represen­
tative. 
Work Experience: Client Services Su­
pervisor, 1 992-present; Field Staff Super­
visor, December 1 990-August 1 99 1 ,  
Olsten Heallhcare Services. Knoxville; 
Retail Store Manager, Smoky View En­
terprises Movie Division, May 1 985-July 
1 990; Volunteer Coach, University of 
Tennessee Debate Team, Knoxville, 
May 1 985-May 1 986. 
Legal Practice Emphasis: Public in­
terest, criminal defense 
Location Preferred: Flexible 
PATRICIA K. SPILLERS 
Oak Ridge. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: B.S.  in Jour­
nalism, University ol Tennessee, Knox­
ville, 1 980. 
Work Experience: Spouse Abuse Pro· 
gram Coordinator, Rural Legal Services 
ol Tennessee, Oak Ridge, 1 989· 1 99 1 ,  
Media Coordinator and Marketing 
Specialist, Methodist Medical Center ol 
Oak Ridge, 1 988·1 989; Science and City 
Government Reporter. The Oak Ridger, 
1 984- 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Family law 
and public interest law 




Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Black Law Stu· 
dents Association; Christian Legal Soci· 
ety; National Dean's List; Who's Who 
Among American Colleges and Univer· 
sities; Management Scholar; Black Law 
Student Association, chairman ol place­
ment committee; Student Bar Associa­
tion, admissions committee; intramural 
athletics; LEX IS and WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.S. ,  cum 
laude, in Business Management, Norfolk 
State University, Norfolk, VA, 1 990. 
Work Experience: Law Clerk, Piper, 
Waters. Witt & Rosser, Knoxville. May 
1 992-present; Cashier. Salesperson, 
Price Club Company, Norfolk, VA, Au· 
gust 1 987-July 1 99 1 ;  ProJectionist. AMC 
Circle 6 Theatres, Norfolk, VA, August 
1 986-March 1 990; Rent-A-Teen Coordi· 
nator, Norfolk YMCA, May 1 987-Augusl 
1 987. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
MICHAEL K .  STAGG 
Oak Ridge, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Teaching Assis· 
tant, Legal Process Course; American 
Bar Association/Law Student Division; 
Environmental Law Association Steering 
Committee; student advisor. 
Scholastic Background: B.S. in Nat· 
ural Resources Management, minor in 
English, Colorado State University, 1 982; 
Honors Senior Award; Xi Sigma Pi Nat­
ural Resources Honor Society; Student 
Goverment Association, president, vice 
president, senator, and legislative liaison; 
dendrology tutor. 
Work Experience: Law Clerk, U.S. 
Department of Justice, Environmental 
and Natural Resources Division, Environ­
mental Enforcement Section, Washing· 
ton, DC, Summer 1 992; Senior Legal 
Assistant, U S. Deparlment of Justice, 
Washington, 1 990- 1 99 1 ;  Legal Assis­
tant, Van Colt, Bagley, Cornwall & 
M cCarthy ,  Sal t  Lake C i ty ,  U T ,  
1 982- 1 990; Adjunct Faculty Member, 
Westminster College, Salt Lake City, 
1 988· 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Litigation. 
environmental law 
Location Preferred: Tennessee 
JANE M. STAHL 
Chattanooga. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; Tennessee As· 
sociation of Public Interest Law; LEXIS 
training. 
Scholastic Background: B.S. in Politi· 
cal Science, University of Tennessee, 
Chattanooga, 1 989. 
Work Experience: Legal Assistant, 
Reingold, Clements & Schulman, P.C . ,  
Chattanooga, 1 989· 1 99 1 ;  Housing 
Research Intern, Chattanooga Neighbor· 
hood Enterprise, Summer 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
MICHAEL STEWART 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Dean's List, National Moot Court Team. 
Scholastic Background: B.A. in His· 
tory, University of Pennsylvania, 1 987. 
Work Experience: Law Clerk, Heiskell, 
Donelson, Bearman, Adams, Williams & 
Kirsch and Chambliss & Bahner, Chat· 
tanooga, 1 992; U.S.Army: Intelligence 
Officer, 1 987· 1 99 1 ;  Assistant Battalion 
Intelligence Officer, 1 st Cavalry Division, 
Operation Desert Storm. 1 99 1 ;  Com· 
pany Executive Officer, Ft. Devens, MA, 
1 990; Platoon Leader, 2nd Infantry 
Division. Korea, 1 988- 1 989. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 





Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Moot Court Board; Competitor, Advo­
cates' Prize Moot Court Competition; 
Vice President. Christian Legal Society; 
American Bar Association/Law Student 
Division, Probate/Real Estate and Tort/In­
surance Section; LEX IS and WESTLAW 
training. 
Scholastic Background: B.G.S. in His­
tory and Economics, Louisiana State 
University, 1 989; Internship with the So­
ciety of Real Estate Appraisers. Spring 
1 989. 
Work Experience: Law Clerk, Gi lreath 
and Associates, Knoxville, Fall 1 99 1  to 
present; remodeling contractor/carpen­
try sub-contractor, 1 989- 1 99 1 ; Assistant 
Manager, Core Laboratories. Shreveport, 
LA, 1 980-1 982. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: East Tennessee 
JOHN C.  TAYLOR 
Cumberland Gap, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; WESTLAW 
representative. 
Scholastic Background: B.S .. highest 
honors, i n  Business Administration, 
University of Tennessee, Knoxville, 
1 991 . Lincoln Scholarship; Executive 
Undergraduate Program; Omicron Delta 
Epsilon Honors Society; Student Govern­
ment Association, student senator; Ten­
nessee Intercollegiate State Legislature: 
Supreme Court Justice and House of 
Representatives, UTK delegation treas­
urer; Business Students Advisory Coun­
cil to the Deans. vice-chair; Omicron 
Epsilon Delta, president; Pre-law Forum. 
executive committee chair; Tennessee 
Crew and Fencing. 
Work Experience: Clerk, Taylor Law 
Office, Middlesborough. KY. December 
and January, 1 99 1  and 1 992; Part 
Owner. Freelance Desktop Publisher. 
UT area, Spring 1 9 9 1 ;  Management In­
formation Systems Consultant and Office 
Manager. Quantum Services & Colquest 
Energies, Knoxville and Clairfield, TN.  
Summer 1 989; Office Manager and 
Managerial Assistant, Double 0 Mining, 
Clairfield, TN.  Summer 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Prosecution 
Location Preferred: Flexible 
TINA M .  TREISS 
Germantown. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Student Bar Association; LEX IS training 
Scholastic Background: B.S . .  honors, 
i n  Marketing, University of Tennessee. 
Knoxville. 1 989; Tennessee Student of 
D is t inct ion Scholarsh ip ;  A l u m n i  
Scholarship. 
Work Experience: Head of Sales, Gold­
smith's, Memphis, 1 990- 1 99 1 ;  other jobs 
including restaurant hostess. waitress. 
cashier, and clerk for Department of 
Residence Halls 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred; Flexible 
GEORGE HOUSTON WATERS 
Knoxville. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: Th .M .  in New 
Testament, Princeton Theological Semi­
nary, Princeton, NJ. 1 988; M . Div . with 
distinction. Columbia Theological Semi· 
nary, Presbyterian Church (USA) .  
Decatur. GA. 1 987; BA in Religion. 
Wake Forest University. Winston-Salem. 
1 982. 
Work E x p e r i e n c e :  Pastor. New 
Prospect Presbyterian Church (USA), 
Knoxville. 1 99 1  - present; Pastor. Mt. 
Zion and Hebron Presbyterian Churches. 
Bishopvil le, S.C .. 1 989-1 990; Greek Tu· 
tor, Columbia Theological Seminary. 
Decatur. GA. 1 986; Summer Interim As· 
sociate Pastor,  Fi rst Presbyterian 
Church, Foley, AL.  1 985; Kitchen 
Manager and Teacher, Buckhead Bap­
tist Center, Atlanta. GA. 1 983-84; Tennis 
I nstructor, Davidson College Tennis 
Camp,  Davidson, N . C . ,  Summers 
1 979-81 
Legal Practice Emphasis: Family, 
general civi l  
Location Preferred: East Tennessee. 
West North Carolina 
CHRISTOPHER L.  WHALEY 
Coalfield. Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law School Honors and Activities: 
Phi Alpha Delta; Christian Legal Society: 
LEXIS and WESTLAW training. 
Scholastic Background: B.S . ,  magna 
cum laude, in Political Science, minors 
in English. Economics and Finance. Mid­
dle Tennessee State University, Mur· 
freesboro. 1 99 1 ; C .C .Sims Award. 
highest average for Political Science 
major; Intern. 97th General Assembly of 
the State of Tennessee; Beta Theta Pi .  
Phi Kappa Phi ,  Gamma Beta Phi, Pi 
Sigma Alpha, Pi Gamma Mu, and S1gma 
Club Honor Societies; Student Govern­
ment Assistant Attorney General; MTSU 
Rules and Regulations Committee: 
Homecoming Committee; Dean's List; 
Pre-Law Society: intramural sports. 
Roane State Community College: Presi­
dent's Award. top sophomore; student 
newspaper editor; Honors Vocal Soloist: 
Dean 's  List ;  Student Ambassador; 
Showchoir. 
Work Experience: Law Clerk. Ridenour 
& Ridenour, Clinton. Summer 1 992; Law 
Clerk. Joe R. Judkins, Attorney for Mor­
gan County, TN. 1 988- 1 989; Research 
Assistant, MTSU Professor Dr. Robert 
Wyatt. 1 990· 1 99 1 ; Residence Hall Assis· 
tant. MTSU, 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
BRET ALLYN WILLIAMS 
Wise. Virginia 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: B.S . . magna 
cum laude, in Business Administration, 
University of Tennessee, Knoxvil le, 
1 99 1 ,  Beta Gamma Sigma Society; 
Golden Key National Honor Society; 
B .S . ,  magna cum laude, in Biology, 
Clinch Valley College of the University of 
Virginia, Wise, VA, 1 986; Chancellor's 
Merit Scholarship; Darden Academic 
Honor Society; Sigma Zeta Honor Soci­
ety. president; Dean's List; Academic 
Honor Court Defense Counsel; Thea 
Gibson Mathematics/Science Award; 
Smiddy Award for Academic Excellence; 
Appalachian Regional Hospital Award. 
Work Experience: Computer Systems 
Consultant, Southeast Virginia Commu­
ni ty Health Services Corporat ion ,  
1 989- 1 990; Laboratory Assistant. Wise 
Clinic. 1 984. 
Legal Practice Emphasis: Business 
law, corporate, tax 
Location Preferred: Atlanta. Nashville, 
Knoxville 
ROBERT WYLL Y WILLINGHAM 
Hendersonville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Scholastic Background: B.S.,  cum 
laude, in Political Science, Furman 
University, Greenville, SC, 1 99 1 ; Dean's 
List. four years; Phi Eta Sigma Freshman 
Honor Society; Sigma Chi Fraternity. 
officer. 
Work Experience: I ntern, The Honora­
ble Robert L. Echols, U S. District Court, 
Middle District of Tennessee, Summer 
1 992; Lobbyist/Public Relations Assis­
tant. Chwat/Weigend Associates, Wash­
ington, DC, Spring 1 990; Assistant. 
Aladdin Resources, Nashville, Summers 
1 986- 1 987.  
Legal Practice Emphasis: Litigation 
Location Preferred: Tennessee 
LYNNE WOMACK 
Knoxvil le, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
S c h o l astic Backgro u n d :  B.S.  i n  
Management, concentration in  Person­
nel, U niversity of Tennessee, Knoxville, 
1 988; James House Wil iamson Scholar­
ship awarded by Industrial Personnel 
Conference for top ingoing senior in per­
sonnel management. 
Work Experience: Law Clerk, TVA, 
Office of General Counsel, Knoxville, TN, 
1 992; Clerical Staffing Coordinator, 
Temp Services, Knoxville, TN, January 
1 99 1 - present ;  Acco u nt Execut ive,  
Robert Half & Accountemps, Chicago, 
IL,  February 1 989-August 1 990; Person­
nel Assistant, Whizz Office Services, 
Chicago, IL, November 1 988-January 
1 989; Office Manager, Colony Shop, 
Knoxville, June-October 1 988; Store 
Manager, Peck & Peck, Knoxvil le. 
February 1 987-June 1 988. 
Legal Practice Emphasis: Labor law 
Location Preferred: Southeast 
WILLIAM SCOTT YOUNG 
Knoxville, Tennessee 
Date of Graduation: May 1 994 
Law Schoof Honors and Activities: 
Student Bar Association; intramural ath­
letics. 
Scholastic Background: B.BA,  cum 
laude, in Finance, Texas Christian 
University, Ft. Worth, TX, 1 99 1 ;  Chancel­
lor's Scholarship; Dean's List; Beta 
Gamma Sigma, business honor society; 
Alpha Lambda Delta, freshman honor 
society; Lambda Chi Alpha Fraternity, 
assistant student body treasurer. 
Work Experience: Construction and 
Maintenance Worker, Texarkana School 
District, Summers 1 988, 1 989, 1 99 1 ; I n­
tern, Dun & Bradstreet Business Credit 
Services, Ft. Worth, TX, Summer 1 990. 
Legal Practice Emphasis: Flexible 
Location Preferred: Flexible 
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GARY L. ANDERSON 
Associate Professor of Law 
Cnm1nal Advocacy. Cnminal Law and 
Procedure. Evidence. Tnal Practice 
Education: S.B. 1 960. Iowa State Univer­
Sity: J . D. 1 962. State University of Iowa: 
LL .M 1 968. Harvard University. 
Exper ience:  Anderson & Werner .  
Creston. Iowa; County Attorney, Union 
County. Iowa; Teaching Fel low in  Law. 
Harvard University; Assistant Professor, 
University of Missouri·Columbia; Visit ing 
Associate Professor of Law. State 
U nivers1ty of Iowa. 1 975-76: Associate 
Professor of Law. University o1 Tennes­
see s1nce 1 973. 
Achievements/Publications: Article on 
post-conviction relief in  Tenn. L .  Rev. ; 
College of Trial Advocacy Faculty Mem· 
ber and Planning Chair .  1 977-9 1 ; 
Delegate. Citizen Ambassador Program 
of People to People I nternational. Crimi· 
nat Law Project in the People's Repub· 
l ie of China. 1 987. 
FRANCES LEE ANSLEY 
Associate Professor of Law 
Gratuitous Transfers. Property. Race and 
Gender Studies 
Education: B.A. 1 969. Radcliffe College; 
J .D .  1 979. Un iversity of Tennessee: 
LL. M . 1 988. Harvard University. 
Experience: Trial Practice. Knoxville and 
Maryville. Tennessee: Associate Profes­
sor of Law. U niversity of Tennessee 
since 1 988. 
Achievements/Publications: Articles on 
employment discrimination and civil 
rights scholarship 1n Tennessee Law 
Review. Cornell Law Review, and 
Calilorn1a Law Review; Contributor. fi rst 
edition of Our Bodies. Ourselves and /o 
Fighling Back in Appalachia: Tradilions 
of Resislance and Change (forthcoming); 
Editor/author, oral history of East Ten­
nessee coal mining communities in 
Southern Exposure. 
WILLIAM J. BEINTEMA 
Director of the Law Library and As­
sociate Professor 
Education: B. B.A.  1 967. J .D. 1 970. 
Un1vers1ty of Miami;  M.S .L .S .  1 977. 
Florida State University. 
Experience: Research Assistant. Florida 
State University Law Library; Assistant 
Law Librarian. University of Miami; Act­
ing Law Librarian. U niversity of Miami; 
Director of the Law Library and Assistant 
Professor. Oklahoma City University; 
Director of the Law Library and Associ­
ate Professor. U niversity of Tennessee 
since 1 984. 
Achievements/Publications: Clergy Mal­
practice: An Annotated Bibliography; 
Compi ler .  Law L ib rary Statistics. 
Southeastern Associat ion of Law 
Libraries, since 1 985; Member: Ameri­
can Association of Law Libraries; 
Southeastern Associat ion of Law 
Libraries. 
REBA A .  BEST 
Associate Professor and Assistant 
Law Librarian for Cataloging 
Education: B.S. 1 975, East Carolina 
University; M .L.S. 1 979. Florida State 
University. 
Experience: School Librarian. N . C  . .  
1 975-7 7 ;  Catalog Assistant. Florida State 
U niversity Law Library, 1 979; I nstructor 
& Assistant Law Librarian, University of 
Tennessee. 1 979-83; Assistant Professor 
and Assistant Law Librarian. 1 983-88; 
Associate Professor and Assistant Law 
Librarian since 1 988. 
Achievements/Publications: Books, The 
Insanity Defense: A Bibliographic 
Research Guide and supplements (with 
C.  Picquet); Computer Crime Abuse. Lia­
bility and Security A Comprehensive 
Bibliography, 1 970-84, (with C. Picquet); 
Post· Traumatic Stress Disorder: Rape 
Trauma, Delayed Stress. and Related 
Conditions.· A Bibliography; With a Direc­
tory of Veterans Outreach Programs 
(with C. Picquet); Law and Government 
Publications of the State of Tennessee: 
A Bibliographic Guide (with C. Picquet). 
JERRY P.  BLACK, JR.  
Associate Professor of Law 
Civil and Criminal Advocacy. Criminal 
Law. Family Law. Trial Practice 
Education: B.A. 1 965, Southwestern at 
Memph is ;  J . D .  1 968 ,  Vanderbi l t  
University. 
Experience: Staff Attorney, Legal Serv­
ICes of Nashville; Director of Cl in ical Le· 
gal Education, Vanderbilt University; 
Administrator of Clinical Programs, Van­
derbilt University; Assistant Professor of 
Law. Vanderbilt University; Visiting Assis­
tant Professor of Law. University of Ten­
nessee. 1 975-76; Assistant Professor of 
Law. 1 976-78: Associate Professor since 
1 978; Director of Legal Clinic 1 98 1 -86; 
Executive Director. Knoxville Legal Aid 
Society. Inc . . 1 981 -87; Acting Director of 
Legal Clinic, 1 990-9 1 . 
Achievements/Publications: College of 
Trial Advocacy Faculty, 1 979-80. 1 982. 
1 987-90; Charter Member, American 
Inns of Court. Knoxville. 1 988-91 ;  Harold 
C.  Warner Outstanding Faculty Service 
Award. 1 99 1 ;  Board of Di rectors. Knox­
ville Legal Aid Society and Federal Pub· 
lie Defenders of Eastern Tennessee. 
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MARY GARRETT BUNKER 
Associate Professor of Law 
Civil Advocacy 
Education: B.S. 1 976. University of 
Maryland; J .D. 1 986, George Washing­
ton University. 
Experience: Law Clerk, Judge Kenneth 
F. Ripple, United States Court of Appeals 
for the Seventh Circuit; Steptoe & John­
son, 1 987-9 1 ;  Visiting Assistant Profes­
sor of Law, Arizona State, 1 99 1 -92; 
Associate Professor of Law, University of 
Tennessee, since 1 992. 
Achievements/Publications: Art icle,  
DRGs: A Legal-Eye View. (with J .  Bren­
nan) Grand Rounds, Fall, 1 984. 
NEIL PHILIP COHEN 
Professor of Law 
Criminal Law and Procedure. Evidence 
Education: B.A. 1 967. Yale University; 
J.D. 1 970, Vanderbilt University; LL. M .  
1 972, Harvard University; Diploma i n  
C rimino logy ,  t 976,  Cambr idge 
University. 
Experience: Law Clerk. Judge William E. 
Miller, United States Court of Appeals for 
the Sixth C i rcuit; Private Practice, Knox­
ville, TN; Assistant/Associate Professor of 
Law, 1 972-8 1 ;  Professor since 1 98 1 ; 
Visiting Scholar, Cambridge University, 
England, 1 975-76; Visiting Professor of 
Law, University of Oregon Law School, 
Spring 1 980; Law Alumni Professor, 
1 984-85. 
Achievements/Publications: Books, Ten­
nessee Law of Evidence (with D. Paine 
and S. Sheppeard); Manual for the 
Defense of Death Penalty Cases (Editor); 
Law of Probation and Parole, Rights of 
Prisoners, Problems in Criminal Law and 
Instructor's Manual (with J. Gobert); In­
terrogation Techniques: A Guide for 
Parole Revocation Hearings; Chairper­
son, Criminal J ustice Section, American 
Association of Law Schools; Consultant, 
Advisory Commission to the Tennessee 
Supreme Court on Civil Procedure (Evi­
dence); Ad Hoc member, Tennessee 
Sentencing Commission; Harry W. 
Laughlin Faculty Service Award. 1 986; 
Harold C.  Warner Outstanding Teacher 
Award, 1 987; National Alumni Associa­
tion Public Service Award, 1 990. 
JOSEPH G .  COOK 
Associate Dean for Academic Aca­
demic Affairs and Williford Gragg 
Professor of Law 
Constitutional Law, Contracts. Criminal 
Procedure, Jurisprudence 
Education: A.B. 1 96 1 ,  J .D.  1 964, Univer­
sity of Alabama; LL. M. 1 965, Yale. 
Experience: Assistant Professor of Law, 
University of Tennessee, 1 965-68; As­
sociate Professor, 1 968· 72; Professor 
since 1 972; Williford Gragg Professor of 
Law since 1 979; Visiting Professor, 
Southern Methodist School of Law, Fall 
1 977; Visiting Professor, Summer 1 983, 
and John Sparkman Visiting Professor, 
Fall 1 990, University of Alabama School 
of Law; Associate Dean for Academic Af­
fairs 1 99 1 -92. 
Achievements/Publications: Books, 
Criminal Law, 2nd Ed. (with P. Marcus); 
Criminal Procedure. 2d Ed. (with P Mar­
cus); Constitutional Rights of the Ac­
cused, 2d ed. (3 vols.); Civil Rights 
Actions (with J. Sobieski) (7 vols.); Sur­
veys of Criminal Law in  Tenn. L .  Rev. ; 
Articles on search and seizure. probable 
cause, arrest, and detention in Vand. L .  
Rev . .  Kansas L.  Rev . .  Alabama L .  Rev., 
and Fordham L.  Rev. 
JUDY M. CORNETT 
Associate Professor of Law 
Civil Procedure. Law and Literature, Le­
gal Process 
Education: B.A. 1 977. J .D.  1 982, Univer­
sity of Tennessee; M .A. 1 989, Ph .D.  ex­
pected, 1 992, U niversity of Virginia. 
Experience: Law Clerk, Judge Edward 
A Tamm, United States Court of Ap­
peals for the District of Columbia Circuit; 
McCord. Cockrill & Weaver, Knoxville. 
1 983-85; Knoxville Legal Aid Society, 
1 986-87; Adjunct Assistant Professor of 
Law. University of Tennessee. 1 983-87; 
Adjunct Associate Professor of Law. 
1 99 1 -92; Associate Professor of Law 
since 1 992. 
Achievements/Publ ications: Note, "Civil 
Procedure - Res Judicate - Effect of Dis­
missal with Prejudice." Tennessee Law 
Review, 198 1 .  
THOMAS Y O U N G  DAVIES 
Associate Professor of Law 
Administrative Law, Business Associa­
tions, Criminal Procedure, Empirical 
Studies of Legal Institutions. Supreme 
Court 
Education: B.A. 1 969, University of Dela­
ware; M.A. 1 975, J.D. 1 975, Ph.D. 1 980, 
Northwestern University. 
Experience: Kirkland & Ellis, Chicago; 
Research Attorney. American Bar Foun­
dation; Associate Professor of Law, 
University of Tennessee. since 1 986. 
Achievements/Publications: Articles on 
appellate court processes, criminal ap­
peals, and the effects of the exclusion­
ary rule on police behavior and on the 
dispositions of criminal prosecutions in 
the Tennessee Law Review, American 
Bar Foundation Research Journal and 
the Justice System Journal; Fellow, 
Northwestern U niversity Program in Law 
and the Social Sciences; Russell Sage 
Foundation Resident in  Law and Social 
Science, University of California. Ber­
keley. 1 975-76; Editor, American Bar 
Foundation Research Journal, 1 983-84; 
Recipient, National Science Foundation 
Grant. 
LAWRENCE DESSEM 
Professor of Law 
Civil Procedure. Federal Courts, Pretrial 
Litigation, Trial Practice 
Education: B.A. 1 973, Malcalester Col­
lege; J.D 1 976, Harvard Law School 
Experience: Law Clerk, Judge William K. 
Thomas, United States District Court for 
the Northern District of Ohio; Assistant 
General Counsel, National Education As­
sociation; Trial Attorney and Senior Trial 
Counsel, Civil Division, United States 
Department of Justice; Associate Profes­
sor of Law, University of Tennessee. 
1 985-92; Professor of Law, since 1 992. 
Achievements/Publications: Book, Pre­
trial Litigation; Articles in Tenn. L .  Rev. , 
Journal of Law & Education, Ohio State 
L. J., Notre Dame L. Rev. , and Harv. 
Women's L. J. , Special Attorney, United 
States Department of Justice, 1 985, 
1 986; Faculty, National Institute of Trial 
Advocacy; Harold C.  Warner Outstand­
ing Teacher Award. 1 989; Student Bar 
Association's Outstanding Faculty Mem­
ber Award, 1 989. 
PEGGY GOODMAN 
Assistant to the Dean 
Education: Winthrop College, S .C . ;  Ad­
d i t iona l  S tud ies  in Accoun t i ng ,  
1 974-present, University o f  Tennessee. 
Experience: Administrative Assistant, 
Waynesville CC: Administrative Assis­
tant, Holston Hi l ls CC; Accounting Clerk, 
Biological Life Sciences, University of 
Tennessee, 1 972-77;  Administrative 
Services Assistant, College of Law, 
University of Tennessee, 1 977-78; Senior 
Admi nistrat ive Services Assistant ,  
1 978-82; Assistant to the Dean since 
1 982. 
Achievements/Publ ications: Charter 
Member of the Knoxville Chapter, Ameri­
can Society of Women Accountants. 
GRAYFRED B.  GRAY 
Associate Professor of Law 
Computers and Law, Legal Process, 
Legislation, Professional Responsibility, 
Teaching Clients the Law 
Education: B.A. 1 96 1 , Washington & Lee 
University; J .D .  1 968, Vanderbilt Univer­
sity. Graduate study, University of Michi­
gan Law School, 1 978-79. 
Experience: Law Clerk, J udge Harry 
Phill ips, US Court of Appeals, Sixth Cir­
cuit; Reginald Heber Smith Fellow; Ex­
ecutive Director, Tenn. Law Revision 
Commission; Assistant Professor of Law, 
University of Tennessee, 1 973-77; As­
sociate Professor since 1 977; Coordina­
tor, Public Law Research and Service 
Program, 1 973-78; Director, Public Law 
Institute, 1 979-80, and Executive Direc­
tor 1 980-82; Director, Office of Legal 
Counsel, TN Department of Mental 
Health and Mental Retardation, 1 98 1 -84. 
Achievements/Publications: Director of 
Street Law Program; Draffsman of Tenn. 
Election Code, Child Abuse Reporting 
Law,Comprehensive Mental Health 
Code Study; Chapters in Preproceed­
ings of Third International Conference on 
Logica, Informatica, Oiritto (with D.  
Ploch, B. Dumas, J .  Noll, B. Maclennan), 
Computer Power and Legal Language, 
and Computing Power and Legal 
Reasoning; Articles in CCAI :  Journal for 
the Integrated Study of Artificial Intell i­
gence, Cognitive Science and Applied 
Epistemology, Tenn. L .  Rev. ; Harold C. 
Warner Outstanding Faculty Service 
Aw;;.rrl 1 00 1  
PATRICK HARDIN 
P rofessor of Law 
Discrimination Law. Employment Law. 
Labor Relations Law, Legal Process 
Education: B.A.  1 962, University of 
Alabama; J . D.  1 965, University of 
Chicago. 
Experience: Private Practice, Chicago; 
Trial Attorney, Civil Rights Division, Unit­
ed States Department of J ustice; 
Attorney-in-charge, New Orleans Field 
Office. Civil Rights Division, United States 
Department of J ustice; Chief Counsel to 
Chairman, National Labor Relations 
Board; Associate General Counsel, Di­
vision of Enforcement Litigation, Nation­
al Labor Relations Board; Associate 
Professor of Law, University of Tennes­
see, 1 975-8 1 ;  Professor since 1 98 1 ,  As­
sociate Dean for Academic Affairs, 
1 986-87. 
Achievements/Publications: Articles in 
Proceedings of Annual Institutes on 
Labor Law, The Labor Lawyer, and 
Tenn. L. Rev., among others. Published 
Arbitration Awards; Secretary, Labor 
and Employment Law Section, American 
Bar Association, 1 983-84; Member, Na­
tional Academy of Arbitrators; Harold C. 
Warner Outstanding Teacher Award, 
1 985. 
AMY MORRIS HESS 
Professor of Law 
Estate Planning, Taxation, Trusts 
Education: B.A. 1 968. Barnard College; 
J . D. 1 97 1 .  University of Virginia. 
Experience: Kelley, Drye & Warren, New 
York, New York; Carwile & Hess. 
Charlottevi l le, VA; Visiting Lecturer, 
University of Virginia School of Law; Visit­
ing Assistant Professor of Law, Univer­
sity of Tennessee, 1 979-80; Associate 
Professor of Law, University of Colora­
do, 1 980-81 ; Associate Professor of Law, 
University of Tennessee, 1 98 1 -90; Visit­
ing Professor of Law, University of 
Missouri-Columbia, 1 989-90; Professor 
of Law, University of Tennessee since 
1 990. 
Achievements/Publications: Articles on 
Federal Taxation in Tenn. L .  Rev. ; and 
Real Property, Probate and Trust Jour­
nal; Contributing Editor, Probate and 
Property, 1 988-89; Vice-Chair, ABA 
Committee on Income Taxation of Es­
tates and Trusts since 1 988; Chair Elect, 
Association of American Law Schools 
Section of Donative Transfers; Associate 
Editor, Real Property, Probate and Trust 
Journal, since 1 989. 
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MARY JO HOOVER 
Associate Dean for Student Affairs 
Instructor of Law 
Legal Process 
Education: B.A. 1 959. University of 
Michigan: J .D .  1 969. Brooklyn Law 
School. 
Experience: Law Clerk, United States 
District Court for the Southern District of 
New York: Staff Attorney. East New York 
Legal Services: Coordinating Attorney in 
Family Law, Community Action for Le· 
gal Services: Managing Attorney. MFY 
Legal Services: Law Clerk, Tennessee 
Court of Criminal Appeals; Assistant 
Dean and Instructor of Law, University 
of Tennessee. 1 976-80: Associate Dean 
since 1 980; Director, 1 988 Southeastern 
Region CLEO I nstitute. 
Achievements/Publications: Member, 
Board of Directors, Knoxville Legal Aid 
Society, 1 98 1 -86, East Tennessee Law· 
yers Association for Women. 1 984-86, 
and Sexual Assault Crisis Center, since 
1 989; State Coordinator, American 
Council on Education · National Identifi­
cation Project for Women in Higher Edu· 
cation -Tennessee Planning Committee, 
1 986-89. 
DURWARD S.  JONES 
Professor of Law 
Business Planning, Taxation 
Education: A.B. 1 95 1 ,  J.D. 1 954, Univer­
sity of North Carolina. 
Experience: Assistant Di rector of the I n· 
stitute of General Practice; Assistant 
Professor of Law, University of Tennes· 
see. 1 965-68; Associate Professor, 
1 968· 73: Professor since 1 973: Student 
Bar Association's Outstanding Faculty 
Member Award. 1 992 . 
Achievements/Publications: Numerous 
presentations and papers on tax and es­
tate planning in national and regional 
continuing education institutes span· 
sored by the American Institute on Fed· 
eral Taxation, the University of North 
Carolina, the Southern Federal Tax I nsti­
tute. and the Great Plains Tax I nstitute, 
as well as an article in  the Tenn. L .  Rev. 
JOSEPH H. KING, J R .  
Benwood Distinguished Professor 
of Law 
Law and Medicine, Social Legislation. 
Torts, Workers' Compensation 
Education: B.A. 1 965, Pennsylvania 
State University: J .D .  1 970, University of 
Pennsylvania. 
Experience: First Lieutenant. United 
States Army; Lecturer in Law. Temple 
University: Dechert. Price & Rhoads. 
Philadelphia: Assistant Professor of Law. 
University of Tennessee, 1 973-76; As· 
sociate Professor of Law, 1 976-79: 
Professor since 1 979: Benwood Distin· 
guished Professor of Law since 1 983. 
Achievement/Publications: Book, The 
Law ol Medical Malpracticev (2d edi­
tion); Articles on causation. medical mal· 
practice. torts. workers' compensation. 
and social security Disability in  Yale L.J. ,  
Houston L .  Rev.. Vanderbilt L .  Rev. , 
Univ. Penn. L. Rev. , and Tenn. L. Rev . .  
among others: Harold C .  Warner Out· 
standing Teacher Award, 1 983 and 
1 990: Participant in  roundtable on med· 
ical malpr<Jctice at Dept. of Health and 
Human Services, Washington, D.C. ,  
1 987: frequent lecturer to health care 
providers and to veterinarians on profes· 
sional liability. 
FREDERIC S.  LE CLERCQ 
Professor of Law 
Appellate Practice. Civil Procedure. Con­
st i tut ional  Law. State & Local 
Government 
Education: B.A. 1 959, University of 
South Carolina: M.A.  1 960. Fletcher 
School of Law and Diplomacy: LL .B .. 
1 963, Duke U niversity. 
Experience: Associate. Center for Study 
of Law and Society, University of Califor­
nia, Berkeley; Barnwell, Whaley, Steven­
son & Patterson, Charleston. SC: 
Director of Community Legal Services 
and Assistant Professor of Law. Emory 
University: Assistant Professor of Law. 
University of Tennessee. 1 970-72; As· 
sociate Professor. 1 972-77: Professor 
since 1 977: on leave 1 984-85 as gener· 
at counsel, National Federation of the 
Blind. 
Achievements/Publications: Articles on 
constitutional law and civil procedure in 
Tenn. L. Rev . .  Vanderbilt L .  Rev .. Fla. L .  
Rev. and So. Car. L .  Rev. among others. 
SUZANNE H. LIVINGOOD 
Director of Development and Alumni 
Affairs 
Education: B.S. 1 969. Umversity of 
Louisville. 
Experience: Director of Young Volun· 
leers in ACTION, Child and Family Serv­
ices; Director of Annual Giving, Fort 
Sanders Foundation; Director of De· 
velopment and Alumni Affa1rs. Universi­
ty of Tennessee College of Law. since 
1 99 1 .  
Achievements/Publications: Member. 
National Society of Fund Raising Execu­
tives (NSFRE). since 1 985: Board mem­
ber .  N S F R E .  1 989-90:  Found ing 
President, Great Smokey Mountain 
Chapter of NSFRE ,  1 977-90. 
ROBERT M. LLOYD 
Professor of Law 
Bankruptcy. Commercral Law. Contracts 
Educatron: B .S .E .  Princeton Universrty: 
J .D.  1 975. Un iversity of Michigan. 
Experience: Captain. United States Ma­
nne Corps: Sheppard. Mullrn. Richter & 
Hampton. Los Angeles: Associate 
Professor of Law, University of Tennes­
see. 1 983-89: Professor since 1 989. 
Achrevements/Pubfications: Book. Se· 
cured Transactions; Numerous articles 
on commercral lending transactions in J. 
Legal Education. J. Com. Bank Lending 
and Tenn. L .  Rev. , Chair, Real Estate 
Finance Subsection, State Bar of Califor· 
nra. t 98 1 -82: Chair, Real Estate Finance 
Sectron. Los Angeles County Bar, 
1 980-8 1 ;  Student Bar Association's Out­
standing Facully Member, 1 986, 1 988, 
and 1 990: Harold C.  Warner Outstand­
rng Teacher Award. t 99 1 .  
JEAN MOORE 
Instructor & Reference Librarian 
Educatron: BA t 950. Wayne State 
Unrversrty: MAL.S. t 95 1 .  Universrty of 
Mrchrgan: Law study. 1 952-53, Wayne 
State U niversity: Tennessee Teachers' 
Certrfrcation. 1 953-54. Tennessee Tech­
nologrcal Unrversrty. 
Experrence: Acquisrt ions Librarian. 
University of Kansas. 1 95 1 -52: Assistant 
Law Librarian. Wayne State U niversity, 
t 954-62: Librarian, Labor Relations 
Lrbrary. Ford Motor Company. 1 962·64: 
L ibrar ian,  Detroit Pub l ic  Schools, 
1 964-67; Catalog librarian, 1 968-74. 
Document Librarian. 1 974-89. Tennes­
see Technological University; Evening & 
Weekend Reference l ibrarian, U niversi­
ty of Tennessee College of Law, 
1 989-present 
Achievements/Publ ications: Former 
Presrdent and Treasurer. Government 
Documents Organization of Tennessee: 
Certif ication, United States Census 
Bureau workshops on population, busi­
ness, and international trade; Certifica­
t ion .  Johns Hopkins Preservation 
Institute: Member, Tennessee Library 
Association. 
CAROL ANNE MUTTER 
Associate Professor of Law 
Business Torts. Civil Procedure, Con­
tracts, Insurance Law. Torts 
Education: BA 1 968. U niversity of Ten­
nessee: J . D. 1 975. Georgetown Univer· 
sity Law Center. 
Experrence: Law Clerk. United States 
Court of Appeals for the District of 
Columbia: Hogan & Hartson, Washing­
ton, D.C . .  Hul l .  Towill, Norman & Barrell, 
Augusta. Georgia: Visiting Associate 
Professor of Law, University of Tennes­
see. 1 982-89: Assocrale Professor of 
Law since 1 989. 
Achievements/Publications: Consullant 
to State Senate Subcommiltee on Liabil­
ity Insurance. 1 986-87: Chancellor's Ci­
tation for Extraordinary Community 
Service. 1 987: YWCA Tribute to Worn· 
en Finalist, 1 988; Tennessee Leadership 
Class. 1 990: Article on comparative 
negligence in Tenn. L. Rev. ; Chairper­
son, Insurance Law Section, American 
Association of Law Schools: Lecturer on 
tort and insurance law issues to various 
community and professional groups. 
JERRY J .  PHI LLIPS 
W.P. Toms Professor of Law 
Constitutional Law. Evidence, Law and 
Literature. Legal Profession, Products 
Liabil ity. Torts 
Education: B.A. 1 956. Yale University; 
B .A . 1 958, MA 1 964, Cambridge 
University: J . D. 1 96 1 , Yale University. 
Experience: I nstructor, University of 
Challanooga: General Practice: Assis­
tant Professor of Law. University of Ten­
nessee, 1 967-72: Associate Professor, 
1972-73: Professor since 1 973: W.P.  
Toms Professor of Law since 1 980. 
Achievements/Publications: Products 
Liability casebook and " Nutshell "  (3rd 
ed.), Products Liability treatise (3 vols.). 
and Torts casebook (with Dix W Noel); 
Articles on constitutional law, evidence, 
products l iabil ity. and torts. among 
others. 
CHERYN PICQUET 
Professor and Associate Director of 
the Law Library 
Education: B.A. 1 969, M.S.L.S. 1 97 4, 
University of Tennessee. 
Experience: Law library Technical As­
sistant, U niversily of Tennessee College 
of Law library, 1 970-76: Assistant Law 
librarian and Instructor, UT College of 
Law Library, 1 976-80: Assistant Law 
librarian and Assistant Professor, 
1 980-84: Associate Professor and As· 
sociate Director, 1 985-89: Professor and 
Associate Director since 1 989: Acting 
Director, 1 976, 1 980, and 1 983-84. 
Achievements/Publications: American 
Association of Law libraries Certified 
Law Librarian. since 1 980; Articles on 
Tennessee practice materials in South­
eastern Law Librarian and Judicial 
Newsle//er; Books, The Insanity Defense: 
A Bibliographic Research Guide and 
supplements (with R. Best): Computer 
Crime, Abuse. Liability, and Security: A 
Comprehensive Bibliography, 1 970-84, 
(with R. Best): Post- Traumatic Stress 
Disorder; Rape Trauma, Delayed Stress. 
and Related Conditions: A Bibliography; 
With a Directory of Veterans Outreach 
Programs (with R. Best); Law and 
Government Publications of the State of 




CARL A.  PIERCE 
Associate Professor of Law 
American Legal History. Business As­
sociations, Contracts. Government Con­
tracts, Professional Responsibility 
Education BA 1 969, J .D .  1 972, Yale 
University. 
Experience: Assistant Professor of Law, 
University of Tennessee, 1 972-75; Assis­
tant Dean, 1 972-74; Associate Professor 
since 1 975; Fellow in Law and the Hu­
manities, Harvard University, 1 975-76; 
Visiting Professor, Washington University 
in St. Louis, Missouri, 1 982-83. 
Achievements/Publications: Your Legal 
Heritage: Source Materials in Events, 
Themes, and Questions From the Past 
ol Law, 1630- 1878 (ABA); Articles on the 
history of the Supreme Court and the 
professional responsibility of corporate 
lawyers in Tenn. L. Rev. and U. Mich. 
J. L .  Ref. ; President UTK Faculty Senate, 
1 979-80. 
GLENN H.  REYNOLDS 
Associate Professor of Law 
Administrative Law; Constitutional Law; 
International Business Transactions; 
Law, Science and Technology; Torts 
Education: BA 1 982, University of Ten­
nessee; J .D.  1 985, Yale University. 
Experience: Law Clerk, Judge Gilbert S. 
Merritt, United States Court of Appeals 
for the Sixth Circuit; Dewey, Ballantine, 
Bushby, Palmer & Wood, Washington, 
D.C. :  Associate Professor of Law, 
University of Tennessee since 1 989; on 
leave as Visiting Associate Professor of 
Law, University of Virginia Law School, 
Spring 1 993. 
Achievements/Publications: Book, Outer 
Space. Problems of Law and Policy (with 
R.P.  Merges); Articles in Co/urn L .  Rev., 
Ga. L .  Rev. , Harvard Journal of Law and 
Technology, Jurimetrics, Law and Policy 
in International Business, and with R.  P .  
Merges in Jurimetrics, Journal of Law 
and Commerce, and High Technology 
L .  J. , Chair, Legislative Committee, Na­
tional Space Society; Harold C.  Warner 
Outstanding Faculty Scholarship Award, 
1 99 1 . 
SYBIL V. RICHARDS 
Director of Admissions and Financial 
Aid 
Education: BA 1 984, The State Univer­
sity of New York at Albany; J .D.  1 988, 
Brooklyn Law School 
Experience: Research Assistant, Brook­
lyn Law School; Student Law Clerk, 
Judge Diane A Lebedeff, Civil Court of 
the City of New York; Library Assistant, 
Brooklyn Law School; Student Law 
Clerk, Judge Cornelius J. Blackshear, 
U n ited States B a n k r u ptcy Cour t ,  
Southern District o f  New York; Assistant 
County Attorney, Westchester County At­
torney's Office; Director of Admissions 
since 1 989. 
Achievements/Publications: C. Bain­
bridge Smith Scholarship; Secretary, 
Black Law Students Association; Mem­
ber, UTK Black Faculty and Staff Associ­
ation, Optimist Club of East Tennessee, 
East Tennessee Minority Professional As­
sociation, and Department of Youth 
Services; College of Law Coordinator, 
1 990 Tennessee High School Mock Trial 
Competition. 
DEAN HILL RIVKIN 
Professor of Law and Director of the 
Legal Clinic 
Civi l  Advocacy, Criminal Advocacy, En­
vironmental Law ana Policy, Professional 
Responsibil ity, Trial Practice. 
Education: A.B. 1 968, Hamilton College; 
J .D.  1 97 1 , Vanderbilt University. 
Experience: Law Clerk, United States 
Court of Appeals, Second C i rcuit ;  
Reginald Heber Smith Fellow; Directing 
Attorney, Appalachian Research and 
Defense Fund, Lexington, Ky.; Teaching 
Fellow, Harvard Law School; Assistant 
Professor of Law, U niversity of Tennes­
see, 1 976-79; Associate Professor since 
1 979; Visiting Professor of Law, U.C.LA 
Law School, fall 1 980; Professor of Law, 
University of Tennessee since 1 983; 
Director, UT Legal Clinic, since 1 988; 
Visiting Professor of Law, University of 
Maryland School of Law, 1 990-91 .  
Achievements/Publications: Board of 
Governors, Society of American Law 
Teachers; Member, Council, ABA Sec­
tion of Legal Education and Admissions 
to the Bar, 1 982-86; AALS Professional 
Development Committee, 1 982-85; Co­
Chairperson, Clinical Education Section, 
Association of American Law Schools, 
1 98 1 ; Member, Accreditation Comm , 
American Bar Association, 1 98 1 -82; 
Counsel in public interest litigation con­
cerning such issues as air pollution and 
TVA, a challenge to the Tenn. Barratry 
Statute, and the defense of the Tenn. 
Surface Owner Protection Act. 
JOANN WALLACE ROTHERY 
Director of Career Services 
Education: BA 1 959, University of 
North Carolina; MSSW. 1 968, University 
of Tennessee; Additional Studies in 
Commu nicat ions,  1 979,  1 983-84 ,  
University o f  Tennessee. 
Experience: Public Recreation Supervi­
sor, Durham, N.C. ,  Personnel Adminis­
trator, Raleigh, N.C.; Child Welfare 
Worker, Department of Human Services, 
Knoxville, TN . ;  Community Education 
Director, Lakeshore Mental Health Insti­
tute, Knoxville; Public Relations Director, 
The Surgery Center, Knoxville; Director 
of Career Services since 1 984. 
Achievements/Publications: Member, 
Board of Directors, Southeast Law 
Placement Consortium, since 1 984; 
Board of Advisors, Knox Area Urban 
League Law I n ternship Program, 
1 986-87; Coordinator, Mid-South Law 
Placement Consort i u m ,  1 987-90 ;  
Nominat ing  Committee, 1 988-89,  
Recru i tment  Practices Committee, 
1 989-90,  Pub l icat ions Committee 
Southeastern Regional Chair, 1 990-9 1 ,  
National Association for Law Placement; 
Brochure and M ai l ing Cha i r ,  
Southeastern Minority Job Fair, 1 989, 
1 990, and 1 99 1 , Nominating Committee, 
Mental Health Association of Knox 
County, 1 990-92; Knox County Continu­
ous Care Steering Committee, 1 99 1 -92. 
JOHN A. SEBERT, J R .  
Professor o f  Law 
Commercial Law. Contracts. Law and 
Economics, Remedies 
Education: A.B. 1 964, J .D.  1 967. Univer· 
sity of Michigan. 
Experience: Attorney, Office of the 
General Counsel. Department of the Air 
Force. Washington, D .C. :  Associate 
Professor of Law, University of Minne· 
sola. 1 970·74; Associate Professor of 
Law. University of Tennessee, 1 974·79; 
Professor since 1 979; Carden Professor. 
1 984·85: Acting Dean. 1 986-87; Associ­
ate Dean. 1 985-86 and 1 987 -88; On 
leave, 1 990·92, Deputy Director. Associ­
ation of American Law Schools. 
Achievements/Publ icat ions :  Book.  
Remedies: Damages, Equity and Resti­
tution (with R. Thompson, 2d ed.); Arti­
cles on remedies, contracts, commercial 
law, and consumer law in Univ. of Penn. 
L. Rev .. Northwestern Univ. Law Rev . .  
U.C.L.A. L. Rev . .  Minnesota L .  Rev. , 
Tenn. L. Rev. , and Notre Dame Lawyer: 
Elected member. American Law In­
stitute. 
JOHN L. SOBIESKI, J R .  
Lindsay Young Professor of Law 
Civil Procedure. Civil Rights Actions, 
Complex Litigation. Conflict of Laws. 
Federal Courts 
Education: B.S. 1 967. Loyola University 
(Chicago): J . D. 1 970. University of 
Michigan. 
Experience: Law Clerk. Supreme Court 
of Illinois; Lieutenant, United States Navy 
(JAGC); Assistant Professor of Law, 
University of Tennessee, 1 972-75; As­
sociate Professor. 1 975-79; Professor 
since 1 979. Lindsay Young Professor 
s1nce 1 986. 
Achievements/Pub l icat ions:  Mu l t i ­
volume treatise on Civil Rights Actions 
(with J. Cook); Several articles on civil 
and appellate procedure in Tenn. L. 
Rev .. Harold C.  Warner Outstanding 
Teacher Award, 1 977 and 1 98 1 ;  Drafts­
man. Tenn. Rules of Appellate Proce­
dure; Reporter, Tenn. Sup. Ct. Advisory 
Commission on Civil Rules, and Tenn. 
Sup. Ct. Committee to Study Appellate 
Courts; Tennessee Bar Association's 
1991 Outstanding Law Professor. 
BARBARA STARK 
Associate Professor of Law 
Family Law, Human Rights, International 
Law. Legal Process 
Education: B.A. 1 973. Cornell Universi­
ty; J .D .  1 976. New York University: 
LL. M .  1 989. Columbia University 
Experience: Staff Attorney, West Virginia 
Legal Services Plan. I nc. and Bergen 
County Legal Services, 1 976-80; Private 
Practice, Newark. NJ .  1 980-86; Staff At­
torney, 1 986-89, Acting Administrative 
Director of the Constitutional Litigation 
Clinic, 1 988-89. and Visiting Assistant 
Professor and Coordinator of the Legal 
Writing Program. 1 989-90, Rutgers Law 
School; Associate Professor, University 
of Tennessee. since 1 990. 
Achievements/Publications: Articles on 
international law and family law in  Den. 
J. International L. & Policy. Rutgers L .  
Rev . .  Harvard Women's L .J. .  a n d  New 
Jersey L .J . ,  among others; Numerous 
presentations on such issues as human 
rights and family law in both domestic 
and international spheres. 
GREGORY M. STEIN 
Associate Professor of Law 
Land Acquisition and Development, 
Land Finance Law, Law and Econom­
ics. Property 
Education: B.A. 1 983, Harvard College; 
J .D .  1 986. Columbia University. 
Experience: Paul, Weiss, Rifkind, Whar­
ton & Garrison. New York. New York; As­
sociate Professor of Law, University of 
Tennessee, since 1 990. 
Achievements/Publications: Article on 
the proportionality of the death penalty 
in Columbia L.  Rev. ; Harvard College 
Scholar; Harlan Fiske Stone Scholar. 
JAMES E. THOMPSON 
Associate Professor of Law 
Civil Procedure, Environmental Law, 
Natural Resource Law, Property, Water 
Law 
Education: B.A. 1 968, United States Air 
Force Academy; J.D. 1 975 University of 
Florida. 
Experience: Pilot, United States Air 
Force; Law Clerk, Chief Judge Paul H .  
Roney, United States Court o f  Appeals 
for the Eleventh Circuit; Assistant Attor­
ney General, State of Colorado; Partner, 
Kulak, Rock & Campbell, Denver; Part­
ner, Saunders, Snyder, Ross & Dickson, 
Denver; Partner. Watrous, Ehlers & 
Thompson, Denver; Associate Professor 
of Law, University of Tennessee. since 
1 989; On leave 1 992-93. 
Achievements/Publications: Woodrow 
Wilson Law Fellow; Earl Warren Law Fel· 
low; Exchange Cadet, Brazilian Air Force 
Academy; Legal Defense Funds; John 
W.  Davis Award for "Outstandir)g 
Promise in the Field ol Law"; Harvard 
Commission on Human Casualties, 
member post-war fact-finding group to 
Iraq. Spring 1 99 1 .  
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STEVEN R A Y  THORPE 
Assistant Professor and Head of 
Public Services 
Education: B.S. 1 974, University of 
Wisconsin-Eau Claire; M.L.S. 1 981 . Flori· 
da State University; J .D.  1 988. Walter F. 
G eorge School of Law, Mercer 
University. 
Experience: Student Assistant, College 
of Law Library, Florida State University; 
Cataloger and Head of Technical Serv­
ices; Walter F. George School of Law 
Library. Mercer University; Special Judi· 
cial Clerk, Superior Courts of Georgia. 
Flint Judicial Circuit; Staff Attorney, Paul 
M. Reutershan Fellow. National Veterans 
Legal Services Project; Reference Librar· 
ian,School of Law Library, Howard 
University; Assistant Professor and Head 
of Public Services. University of Tennes· 
see Law Library since 1 990. 
Achievements/Publications: ''A Selective 
Bibliography of Georgia Practice Materi· 
als, " Southeastern Law Librarian, Sum· 
mer 1 983; American Association of Law 
Libraries; Southeastern Chapter, Ameri· 
can Association of Law Libraries. 
BARRY M .  WERTHEIMER 
Associate Professor of Law' 
Business Associations. Securities Regu· 
lation. Torts 
Education: B.S. 1 980, U niversity of 
Florida; J .D.  1 985. Duke University. 
Experience: Law Clerk, Judge Gerald B. 
Tojflat. United States Court of Appeals 
for the Eleventh Circuit; Robinson, Brad­
shaw & Hinson, Charlotte, North Caroli­
na, 1 986-92; Associate Professor of Law, 
University of Tennessee since 1 992. 
Ach ievements/Pu bl icat ions ;  Note .  
" Rethinking the Ru le of  Reason: From 
Professional Engineers to NCAA," Duke 
Law Journal, 1 984. 
MARILYN V. YARBROUGH 
Professor of Law 
Discrimination, Sports Law, Torts 
Education: B.A. 1 966, Virginia State Col· 
lege; J .D .  1 973, University of California, 
Los Angeles. 
Experience: Teaching Fellow. Boston 
College Law School; Associate Proles­
sor of Law, U niversity of Kansas. 
1 976-8 1 ;  Prolessor of Law, University of 
Kansas. 1 98 1 -87; Visiting Professor of 
Law. Duke University, 1 983-84; Associ· 
ate Vice Chancellor. Research, Gradu· 
ate Stud ies and P u b l i c  Serv ice.  
University of  Kansas. 1 983·87; Dean and 
Professor of Law, U niversity of Tennes· 
see, 1 987-9 1 ; Professor of Law since 
1 99 1 . William J. Maier, Jr. Chair of Law. 
West Virginia University, 1 99 1 ·92; Visit· 
ing Professor ol Law, University of North 
Carolina, 1 992-93. 
Achievements/Publications: Instructor, 
Northeast. Far West and Midwest CLEO 
Institutes. 1 976, 1 977 and 1 982; Direc­
tor, Midwest CLEO Institute, 1 979-8 1 :  
President, 1 986-88, Board of Trustees, 
1 980-89, Law School Admission Coun­
cil; Skills Training Committee. 1 980·85 
(Chair, 1 982-85), Council Member, 
1 984-85 and 1 989-present, American 
Bar Association Section on Legal Edu· 
cation and Admissions to the Bar; Na· 
tional Collegiate Athletic Association 
Committee on Infractions, 1 986·88; 
Member, Pulitzer Prize Board, since 
1 990; Articles on employment discrimi· 
nation, child custody, women in the law. 
and linancial aid. 
Visiting Facu lty 
PHILIP J. PRYGOSKI 
Visiting Professor of Law 
Children and the Law, Constitutional Law 
Education: B.A. 1 969, J .D.  1 973, M.A. 
1 978,  L L . M .  1 983. University of 
Michigan. 
Experience: Private Practice, Ann Arbor, 
Michigan; Staff Attorney, Michigan 
Supreme Court; Administrative Law 
Judge, Michigan Department of Licens­
ing and Regulation; Associate Professor 
of Law, Thomas M. Cooley Law School, 
1 981 -84; Professor ol Law since 1 984 ; 
Visiting Professor ol Law. University of 
Wisconsin, Fall 1 985; Visiting Prolessor 
of Law, Un iversity of Tennessee, 
1 992-93. 
Achievements/Pub l ications: Faculty 
Member, Michigan Judicial Institute, 
1 982-87; Fellow, American Orthopsy­
chiatric Association; Board of Directors. 
National Association of Counsel lor Chil­
dren, 1 989; Articles on constitutional law 
and children and the law in Cooley, Ken· 
lucky, Oklahoma. and St. Louis law 
reviews. among others. 
Adjunct Facu lty 
ANN BARKER 
Associate Professor of Law 
Education: B.A. 1 968. Emory and Henry 
College; M P.H 1 975. University of 
North Carolina; J . D. 1 979, Georgetown 
University Law Center. 
Experience: Director. Oflice of Public 
Services Activities. District ol Columbia 
Bar, Washington, D .C . ;  Pro Bono Coor· 
dina tor and Stall Attorney. Knoxville Le· 
gal Aid Society, Inc .. Project Consultant, 
Litigation Assistance Partnership Project. 
American Bar Association, Chicago; 
Visiting Associate Professor of Law. 
U niversity of Tennessee. 1 99 1 -92 
Achievements/Publications: Board Mem· 
ber. East Tennessee Lawyers Associa· 
lion for Women; Member, Knox County 
Task Force Against Domestic Violence. 
MARY M .  FARMER 
Associate Professor of Law 
Education: B.S. 1 972, Indiana State 
University; J .D.  1 980. University of Ten· 
nessee. 
Experience: Foglesong, Cruze & Duna­
way. 1 980-8 1 ;  Lewis, King, Krieg & Wal· 
drop, 1 98 1 - presenl. 
JAMES L. GARDNER 
Associate Professor of Law 
Education: A.B.  1 973. Harvard Univer· 
sity; J . D. 1 985, Yale University. 
Experience: General Practice in Securi­
ties and Corporate Law. 
MARK JENDREK 
Assistant Professor of Law 
Education: B.A. 1 975, Carson-Newman 
College; J .D.  1 986. University of Ten· 
nessee. 
Experience Mi les & Stockbridge, 
Easton, MD: Gentry. Tipton, Kizer & Lit· 
tie, P.C , Knoxville. 
MICHAEL JOHNSON 
Associate Professor of Law 
Education: A.B.  1 964. Carleton College; 
M .A. 1 966. Ph.D. 1 968. The Johns Hop· 
kins University; J .D.  1 983. University of 
Tennessee. 
Experience: Associate Professor of Psy· 
chology. University of Tennessee. 
Achievements/Publications: Books: Co· 
author, William James: The Principles at 
100 and A Psychological Introduction to 
Knowledge Acquisition; Articles i n  
several journals including Psychological 
Record. Campbell Law Review. and 
Journal of Psycholinguistic Research. 
ROBERT L. JOLLEY, JR.  
Associate Professor of Law 
Education: B.A. 1 972, Vanderbilt Univer· 
sity; J .D .  1 976. University of Chicago. 
Experience: Assistant Attorney General, 
Senior Assistant Attorney General. Stale 
of Tennessee; Assistant District Allorney, 
Sixth J udicial District; Board of Directors 
(past president), Association of Govern· 
ment Allorneys in Capital Litigation. 
JANICE K. KELL 
Assistant Professor of Law 
Education: B .S .  1 969, University of 
Wyoming; M .S. 1 98 1 , J .D.  1 986, Univer­
sity of Tennessee. 
Experience: Harwell ,  Baumgartner & Wil­
lis, Knoxville; Trial Attorney, United 
States Attorney 's Office; Judicial Clerk, 
Tennessee Court of Criminal Appeals. 
JAMES R. LaFEVOR 
Professor of Law 
Education: B.A. 1 968, Middle Tennes­
see State University; J . D. 1 974, U niver­
sity of Tennessee. 
Experience: Director of Litigation, Knox­
ville Legal Aid Society; Rowland & 
Rowland , Knoxvil le.  
JOHANNA J .  McGLOTHLIN 
Assistant Professor of Law 
Education: B.S. 1 969, J . D .  1 984, Univer­
sity of Tennessee. 
Experience: Arnett, Draper & Hagood, 
Knoxville. 
ANNE M .  McKINNEY 
Associate Professor of Law 
Education:  B.A. 1 97 1 , Duke University; 
J . D .  1 976, University of North Carolina. 
Experience: Tax Technician, Estate and 
Gift Tax Attorney, United States Internal 
Revenue Service; I nstructor, Becker 
CPA Review Course; Stone & Hinds, 
Knoxvi l le.  
TIMOTHY M .  McLEMORE 
Assistant Professor of Law 
Education: B.A. 1 983, Carson Newman 
College; J .D .  1 986, University of Tennes­
see; Ll. M .  1 99 1 , New York University. 
Experience: Gentry, Tipton, Kizer & Lit­
tle, P .C . ,  Knoxvil le. 
F. SCOTT MILLIGAN 
Assistant Professor of Law 
Education: B.S. 1 986, J . D .  1 989, Univer­
sity of Tennessee. 
Experience: Law Clerk, J udge John C .  
Cook, United States Bankruptcy Court .  
Eastern District of  Tennessee; Frantz. 
McConnell & Seymour, Knoxville. 
BARBARA J.  MUHLBEIER 
Assistant Professor of Law 
Education: B .A .  1 975, University of 
North Carol ina; M .A. 1 977, J . D. 1 983, 
University of Tennessee. 
Experience: Heiskell, Donelson, Bear­
man, Adams, Will iams & Kirsch , and 
Hunton & Williams, Knoxville; Vice Presi­
dent and General Counsel , First Ameri­
can National Bank, Knoxville. 
ROBERT P. MURRIAN 
Associate Professor of Law 
Education: B .S.  1 967,  United States 
Naval Academy; J . D .  1 974, University of 
Tennessee. 
Experience: Law Clerk, Judge Robert L. 
Taylor, United States District Court, 
Eastern District of Tennessee; Butler, 
Vines, Babb & Threadgil l ,  Knoxville; 
United States Magistrate Judge, Eastern 
District of Tennessee. 
Achievements/Publ ications: Master of 
the Bench , Hamilton Burnett Chapter of 
the American Inns of Court;  Federal 
Magistrate Judges Association. 
DONALD F. PAINE 
Professor of Law 
Education: B .A.  1 96 1 , M.A.  1 963, J . D .  
1 963, University o f  Tennessee. 
Experience: Assistant Professor, Univer­
sity of Tennessee College of Law, 
1 966-70; Paine, Swiney & Tarwater, 
Knoxville; Adjunct Professor of Law, 
Vanderbilt U niversity; Member, Ameri­
can Law I nstitute; Fellow, American Col­
lege of  T r i a l  Lawyers;  Facu l ty ,  
Tennessee Bar  Association ' s  Annual 
Review Seminar; Author. Tennessee 
Law of Evidence, 1 st Ed . ;  Co-author, 
Tennessee Law of Evidence, 2d Ed.  
(with Cohen and Sheppeard). 
ROBERT E. PRYOR 
Professor of Law 
Education: B.A. 1 966, J .D.  1 969, Univer­
sity of Tennessee. 
Experience: Pryor, Flynn, Priest & 
Harber, Knoxvi l le;  College of Trial Ad­
vocacy faculty, 1 978-85, 1 987-90; I n­
structor, N ational I n stitute for Trial 
Advocacy and other continuing educa-
tion programs; Author of column in 
Ready for the Plaintiff; Member, Ameri­
can Board of Trial Advocates and the So­
ciety for Law and Medicine, Master of 
the Bench, American Inns of Court. 
PAMELA L. REEVES 
Associate Professor of Law 
Education: B.A. 1 976, J .D.  1 979, Univer­
sity of Tennessee. 
Experience: Watson & Reeves, Knox­
ville; I nstructor for paralegal courses, 
Knoxville College and Pellissippi State. 
Achievements/Publications: Article in  the 
Tennessee Law Review, Board of Gover­
nors, 1 979-90, Tennessee Young Law­
yers '  C o nference;  m e m b e r  a n d  
President, 1 983, Knoxvi l le Barristers; 
Board of Governors, 1 981 -83, and 
Newsletter Executive Editor, 1 990-9 1 , 
K n o x v i l l e  Bar  Associat i o n ;  B i g  
Brothers/Big Sisters. 
THOMAS S. SCOTT, JR. 
Professor of Law 
Education :  B.A. 1 96 1 , Maryville College; 
J . D .  1 967, University of Tennessee. 
Experience: Arnett, Draper & Hagood, 
Knoxville; College of Trial Advocacy 
faculty, 1 978-85, 1 987-90; Founding 
member and President-elect, Tennessee 
Chapter, American Board of Trial Advo­
cates; Lecturer on trial practice subjects 
at various continuing education pro­
grams; Member, Federation of I nsur­
ance and Corporate Counsel ; President, 
Knoxvil le Bar Association, 1 990; Coun­
sellor, American I nns of Court .  
SARAH Y. SHEPPEARD 
Associate Professor of Law 
Education: B.A. 1 976, J .D .  1 979, Univer­
sity of Tennessee. 
E x per ience:  Lockridge & Becker ,  
1 980-85; Al len,  Taylor, Sheppeard & 
Parris, 1 986-88; Susano & Sheppeard , 
1 988-present, Knoxville; Book: Tennes­
see Law of Evidence, 2d ed. (with N. Co­
hen and D. Paine); Faculty member, 
Tennessee Bar Association 's  Annual 
Review Seminar; Men1ber, American 
Inns of Court. 
GARY R. SIGNER 
' 
Associate Professor of Law 
Education: B.A. 1 974, J .D .  1 977, Univer­
sity of Colorado. 
Experience: Senior Attorney, Office of 
the General Counsel, Tennessee Valley 
Authority, since 1 977.  
Achievements/Publications: Lecturer at 
hazardous materials/waste management 
seminars, 1 986; Tennessee Bar Associ­
ation's Coping with Environmental Law 
Issues seminars, 1 990; Chair, Permitting 
and Compliance Committee, Utility Air 
Regulatory Group. 
JOSEPH M .  TIPTON 
Professor of Law 
Education: B.S. 1 969, J.D. 1 97 1 , U niver­
sity of Tennessee. 
Experience: Tipton, Eshbaugh,  Simpson 
& Varner and Lockridge & Becker, Knox­
vil le; J udge, Tennessee Court of Crimi­
nal Appeals, Eastern Division; College of 
Trial Advocacy, faculty, 1 982-85, 1 987. 
JOHN A. WALKER 
Professor of Law 
Education: A . B .  1 963, Duke University; 
J . D. 1 966, Columbia U niversity. 
Experience: Walker & Walker, P . C . ;  
Numerous articles on debtor-creditor law 
in Tenn. L .  Rev. and Vanderbilt L.  Rev. ; 
Associate Member, National Bankruptcy 
Conference, 1 97 1 -80; Faculty, Tennes­
see Bar Association's Annual Review 
Seminar. 
PENNY J .  WHITE 
Associate Professor of Law 
Education: B.S. 1 978, East Tennessee 
State University; J . D .  1 98 1 , University of 
Tennessee; LL. M .  1 987,  Georgetown 
U niversity Law Center. 
Experience: Associate Professor, Crimi­
nal Justice Department, East Tennessee 
State University; Supervising Attorney 
and Clinical I nstructor, Georgetown . 
U niversity Cr imi nal  J ustice Cl i n ic ;  
General Practice, Johnson City; Circuit 
Court Judge, 1 st Judicial District, Article, 
Memphis State Law Review and Com­
municating Employee Responsibilities 
and Rights. 
PAIGE A. WINCK 
Assistant Professor of Law 
Education: B.A. 1 975, College of William 
and Mary; J . D .  1 978, Georgetown 
U niversity Law Center. 
Experience: Law Clerk, Judge John T.  
Copenhaver, Jr . ,  Southern District of 
West V i r g i n i a ;  J ackson & Ke l ly ,  
Charleston, West Virginia; Assistant Unit­
ed States Attorney, Civil Division,  
Southern District of  West Virginia and 
Eastern District of Tennessee. 
Emeriti Faculty 
R. Macdonald Gray, A.B.,  J.D. 
Professor of  Law 
Forrest W. Lacey, A.B., LL.B., LL.M.,  
S.J.D.  
Alumni  Distinguished Service Professor 
of Law 
Charles H. Miller, A.B.,  J.D. 
Professor of Law 
Elvin E. Overton, Ph.D. ,  J .D. ,  S.J.D.  
Alumni  Distinguished Service 
Professor of Law and Secretary of the 
College of Law 
Toxey H. Sewell, B.S.,  J . D . ,  LL.M. 
Professor of Law 
The University of Tennessee, Knoxville 
NO. NAME LOCATION NO. NAME LOCATION NO. NAME LOCATION 
1 .  Administration Parking Garage . . . .  E 
2. Alumni Memorial Bui lding . . . . . . . . .  A 
3. Alumni Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
34. Geology and Geography . . . . . . . . . . A 
35. Gibbs Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
36. Glocker Business Administration . . .  D 
68. H . P . E . R .  (Physical Ed ucation) . . . . .  N 
69. Physical Plant . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 
70. Physics (Nielsen) . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
4. Andy Holt Tower . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
5. Anthropology Annex . . . . . . . . . . . . .  A 
6. Apartment Residence Hall  . . . . . . . .  M 
7. Aquatic Center (Student) . . . . . . . . .  N 
8. Army Reserve Training Center . . . . .  F 
9. Art and Architecture . . . . . . . . . . . . .  G 
37. G reve Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
38. Hearing and Speech Center . . . . . . .  E 
39. Henson Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
40. Hesler Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
41 . Hess Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
42. H uman Ecology (Jessie Harris) . . . .  B 
71 . Presidential Court . . . . . . . . . . . . . . .  M 
72. Purchasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 
73. Reese Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M 
74. School of Planning Annex . . . . . . . .  H 
75. Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 
76. South College . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
1 0. Austin Peay Psychology . . . . . . . . . .  A 
1 1 .  Ayres Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
1 2. Berry Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
1 3. Minority Student Affairs . . . . . . . . . .  D 
1 4. Campus I nformation Center . . . . . . .  E 
1 5 . Carousel Theatre . . . . . . . . . . . . . . .  G 
43. Hopecote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
44. H umanities and Social Sciences . . .  G 
45. H umes Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M 
46. International House . . . . . . . . . . . . . .  C 
47. Ki ngston Apartments . . . . . . . . . . . . .  T 
48. Kingston Parking Garage . . . . . . . . .  T 
77. Steam Plant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
78. Stokely Athletics Center . . . . . . . . . .  F 
79. Stokely Management Center . . . . . .  D 
80. Storage & Mail Services . . . . . . . . . .  P 
81 . Strong Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 
82. Student Counsel i ng Services . . . . . .  D 
1 6. Carrick Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M 49. Thompson-Boling Arena . . . . . . . . . .  E 83. Student Health Services . . . . . . . . . .  G 
1 7. Ceramics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 50. Law Center (Taylor) . . . . . . . . . . . . . .  C 84. Student Services Bui lding . . . . . . . . .  E 
1 8. H uman Ecology G raduate Center . .  B 
1 9. Child Development Laboratory . . . . .  B 
20. Clarence Brown Theater . . . . . . . . . .  G 
51 . Library (Hodges) . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
52. Library (Hoskins) . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
53. Life Sciences (Walters) . . . . . . . . . . .  A 
85. Temple Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
86. Tennis Center . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M 
87. Track and Recreation Areas . . . . . . .  N 
21 . Claxton Education . . . . . . . . . . . . . . .  E 54. Massey Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 88. Turner House . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
22. Claxton Education Addition . . . . . . .  E 55. McClung M useum . . . . . . . . . . . . . . .  E 89. Tyson Alumni Center . . . . . . . . . . . .  H 
23. Clement Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 56. McClung Tower . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 90. Texti le Materials Lab . . . . . . . . . . . . .  B 
24. Communications and 57. McClung Plaza & Garage . . . . . . . . .  G 91 . U niversity Center . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
U niversity Extension . . . . . . . . . . . . .  E 
25. Textiles & Processing Lab . . . . . . . . .  B 
26. Credit Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
58. Melrose Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
59. Morri l l  Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M 
60. Transportation Services . . . . . . . . . . .  P 
92. University Center 
Parking Garage & Plaza . . . . . . . . . .  D 
93. Bubble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
27. Dabney/Buehler Hall  . . . . . . . . . . . . .  A 
28. Dougherty Engineering . . . . . . . . . . .  A 
29. Dunford Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
61 . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
62. Neyland Stadium . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
63. N uclear Engineeri ng (Pasqua) . . . . .  A 
94. Aux. Serv. Bldg . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
( Inset) 
95. Day Care Center . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
30. Estabrook Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 64. N u rsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E (I nset) 
31 . Facilities Planning (Campus Architect)L 
32. Faculty Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 
33. Ferris Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
65. Pan hellenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
66. Parking Garage . . . . . . . . . . . . . . . . .  M 
67. Perkins Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
96. Neyland-Thompson Sports Center 
97. Women's Studies 
The University of Tennessee. Knoxville. does not discriminate on the basis of race. sex. color, religion. national origin. age. handicap, or veteran status in provision of educational opportunities or employment 
opportunities and benefits. 
UT Knoxville does not discriminate on the basis of sex or handicap in its educational programs and activities. pursuant to requirements of Title IX of the Educational Amendments of 1972. Public Law 92·318. 
and Section .504 of the Rehabilitation Act of 1973, Public Law 93·112. and the Americans With Disablities Act of 1990, Public Law 101·336. respectively. This policy extends to beth employment by and admission to the University. 
Inquiries concerning Title IX. Section 504. and the Americans With Disabilities Act of 1990 should be directed to the Office of Affirmative Action. 403-C Andy Holt Tower. The Umvers1ty of Tennessee. Knoxville. 
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EMPLOYERS OF THE CLASSES OF 1986 through 1994* 
continued from inside front cover 
J. Howard Collett (Maynardville) 
Collier Development Company (Pigeon 
Forge) 
Community Alternative to Prison Program 
(Knoxville) 
Bratten H. Cook II (Smithville) 
Cornelius & Collins (Nashville) 
Costner & Greene (Maryville) 
Cruze & Shope (Knoxville) 
Daniel, Harvill, Batson & Nolan (Clarksville) 
Daniel & Oberman (Knoxville) 
Attorney Gary Davis (Knoxville) 
David Day & Associates (Cookeville) 
Dearborn & Ewing (Nashville) 
District Attorney General 's Office 
(Lookout Mountain) 
District Attorr:1ey General 
1 st Judicial District (Johnson City) 
4th Judicial District (Seviervil le) 
6th Judicial District (Knoxvil le) 
1 Oth Judicial District (Cleveland) 
20th Judicial District (Nashvi l le) 
2 1 st Judicial District (Franklin) 
Donati & Associates, PC. (Memphis) 
DuBois & Mounger (Columbia) 
Lawrence Dry & Associates (Oak Ridge 
& Knoxville) 
R . L. Dugger & Associates (Shelbyville) 
Dunaway Law Offices (LaFollette) 
Bart Durham & Associates (Nashville) 
East Tennessee Title Co. (Knoxville) 
Egerton, McAfee, Armistead & Davis, P.C. 
(Knoxville) 
Ernst & Whinney (Nashville) 
Attorney Richard Evans (Kingston) 
Farris, Hancock, Gilman, Branan & Hellen 
(Memphis) 
Farris, Warfield & Kanaday (Nashville) 
Law Offices of Michael Faulk (Church Hill) 
Federal Deposit Insurance Corporation 
(Knoxville) 
Finkelstein,  Kern, Steinberg & Cunnin­
gham (Knoxville) 
Conrad Finnell, P.C. (Cleveland) 
First Security of Tennessee Title & Escrow 
Company (Knoxville) 
First Southern Mortgage (Knoxville) 
Attorney James Fisher (Memphis) 
Fleissner, Cooper & Marcus (Chat-
tanooga) 
Fraley, Ogle & Wolfenbarger (Knoxville) 
Attorney Dennis B. Francis (Knoxville) 
Frantz, McConnell & Seymour (Knoxville) 
Frazier's Flooring (Knoxville) 
Garner, Lewis, Cates & Prickett (Chat­
tanooga) 
Gearhiser, Peters & Horton (Chattanooga) 
Gentry, Tipton, Kizer & Little, P.C. 
(Knoxville) 
Gerrish & McCreary (Memphis) 
Everett B. Gibson Law Firm (Memphis) 
James K. Giffen, Esquire (Knoxville) 
Office of Kenneth Gil leland (Sevierville) 
Gill iam, Rollins & Thormaehlen (Man-
chester) 
Gilreath & Associates (Knoxville) 
Glankler, Brown, Gil l i land, Chase, Robin­
son & Raines (Memphis) 
Glassman, Jeter, Edwards & Wade 
(Memphis) 
Goins, Gammon, Robinson, Neal & Smith 
(Chattanooga) 
Harvey Goodman, Attorney at Law 
(Knoxville) 
Goodwin & E blen (Lenoir City) 
Gordon, Forrester & Whitaker (Covington) 
Gracey, Maddin,  Mi l ler & McCune 
(Nashville) 
Grant, Konvalinka & Grubbs (Chat­
tanooga) 
Grissim & Hodges (Nashville) 
Gullett, Sanford, Robinson & Martin 
(Nashville) 
Hagood & Flanary (Knoxville) 
Attorney William Hall (Chattanooga) 
Hall, Haynes, Lusk & Foster (Chattanooga) 
Hamilton County Attorney's Office (Chat-
tanooga) 
Hamilton County Public Defender's Office 
(Chattanooga) 
Attorney Edward H. Hamilton (Sevierville) 
Hanover, Walsh ,  Jalenak & B la i r  
(Memphis) 
H arr is,  D u n l a p, S h elton & C o b b  
(Memphis) 
Harsh, Kelly & Smith (Gallatin) 
Harwell,  Martin & Stegall (Nashville) 
Hatmaker & Hall (Jacksboro) 
Haynes, Meek,  Summers & Ruble 
(Knoxville) 
Haynes & Walker (Goodlettsville) 
Heiskell, Donelson, Bearman, Adams, Wil­
l iams & K i rsch (Memphis and 
Knoxville) 
Henry & McCord (Tullahoma) 
Hicks, Arnold, Haynes & Sanders (John­
son City) 
Law Firm of Bobby L. Hill (Chattanooga) 
Hi l l ,  Boren & Strickland (Jackson) 
Hi l l  & Killian (Jasper) 
Hodges, Doughty & Carson (Knoxville) 
Janet Mayfield Hogan, Attorney (Knoxville) 
Hagin, London & Montgomery (Knoxville) 
Holland & Holland (Knoxville) 
H oll ins, Wagster & Yarbrough,  P.C. 
(Nashville) 
Legal Services Group of Hotz & Associ-
ates, P.C. (Knoxville) 
Howard, Fisher & Branham (Nashville) 
Howard & Ridge (Knoxville) 
Howe & Cleveland (Sweetwater) 
Huggins & Associates, I nc. (Memphis) 
Hunter, Smith & Davis (Kingsport) 
Hunton & Williams (Knoxville) 
Hutcheson, Moseley, Pinchak & Powers 
(Chattanooga) 
Ingram Industries (Nashville) 
lvey, Parish & Johns (Huntingdon) 
The Jackson Clarion (Jackson) 
Jahn & Jahn (Chattanooga) 
Jarvis & Vickers (Sevierville) 
Jefferson County District Attorney General 
(Jefferson City) 
B. Stewart Jenkins (Chattanooga) 
Jenkins & Grantham (Chattanooga) 
Jenkins & Jenkins (Knoxville) 
Jenne, Scott & Sellers (Cleveland) 
Charles R. Johnson, P.C. (Sevierville) 
Joh nston,  Drolsum , Stony & Al len 
(Franklin) 
Law Office of Fred Jones, P.C. (Memphis) 
Joyce, Meredith & Flitcroft (Oak Ridge) 
Keeton Law Offices (Huntingdon) 
Kelly & Kelly (Jasper) 
Kennedy, Fulton & Koontz (Chattanooga) 
Kennerly, Montgomery & Finley (Knoxville) 
Keyton, Turner & Spitzer (Hohenwald) 
Kinnard & Smith (Nashville) 
King & Ballow (Nashville) 
Kious, Hall & Anglin (Murfreesboro) 
Kite & Vance (Sevierville) 
Kizer & Black (Maryville) 
Knox County Attorney General's Office 
(Knoxville) 
Knox County Juvenile Court (Knoxville) 
City of Knoxville, Office of the Law Direc-
tor (Knoxville) 
Knoxville Area Urban League (Knoxville) 
Knoxville Legal Aid Society (Knoxville) 
Kramer, Rayson, Md/eigh, Leake & Rodg-
ers (Knoxville) 
Lacy & Winchester (Knoxville) 
Landmark Escrow & Title Company 
(Knoxville) 
LaPorte & Little (Elizabethton) 
Laughlin,  Hal le, Gibson & McBride 
(Memphis) 
Laws & Walton, P.C. (Elizabethton) 
Lee, Alliman & Carson (Madisonville) 
Legal Services of Upper East Tennessee 
(Johnson City) 
Leibowitz & Cohen (Knoxville) 
Leitner, Warner, Moffitt, Williams, Dooley, 
Carpenter & Napolitan (Chattanooga) 
Lewis, King, Krieg & Waldrop (Knoxville) 
Lockridge & Becker (Knoxville) 
A Phill ip Lomonaco, Attorney (Knoxville) 
Long, Ragsdale & Waters, P.C. (Knoxville) 
Attorney William T. Looney (Paris) 
Lowe & Shirley (Knoxville) 
Luedeka, Hodges & Neely, P.C. (Knoxville) 
Lusk, Carter & McGhehey (Chattanooga) 
Luther, Anderson, Cleary, Ruth & Speed 
(Chattanooga) 
Madewell & Jared (Cookeville) 
Manier, Herod, Hollabaugh & Smith, PC. 
(Nashville) 
Maddox & Maddox (Huntingdon) 
Martin Marietta Corporation (Oak Ridge) 
Mason & Peterson (Knoxville) 
Richard M .  Mayer (Knoxville) 
Janet L. Mayfield, Attorney at Law 
(Knoxville) 
Law Office of Mark Mayfield (Chat-
tanooga) 
McCampbell & Young (Knoxville) 
McCarthy & Testerman (Knoxville) 
McClellan, Powers & Ehmling, P.C. 
(Gallatin) 
McCoin & McCoin (Cleveland) 
McCord & Weaver (Knoxville) 
McCrea & Wyatt (Chattanooga) 
McDonald, Levy & Taylor (Knoxville) 
McDonnell, Boyd: Smith & Solmson 
(Memphis) 
McSween & McSween (Newport) 
Evan M. Meade & Associates (Johnson 
City) 
Memphis Power & Light (Memphis) 
Metro Legal Services (Nashville) 
Miller & Martin (Chattanooga) 
Mil l igan & Gilbert (Knoxville) 
Law Office of Tom Monceret (Knoxville) 
Montague & Reagan (Knoxville) 
Moore, Stout, Waddel l  & Ledford 
(Kingsport) 
Morrison, Tyree & Dunn, P.A. (Knoxville) 
Murfree, Cope & Moore (Murfreesboro) 
M urfreesboro Legal Services (Mur-
freesboro) 
Neal & Harwell (Nashville) 
John W. Nelley (Nashville) 
Newcomb & Murphy (Harriman) 
Nicholson, Brown & Garner (Maryville) 
Attorney Carol N ickle (Knoxville) 
Norton & Luhn (Knoxville) 
Oak Ridge National Laboratory (Oak 
Ridge) 
Oakley & Oakley (Livingston) 
Ogletree, Deakins, Nash , Smoak & 
Stewart (Nashville) 
Law Offices of Carl R. Ogle, Jr. (Jefferson 
City) 
Ogle, Wynn & Ogle (Sevierville) 
Olson, McCoy & Olson (Clarksville) 
O'Neil, Parker & Williamson (Knoxville) 
Ortale, Kelley, Herbert & Crawford 
(Nashville) 
Donald E. Overton Law Office (Knoxville) 
Owen & Edwards (Knoxville) 
Paine, Swiney & Tarwater (Knoxville) 
Palmer & Hayes (Dyersburg) 
Parker, Lawrence, Cantrell & Dean 
(Nashville) 
Patrick, Beard, Richardson & Ray, P.C. 
(Chattanooga) 
John Ben Pectal, Attorney at Law (Dayton) 
Richard Pectol & Associates (Johnson 
City) 
Law Office of Arnold Peebles, Jr.  
(Nashville) 
Phillips & Ingrum (Gallatin) 
Piper, Waters & Witt (Knoxville) 
Pitts & Brittian (Knoxville) 
Poole, Lawrence, Thornbury, Stanley & 
Morgan (Chattanooga) 
Poore, Cox, Baker, Ray & Byrne (Knoxville) 
Clement D. Potter. Attorney at Law 
(McMinnville) 
Law Office of John Poteet (Cookeville) 
Primerica (Knoxville) 
Priority Title Company (Knoxville) 
Pro Title Company (Knoxville) 
Pryor, Flynn, Priest & Harber (Knoxville) 
Public Defender's Office (Nashville) 
Rainey, Kizer, Butler, Reviere & Bell 
(Jackson) 
Rainwater, Humble & Vowell (Knoxville) 
Attorney Robert R.  Ramsey (Jamestown) 
Ray, Farmer, Eldr idge & Hickman 
(Knoxville) 
Ray & North (Chattanooga) 
Ray & Van Cleave (Tullahoma) 
Rhea & Rhea, P.C. (Sneedville) 
Ridenour & Ridenour (Clinton) 
Ritchie, Fels & Dillard (Knoxville) 
Ritchie & Wise (Knoxville) 
Robertson, Williams, Ingram & Overbey 
(Knoxville) 
Robertson, Worsham. Moore & Hedges 
(Tullahoma) 
Robinson, Smith & Wells (Chattanooga) 
Rogers, Laughlin. Nunnally & Hood 
(Greeneville) 
Rogers & Moore (Gallatin) 
Rogers & Richardson (Manchester) 
Rowland & Rowland. PC. (Knoxville) 
Rural Legal Services of Tennessee (Oak 
Ridge) 
Russell & Longworth (Loudon) 
Scientific Ecology Group (Oak Ridge) 
Shanks & Blackstock (Knoxville) 
Sharp & Ripley (Sevierville) 
Attorney Clark L. Shaw (Nashville) 
Shelby County Public Defender's Office 
(Memphis) 
Shumacker & Thompson (Chattanooga) 
Shumate & Bowling (Knoxville) 
Southern Mortgage Company (Knoxville) 
Spears, Moore, Rebman & Williams. Inc. 
(Chattanooga) 
Speed & Taintor (Chattanooga) 
Spragi ns, Ba rnett, G uy & Farmer 
(Jackson) 
Sproul & Hinton (Lenoir City) 
Stanifer & Stanifer (Tazewell) 
Stewart. Estes & Donnell (Nashville) 
Stokes & Bartholomew, PA. (Nashville) 
Stone & Hinds PC. (Knoxville) 
Stophel & Stophel (Chattanooga) 
Strang, Fletcher. Carriger, Walker, Hodge 
& Smith (Chattanooga) 
Summers. McCrea & Wyatt (Chattanooga) 
Susana & Sheppeard (Knoxville) 
Taylor & Groover (Knoxville) 
Tennessee Attorney General & Reporter 
(Nashville) 
Tennessee Court of Appeals: 
The Honorable Frank Crawford 
(Memphis) 
The H o norable David Farmer 
(Jackson) 
The Honorable Herschel Franks 
(Chattanooga) 
The Honorable Houston M. Goddard 
(Knoxville) 
The Honorable Alan E. Highers 
(Jackson) 
The H o n orable Wi l l iam Koch 
(Nashville) 
The Honorable Samuel L. Lewis 
(Pulaski) 
The Honorable Don T. McMurray 
(Knoxville) 
The Honorable Hewitt P Tomlin. Jr. 
(Jackson) 
Tennessee Court of Criminal Appeals: 
The Honorable A. A. Birch. Jr. 
(Nashville) 
The Honorable John K. Byers 
(Knoxville) 
The Honorable Joe D. Duncan 
(Knoxville) 
The Honorable Joe B. Jones 
(Memphis) 
The Honorable John Peay (Clarksville) 
The Honorable Lyle Reid (Brownsville) 
The Honorable Joseph M. Tipton 
(Knoxville) 
The Honorable Gary R. Wade 
(Knoxville) 
Tennessee Department of Health & En­
vironment (Nashville) 
Tennessee Department of Revenue 
(Nashville) 
Tennessee Department of Employment 
Security (Nashville) 
Tennessee General Assembly (Nashville) 
Tennessee Human Rights Commission 
(Knoxville) 
Tennessee Secretary of State (Nashville) 
Tennessee Sports Festival Legal Com­
mittee 
Tennessee Supreme Court. 
Justice Riley Anderson (Knoxville) 
Justice Frank Orowota (Nashville) 
Tennessee Trial Courts: 
Sixth Judicial District, Fourth Division, 
The Honorable Wi l l iam Swann 
(Knoxville) 
Eleventh Judicial District. Division 2. 
The Honorable Samuel H. Payne 
(Chattanooga) 
Eleventh Judicial District. Parts 1 & 2. 
Chancellor R. Vann Owens and 
Chancellor Howell N. Peoples (Chat­
tanooga) 
Twentieth Judicial District. Parts 1. 2 & 
3. Chancellor I rvin H. Kilcrease. Jr. , 
Chancellor C. Allen High and Chan­
cellor Robert S. Brandt (Nashville) 
Twentieth Judicial District. Th1rd Divi­
sion, The Honorable Barbara N. 
Haynes (Nashville) 
Thirtieth Judicial District. The Honora­
ble Robert L.  Childers (Memphis) 
Tennessee Valley Authority, Department of 
Analysis & Review and Office of the 
General Counsel (Knoxville) 
The Tennessean (Nashville) 
Thomas. Mann & Smith (Chattanooga) 
Thomas. Hendrix. Harvey, Johnson. 
M itchel l .  B l anchard & Adams 
(Memphis) 
Thompson & Bussart (Nashville) 
Tipton. Eshbaugh. Simpson & Varner 
(Knoxville) 
Title Insurance Company of Tennessee 
(Chattanooga) 
Douglas J. Toppenberg. Attorney at Law. 
(Knoxville) 
Trabue. Sturdivant & DeWitt (Nashville) 
Turnbull & Wilder (Livingston) 
U.S. Attorney for the Eastern District of Ten­
nessee (Knoxville) 
United States Bankruptcy Court: 
Eastern District of Tennessee. The 
Honorable John C. Cook (Chat­
tanooga) 
Eastern District of Tennessee. The 
Honorable Richard Stair. Jr., Knoxville 
United States Sixth Circuit Court of 
Appeals: 
The Honorable Gilbert S. Merritt, Chief 
Judge (Nashville) 
The Honorable H. Theodore Milburn 
(Chattanooga) 
The Honorable Harry W. Wellford. Sr. 
(Memphis) 
U.S. Oeparment of the Interior. The 
Honorable Walter David Torbett 
United States District Court, Eastern Dis­
trict of Tennessee 
The Honorable R.  Allan Edgar (Chat­
tanooga) 
The Honorable Thomas G. H ull 
(Greeneville) 
The Honorable Robert P Murrian 
(Knoxville) 
The Honorable John Y. Powers (Chat­
tanooga) 
United States District Court. Middle Dis­
trict of Tennessee. 
The Honorable John T. N i xon 
(Nashville) 
The Honorable L. Clure Morton 
(Nashville) 
The Honorable Thomas A. Wiseman. 
Jr. (Nashville) 
United States District Court. Western Dis­
trict of Tennessee 
The Honorable Julia S. Gibbons 
(Memphis) 
The Honorable Robert M. McRae 
(Memphis) 
U.S. Department of Energy (Oak Ridge) 
U.S. Department of Health, Social Securi­
ty Administration. Office of Hearings 
& Appeals (Chattanooga and 
Knoxville) . 
U.T. College of Agriculture (Knoxville) 
U.T. Energy, Environment & Resources 
Center (Knoxville) 
U.T. Office of the General Counsel 
(Knoxville) 
U.T. Office of Student Conduct (Knoxville) 
U.T. Ombudsman Office (Knoxville) 
U.T. Research Corporation (Knoxville) 
Valliant, Schwartz & Lusk (Knoxville) 
C. Van Deaco n .  Attorney at Law 
(Cleveland) 
Attorney Thomas Veteto (Memphis) 
Attorney M. Coppley Vickers (Sevierville) 
Vulcan Materials Company (Knoxville) 
Wagner. Myers & Sanger (Knoxville) 
Waldrop & Hall (Jackson) 
Wal l e r. Lansd e n .  Dortch & Davis 
(Nashville) 
Walt. Oyer & James (Knoxville) 
Waring Cox (Memphis) 
Watson .  Hollow & Reeves (Knoxville) 
Weill & Weill (Chattanooga) 
Weintraub. Robinson. Weintraub & Stock 
(Memphis) 
West & Rose (Kingsport) 
Ward Whelchel Law Offices (Knoxville) 
Wiersema. Lindsay & Cohen (Knoxville) 
Wilkerson & Stafford (Dyersburg) 
Wilson. Worley, Gamble & Ward, PC. 
(Kingsport) 
Wilson & Taylor (Oneida) 
Wimberly. Lawson. Cobb & Leggio 
(Knoxville) 
Witt, Gaither & Whitaker (Chattanooga) 
Wolff Ardis (Memphis) 
Woodard & Lincoln (Hendersonville) 
Gene Worthington. Attorney at Law 
(Madisonville) 
Wortley & Hibbett (Knoxville) 
Yancey. Webb & Jackson (Knoxville) 
Yost & Robertson (Franklin) 
TEXAS 
Akins Gump. Strauss. Haver & Feld 
(Dallas) 
Arter, Hadden & Witts (Dallas) 
Baker, Mills & Glast (Dallas) 
Carrington. Coleman. Sloman & Blum­
nethal (Dallas) 
Collin County District Attorney 's Office 
(McKinney) 
Exxon Corporation (Houston) 
Figari & Davenport (Dallas) 
Freytag, LaForce. Teofan & Falik (Dallas) 
Gardere & Wynn (Dallas) 
Graves. Dougherty. Hearon & Moody 
(Austin) 
Haynes & Boone (Dallas) 
Holmes & Millard (Dallas) 
H ughes & Luce (Dallas) 
Johnson & Gibbs (Dallas) 
Lee & Gunselman (Plano) 
Leonard, Marsh. Hunt & Terry (Dallas) 
Shank, I rwin, Conant. Lipshy & 
Casterline (Dallas) 
Shearson. Lehman. Hutton (Houston) 
Smith. Murdaugh. Little & Crawford 
(Houston) 
Swift Energy Company (Houston) 
Texas Instruments (Dallas) 
Vinson & Elkins (Houston) 
Weil. Gotshal & Manges (Dallas) 
Worsham. Forsythe. Wooldridge & Sam-
pels (Dallas) 
VIRGINIA 
Bowie, Robinson and Bates (Bristol) 
Client-Centered Legal Services (Cas-
tlewood) 
Hunton & Williams (Fairiax and Richmond) 
McClintock Law Offices (Richlands) 
Mullins. Thomason & Harris (Norton) 
Office of the Commonwealth's Attorney 
(Gate City) 
Pe n n .  Stuart. Eskr idge & Jones 
(Abingdon) 
Joe Roberts, Attorney at Law (Wise) 
United States Court of Appeals. Fourth 
Circuit. The Honorable H. Emory 
Widener (Abingdon) 
United States District Court. Western Dis­
trict of Virginia 
The Honorable B. Waugh Crigler 
The Honorable Cynthia D. Kinser 
Bernard S. Via Law Offices (Bristol) 
Wolfe & Farmer (Norton) 
Woods. Rogers & Hazlegrove (Roanoke) 
WEST VIRGINIA 
Heritage Fuels. Inc. (Summerville) 
D. Grove Moler & W. Richard Shaton 
(Mullins) 
Raleigh County Prosecuting Attorney's 
Office (Beckley) 
MILITARY/GOVERNMENT 
Federal Bureau of I nvestigation 
US Air Force. Office of the Judge Advo­
cate General 
US Army, Office of the Judge Advocate 
General 
US Navy. Office of the Judge Advocate 
General 
INTERNATIONAL 
Donovan Leisure Newton & Irvine (Paris. 
France) 
' Employers listed were reported by various survey respondents. Please inform Career Services of any omissions. Summer associate and law clerk positions have been included. 
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ACADEMIC & RECRUITING CALENDAR 
Fall  1 992 Semester 
Southeastern M inority Job Fai r *  . . .  August 2" 
Registration & Orientation . . .  August 2 
Classes Begin . . . August 2 
Labor Day (N o  classes) . . .  Septemb1 
On-Campus Interviewing Begins . . .  Septemt 
Southeastern Law Placement Consortium * . . .  October · , _,_, 
No On-Campus I nterviews . . .  October 2 
Fall Break (No Classes) . . .  October 9 
National P u bl ic I nterest Career I nformation Fai r * *  . . .  October 24 
On-Campus I nterviewi ng E nds . . .  N ovember 24 
Thanksgiving Break . . . November 26-27 
Classes End . . .  December 4 
Examination Period . . .  December 8- 1 8  
Commencement . . . Decem ber 20 
Spring 1 993 Semester 
Registration . . .  January 1 1 - 1 2  
Classes Begin . . .  January 1 3  
Martin L .  K ing,  J r .  B irthday 
(No classes) . . .  January 1 8  
On-Campus Interviewing Begins . . .  February 1 
M id-South Law Placement Consortium * * *  . . .  February 20 
Spring Break . . .  M arch 22-26 
Good Friday (No classes) . . .  April 9 
Classes End . . .  Apri l  30 
Examination Period . . .  May 4- 1 3  
Hooding Ceremony . . .  May 1 3  
Commencement . . .  M ay 1 4  
Summer 1 993 Term 
Registration . . .  May 25 
Classes Begin . . .  May 26 
I ndependence Day (No classes) . . .  J u ly 5 
Classes End . . .  J u ly 1 5  
Exami nation Period . . .  Ju ly  1 9-26 
Commencement . . .  August 1 3  
· Atlanta * * Washington . DC * • * Nashvi l le  
